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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum wr.wb 
Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 
nikmat, rahmat, barokah, dan hidayah-Nya, sehingga praktikan dapat 
menyelesaikan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah 
dilaksanakan di SMA Negeri 2 Banguntapan Tahun Ajaran 2016-2017 dengan 
lancar. Shalawat serta sakam senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW, yang telah membawa dan membimbing kita selaku 
umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman islamiyah. Semoga kita 
senantiasa mendapatkan syafa’atnya di yaumul qiyamah. 
Program PPL merupakan program dari Program Studi Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dalam 
rangka mempersiapkan mahasiswa sebagai calon pembimbing maupun tenaga 
kependidikan lainnya yang mampu melaksanakan tugas-tugas profesinya 
dengan baik. Dalam pelaksanaan PPL ini, mahasiswa praktikan dituntut untuk 
mengasah kompetensi diri sebagai seorang calon pembimbing baik 
kompetensi akademik, sosial, kepribadian, profesional maupun kompetensi 
pedagogik. Hal ini dijadikan sebagai pengalaman yang sangat berharga dan 
bekal kita untuk memahami dinamika lembaga pendidikan dengan segala 
permasalahannya baik berkaitan dengan proses pembelajaran bimbingan 
konseling  di sekolah. 
A. Tujuan Pelaksanaan Program PPL 
1. Untuk mengetahui secara langsung kondisi lingkungan fisik fan 
nonfisik sekolah. 
2. Menerapkan berbagai kemampuan potensial keguruan secara utuh dan 
terpadu dalam situasi nyata. 
3. Mampu mengembangkan aspek pribadi dan sosial di lingkungan 
sekolah. 
4. Menarik kesimpulan nilai edukatif dari penghayatan dan 
pengalamannya secara pelatihan melalui refleksi dan menuangkan 
hasilnya dalam pembuatan laporan. 
5. Mampu mengembangkan metode layanan dalam bimbingan dan 
konseling. 
 
B. Ucapan Terimakasih 
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Laporan disusun sebagai bukti telah dilaksanakannyan PPL Program 
Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Yogyakarta, dan praktikan mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak 
yang telah banyak membantu dalam menyusun laporan ini khususnya kepada: 
1. Bapak Prof. Rochmat Wahab, selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas kepada mahasiswa berupa 
kegiatan PPL sebagai media mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan 
dan mengabdikan ilmu di masyarakat pendidikan. 
2. Lembaga  Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta yang telah melaksanakan tugasnya 
sehingga penulis dapat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL). 
3. Bapak Ngadiya, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 
Banguntapan yang telah memberikan izin dalam pelaksanaaan PPL. 
4. Bapak Kuswanto, S.Pd. selaku Koordinator PPL selama pelaksanaan 
PPL di SMA Negeri 2 Banguntapan. 
5. Ibu Dwi Suryanti, S.Pd. selaku Guru Pembimbing Bimbingan dan 
Konseling selama pelaksanaan PPL di SMA Negeri 2 Banguntapan. 
6. Bapak/Ibu guru dan segenap karyawan SMA Negeri 2 Banguntapan 
yang telah membantu kami sehingga dapat melaksanakan PPL dengan 
baik. 
7. Orang tua kami yang senantiasa memberikan doa yang tak kenal lelah 
agar putra-putrinya dapat melaksanakan kegiatan PPL Bimbingan dan 
Konseling UNY dengan lancar dan maksimal. 
8. Rekan-rekan mahasiswa PPL UIN serta tim PPL UNY SMA Negeri 2 
Banguntapan. 
9. Siswa-siswi SMA Negeri 2 Banguntapan yang telah memberikan 
banyak ilmu baru serta motivasi selama pelaksanaan PPL. 
10. Semua pihak yang telah membantu kami sehingga terselesaikannya 
laporan ini. 
 
Dalam penulisan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan ini, kami 
telah mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, namun kami 
menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, serta kemampuan 
dan pengetahuan yang masih terbatas. Untuk itu kami berterima kasih atas 
saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penyusunan 
laporan berikutnya. 
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Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak, 
khususnya bagi diri kami selaku penyusun dan masyarakat luas umumnya. 
C. Harapan-Harapan 
Harapan dalam program pengalaman lapangan ini semoga laporan 
pelaksanaan ini dapat memberikan ilmu baru kepada guru bimbingan dan 
konseling di SMA Negeri 2 Banguntapan membagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, dan masyarakat pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum wr.wb 
 
 
 
Bantul 15 September 2016 
Hormat saya, 
 
 
 
 
 
Yusup Tirto Agung L. 
NIM. 13104241029 
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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
BIMBINGAN KONSELING 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Oleh: 
Yusup Tirto Agung L. 
NIM. 13104241029 
ABSTRAK 
Praktek Pengalaman Lapangan merupakan salah satu kegiatan wajib yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mencapai gelar sarjana, mencakup latihan mengajar 
secara terbimbing, terpadu, maupun tugas-tugas keguruan dan kependidikan lain untuk 
memenuhi persyaratan profesi kependidikan. Visi dari Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 
adalah wahana pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan yang professional. Secara 
umum kegunaan PPL bagi mahasiswa adalah suatu wadah atau sebagai media untuk 
mendapatkan pengalaman pendidikan secara faktual di lapangan untuk menerapkan ilmunya 
secara langsung. 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di SMA Negeri 2 Banguntapan, 
tepatnya di Dusun Glondong, Kelurahan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Bantul ini 
dimulai pada tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016. Pelaksanaan 
kegiatan PPL dimulai dari observasi hingga pelaksanaan PPL yang terbagi menjadi beberapa 
tahap yaitu persiapan mengajar, pelaksanaan mengajar, dan evaluasi hasil mengajar. 
Kegiatan mengajar dilaksanakan setelah konsultasi Rencana Program Layanan (RPL) kepada 
guru pembimbing terlebih dahulu. Pelaksanaan PPL dilaksanakan pada seluruh siswa SMA 
N 2 Banguntapan. Selain itu, praktikan juga berperan dalam kegiatan persekolahan lainnya 
seperti piket di ruang piket (resepsionis), piket sapa pagi, piket di ruang perpustakaan dan 
lain-lain. Dengan adanya pengalaman tentang penyelenggaraan sekolah ini diharapkan 
praktikan mempunyai bekal untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. 
Hasil dari pelaksanaan PPL selama kurang lebih dua bulan di SMA N 2 Banguntapan 
ini dapat dirasakan hasilnya oleh mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan praktik 
keguruan di ranah bimbingan dan konseling yang diperoleh di bangku perkuliahan. Dalam 
pelaksanaan program-program tersebut tidak pernah terlepas dari hambatan-hambatan. Akan 
tetapi hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya semangat dan kerjasama yang baik dari 
berbagai pihak yang terkait.. Keberhasilan pelaksanaan PPL ini hendaknya disikapi oleh 
pihak Universitas Negeri Yogyakarta dengan meningkatkan jalinan komunikasi dan 
kerjasama dengan SMA Negeri 2 Banguntapan agar pelaksanaan PPL di masa mendatang 
akan lebih baik dan bermanfaat bagi pengembangan sekolah, siswa dan mahasiswa 
praktikan. 
Kata Kunci : 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), SMAN 2  Banguntapan 
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BAB I 
Pendahuluan 
 
A. Alasan praktik pengalaman Lapangan 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Bimbingan dan Konseling di Sekolah 
merupakan salah satu kegiatan latihan yang bersifat intrakurikuler sehingga harus 
dilaksanakan oleh setiap mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling. Dalam 
rangka peningkatan ketrampilan dan pemahaman mengenai berbagai aspek kependidikan 
dan pemberian berbagai bentuk program layanan bimbingan dan konseling yang dapat 
diberikan oleh seorang guru pembimbing, dalam rangka memenuhi persyaratan 
pembentukan tenaga kependidikan yang bertugas memberikan layanan bimbingan di 
sekolah yang profesional.  
Program studi Bimbingan dan Konseling mempunyai tugas menyiapkan dan 
menghasilkan guru pembimbing yang memiliki nilai dan sikap serta pengetahuan dan 
ketrampilan yang profesional. Dengan kemampuan tersebut diharapkan alumni program 
studi bimbingan dan konseling dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kelak 
sebagai guru pembimbing dalam rangka membantu tercapainya tujuan pendidikan. Oleh 
karena itu dalam rangka menyiapkan tenaga kependidikan (guru pembimbing) yang 
profesional tersebut program studi bimbingan dan konseling membawa mahasiswa 
kepada proses pembelajaran yang dilakukan baik melalui bangku kuliah maupun melalui 
berbagai latihan, yang antara lain berupa praktek pengalaman lapangan. Untuk 
melaksanakan hal tersebut mahasiswa diterjunkan ke sekolah dalam jangka waktu 
tertentu untuk mengamati, mengenal dan mempraktekan semua kompetensi yang layak 
atau wajib dilakukan oleh seorang guru pembimbing yang sadar akan tugas dan tanggung 
jawabnya sebagai tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling dalam 
dunia pendidikan.  
Usaha peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran 
terus dilakukan, termasuk dalam hal ini Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Adapun 
tujuan dari PPL salah satunya yaitu memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam 
bidang pembelajaran di sekolah atau lembaga dalam rangka melatih dan 
mengembangkan kompetensi keguruan serta memberikan kesempatan pada mahasiswa 
untuk mengenal, mempelajari permasalahan sekolah atau lembaga yang terkait dengan 
proses pembelajaran.  
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Secara khusus, visi  kegiatan PPL adalah sebagai wahana pembentuk calon guru 
atau tenaga kependidikan yang profesional. Sementara misi kegiatan PPL terbagi dalam 
4 hal, yaitu:  
a. Menyiapkan dan menghasilkan calon guru atau tenaga kependidikan yang memiliki 
nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan profesional.  
b. Mengintegrasikan dan mengimplementasikan ilmu yang telah dikuasai ke dalam 
praktik keguruan/praktik kependidikan.  
c. Memantapkan kemitraan UNY dan sekolah serta lembaga pendidikan.  
d. Mengkaji dan mengembangkan praktik keguruan dan praktik kependidikan.  
Dalam kegiatan PPL ini, mahasiswa yang bertindak sebagai praktikan diterjunkan 
ke skolah/lembaga pendidikan secara bertahap agar dapat mengenal, mengamati, 
memahami, serta mempraktikkan semua kompetensi yang diperlukan bagi seorang 
guru/tenaga kependidikan. Pengalaman-pengalaman yang didapatkan di lapangan 
diharapkan menjadi bekal yang berharga bagi praktikan agar dapat mengembangkan diri 
sebagai calon guru/tenaga kependidikan yang sadar akan tugas dan tanggungjawabnya 
sebagai seorang yang profesional.  
 
B. Tujuan praktik Pengalaman Lapangan 
Praktek bimbingan dan konseling di sekolah dimaksudkan agar mahasiswa 
dapat mempraktekkan teori yang diperoleh selama kuliah, sehingga memperoleh 
ketrampilan khusus sesuai dengan keahlian dalam profesi bimbingan dan konseling. 
Dengan kata lain, praktek bimbingan dan konseling memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk menunjukkan semua kompetensi yang telah dimiliki di bawah arahan 
guru dan dosen pembimbing.  
PPL BK di sekolah bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman faktual 
khususnya tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, dan umumnya 
tentang proses pembelajaran siswa serta kegiatan-kegiatan kependidikan lainnya, 
sehingga mahasiswa dapat menggunakan pengalamannya sebagai bekal untuk 
membentuk profesi konselor di sekolah (guru pembimbing) yang profesional 
 
 
C. Tempat dan Subyek Praktek Pengalaman Lapangan 
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL, seluruh mahasiswa tim PPL SMA Negeri 
2 Banguntapan harus memahami terlebih dahulu lingkungan dan kondisi lokasi kegiatan 
PPL. SMA Negeri 2 Banguntapan berlokasi di di Dusun Glondong, Kelurahan 
Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Bantul.. Dengan banyaknya SMA yang ada di 
Yogyakarta ini maka SMA Negeri 2 Bangutapan melakukan berbagai pengembangan 
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dan pembenahan sehingga memiliki kualitasdan dapat bersaing dengan SMA lain yang 
ada di wilayah DIY maupun Nasional. 
Pada masa perjalanannya sampai tahun 2016 ini, SMA Negeri 2 Banguntapan 
telah berganti pimpinan sekolah atau kepala sekolah sampai 11 kali. Dari setiap 
pergantian kepala sekolah tersebut membawa perubahan yang mengarah kepada 
kebijakan-kebijakan yang baik untuk kemajuan SMA Negeri 2 Banguntapan. Berikut 
ini adalah orang-orang yang pernah memimpin SMA Negeri 2 Banguntapan sebagai 
kepala sekolah. 
No Nama Masa Jabatan 
1. Soegito Atmohoetomo 1989 - 1903 
2. Drs. Gijo Hadipranoto 1994 – 1997 
3. Drs. Hartono 1997 – 2000 
4. Dra. Hj. Kusriyantinah 2000 – 2002 
5. Drs. Subadjo 2002 – 2004 
6. Drs. Subardjono 2005 – 2007 
7. Drs. Susanto, M.M 2007 – 2008 
8. Dra. Titi Pratiwi 2008 – 2010 
9. Drs. Wiyono, M.Pd 2010 – 2012 
10. Drs. H. Paimin 2012 – 2014 
11. Ngadiya, S.Pd 2014 - …. 
SMA Negeri 2 Banguntapan didukung oleh tenaga pengajar dan 
karyawan sejumlah kurang lebihnya 67 orang, 52 orang guru  dan 15 orang 
karyawan. Siswa yang terdapat di sekolah ini sebanyak  ± 657 orang siswa. 
1. Visi dan Misi 
Visi SMA Negeri 2 Banguntapan 
Terwujudnya sekolah berkualitas yang berbudaya, berkarakter Indonesia, 
berwawasan lingkungan, dan tanggap bencana. 
Misi SMA Negeri 2 Banguntapan 
a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara intensif. 
b. Menumbuhkembangkan budaya dan karakter Indonesia. 
c. Meningkatkan kecintaan terhadap lingkungan dan tanggap terhadap 
bencana. 
Tujuan SMA Negeri 2 Banguntapan 
a. Meningkatkan mutu akademik dan non akademik. 
b. Mewujudkan warga sekolah berbudaya dan berkarakter Indonesia. 
c. Mewujudkan warga sekolah yang memiliki kepedulian terhadap bencana. 
Struktur Organisasi Sekolah SMA Negeri 2 Banguntapan terdiri dari 
dewan sekolah, kepala sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staff 
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TU, guru BK, guru mata pelajaran dan tentunya para siswa. Struktur 
organisasi ini bekerja sama untuk membantu proses pembelajaran agar lebih 
efektif dan efisien terhadap siswa. Selain itu, karena sekolah ini adalah 
sekolah berwawasan lingkungan (adiwiyata) jadi peranan ketiga struktur ini 
sangat penting dalam pengembangan sekolah berwawasan lingkungan. 
Berikut ini adalah susunan struktur organisasi sekolah SMA Negeri 2 
Banguntapan. 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH 
SMA NEGERI 2 BANGUNTAPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2. Kondisi Fisik Sekolah 
SMA Negeri 2 Banguntapan terletak di Dusun Glondong, Kelurahan Wirokerten, 
Kecamatan Banguntapan, Bantul. SMA ini  berdiri di lahan dengan luas kurang lebih 
11.265 m2. Bangunannya terdiri dari ruang-ruang, yaitu: 
a. Ruang kepala sekolah 
b. Ruang wakil kepala sekolah 
c. Ruang tata usaha 
d. Ruang guru 
e. Ruang agama 
f. Ruang UKS 
g. Ruang meeting 
h. Ruang laboratorium komputer 
DEWAN SEKOLAH KEPALA SEKOLAH 
STAFF TU 
WAKIL KEPALA SEKOLAH WAKIL KEPALA SEKOLAH 
GURU MATA PELAJARAN 
GURU MATA PELAJARAN 
GURU MATA PELAJARAN GURU MATA PELAJARAN 
GURU MATA PELAJARAN 
GURU BK 
SISWA 
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i. Ruang kelas teori 
j. Ruang Bimbingan dan Konseling 
k. Laboratorium kimia 
l. Laboratorium fisika 
m. Laboratorium bahasa 
n. Gudang dan invetaris alat 
o. Ruang Kesenian 
p. Aula 
q. Masjid 
r. Perpustakaan 
s. Ruang OSIS dan organisasi ekstrakurikuler 
t. Koperasi siswa 
u. Tempat parkir 
v. Kamar mandi dan WC 
w. Kantin 
x. Pos SATPAM 
y. Lapangan olah raga (basket, lompat jauh, dll) 
 
3. Kondisi Non Fisik Sekolah 
a. Kondisi umum SMA Negeri 2 Banguntapan 
SMA Negeri 2 Banguntapan merupakan salah satu sekolah favorit diwilayah 
di wilayah Bantul dan memiliki pandangan yang cukup baik dari masyarakat 
sekitar. SMA Negeri 2 Banguntapan juga merupakan sekolah adiwiyata, yaitu 
sekolah  yang memiliki lingkungan yang bersih. Sekolah ini juga dikenal banyak 
mencetak lulusan-lulusan berprestasi dan telah banyak meraih prestasi, baik 
dalam dunia keteknikan maupun non ke-akademikan. 
b. Kondisi Siswa 
SMA Negeri 2 Banguntapan memiliki siswa-siswa yang baik dalam bidang 
akademik maupun non-akademik. Ujian masuk memiliki standar yang cukup 
tinggi, siswa berprestasi difasilitasi dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler 
(PMR, Pramuka, Volly, OSIS, dll), dan banyak prestasi dalam bidang keteknikan 
yang diraih. 
c. Media dan Sarana Pembelajaran 
Selain potensi siswa dan lulusan yang baik karena standar nilai masuk yang 
cukup baik, SMA Negeri 2 Banguntapan juga didukung oleh sarana dan 
prasarana yang cukup memadai yang sepenuhnya bertujuan untuk mendukung 
kelancaran proses pembelajaran siswa. Kemudian, sejak kelas satu siswa sudah 
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dilakukan penjurusan sehingga siswa mendapatkan materi yang sesuai dengan 
standar kompetensi jurusan mereka. 
d. Perpustakaan 
Ruang perpustakaan di SMA Negeri 2 Banguntapan cukup luas. Buku-buku 
tertata rapid an mudah untuk siswa mencari buku yang dibutuhkan. Buku-buku 
yang tersedia yaitu selain buku mata pelajaran, buku fiksi, non-fiksi, dll. 
e. Laboratorium  
SMA Negeri 2 Banguntapan memiliki beberapa laboratorium, seperti 
laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium 
musik, dan laboratorium bahasa. 
f. Lingkungan Sekolah 
Secara umum, kondisi dan lokasi sekolah sudah baik dan strategis. Walaupun 
terletak di tengah-tengah perkotaan, kondisi kelas tenang dan kondusif untuk 
kegiatan KBM dilengkapi sarana dan prasana yang memadai. Luas bangunan 
sangat lebar (± 11.265 m2) dengan lingkungan yang bersih, sehingga dipilih 
menjadi sekolah adiwiyata. Untuk menikmati jaringan WIFI para siswa 
berkumpul di hall SMA.Untuk mahasiswa PPL disediakan ruangan Basecamp 
(laboratorium bahasa) sebagai tempat berkumpulnya para mahasiswa PPL. 
g. Fasilitas Olahraga 
Fasilitas Olahraga di SMA Negeri 2 Banguntapan sudah cukup lengkap dan 
memadai, yaitu dilengkapi dengan lapangan dan peralatan olahraga. Selain itu, 
bagi siswa yang memiliki bakat maupun keterampilan dalam bidang olahraga 
telah disediakan ekstrakulikuler. 
h. Ruang Kelas 
Ruang kelas sebagai tempat kegiatan pembelajaran telah memenuhi standar 
pengelolaan dan perawatan yang baik. Semua sarana sudah memiliki sarana dan 
prasarana yang memadai, seperti proyektor, LCD, dan kipas angin. 
i. Tempat Ibadah 
SMA Negeri 2 Banguntapan memiliki masjid yang cukup besar, terawat dan 
bersih. Fasilitasnya juga cukup lengkap, seperti tempat wudhu khusus untuk putra 
ataupun putri, kamar mandi, kipas angin, lemari untuk meletakkan rukuh dan Al-
Qur’an, jam dinding, kotak amal, dan pembatas antara wilayah laki-laki dan 
perempuan. 
j. Kegiatan Kesiswaan (Ekstrakurikuler) 
Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk meningkatkan prestasi 
siswa diluar keakademikan. Kegiatan yang dilakukan antara lain: Pramuka, PMR, 
Musik, Volly, Basket, Futsal, dll. Masing–masing bidang/jenis kegiatan 
ekstrakurikuler telah terorganisasi dengan baik. 
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k. Bimbingan Konseling 
SMA Negeri 2 Banguntapan telah memiliki ruangan Bimbingan dan 
Konseling (BK) khusus yang cukup tewarat. Secara struktural dan prosedural 
juga sudah terorganisasi dengan baik untuk dapat mendukung ketertiban kegiatan 
pembelajaran. 
l. Koperasi Siswa 
Keberadaan Koperasi Siswa sangat mendukung dan memfasilitasi siswa 
dengan cukup lengkap. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya alat tulis, mesin 
fotocopy dan beberapa alat penunjang kegiatan studi lain yang keberadaannya 
sangat dibutuhkan siswa. Struktur organisasi dan pengaturan jadwal staf koperasi 
sudah terencana. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
A. PERSIAPAN 
Kegiatan persiapan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kegiatan 
pembelajaran, sebab tanpa adanya persiapan maka segala sesuatu yang kemungkinan 
menjadi kendala yang muncul akan sulit teratasi terutama kendala saat program 
berlangsung. Kematangan dan persiapan yang baik secara otomatis akan mendorong 
keberhasilan kegiatan program mengajar di lapangan. Persiapan yang mahasiswa dapatkan 
sebelum terjun langsung dalam kegiatan atau program PPL terutama yang berasal dari 
Universitas Negeri Yogyakarta diantara adalah : 
 
1. Pembelajaran Mikro (Keterampilan Bimbingan Klasikal) 
Program pembelajaran mikro merupakan persiapan dan program  yang wajib di 
ikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan program PPL. Pengajaran pembelajaran 
mikro merupakan kegiatan yang mewajibkan mahasiswa melakukan praktek pemberian 
layanan klasikal dalam kelas kecil. Kondisi kelas pembelajaran mikro dibuat hampir 
menyerupai suasana kelas yang pada aslinya dimana setiap mahasiswa memiliki peran 
masing – masing, sebagai contoh mahasiswa yang mendapatkan giliran mengajar maka 
mahasiswa tersebut berperan menjadi guru sedangkan mahasiswa lain yang belum 
mendapatkan giliran sebagai guru maka mahasiswa tersebut berperan sebaagi peserta 
didik. Anggota 1 kelompok pembelajaran mikro terdiri atas 10 mahasiswa dan 1 dosen 
pembimbing yang kelak saat mahasiswa telah terjun kelapangan menjalankan program 
PPL dosen tersebut akan menjadi dosen pembimbing lapangan jurusan. 
Tujuan diadakannya program atau pengajaran pembelajaran mikro  adalah melatih 
mahasiswa untuk mampu menyampaikan atau memberikan layanan klasikal, mengelola 
kondisi kelas yang baik, menghadapi peserta didik yang notabennya memiliki sifat yang 
“unik” dan mampu menyikapi dan menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang 
sewaktu – waktu terjadi dalam kelas, selain itu praktek pembelajaran mikro mengajarkan 
juga kepada mahasiswa untuk pandai–pandai mengatur dan mengelola waktu dengan 
efektif dan efisien, setiap kali mengajar. Biasanya mahasiswa yang melakukan praktek 
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pembelajaran mikro diberikan kesempatan pemberian layanan klasikal pada awal 
pertemuan atau awal tatap muka adalah 45 menit. 
 Syarat utama mahasiswa melakukan pengajaran pembelajaran mikro adalah 
membuat Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) yang berfungsi sebagai panduan atau 
arahan ketika mahasiswa memberikan layanan klasikal di depan kelas selain itu agar 
materi yang di sampaikan tidak keluar dari jalur. RPL yang dibuat oleh mahasiswa wajib 
di konsultasikan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi. Kewajiban yang harus di 
penuhi oleh mahasiswa yang akan melaksanakan program pembelajaran mikro adalah : 
(1) Praktik menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPL (Rencana Pelaksanaan 
Layanan) dan media pembelajaran 
(2) Pratek cara membuka dan menutup layanan yang baik 
(3) Praktek pemberian layanan klasikal menggunakan berbagai metode yang sesuai 
dengan materi yang akan di sampaikan terutama metode yang berbeda–beda akan 
memancing peserta didik aktif dan tidak bosan dalam pemberian layanan. 
(4) Ketrampilan menilai kemampuan peserta didik. 
(5) Praktek menjelaskan materi layanan yang baik. 
(6) Ketrampilam berinteraksi dengan siswa. 
(7) Praktek cara penyampaian memotivasi siswa. 
(8) Praktek menggunakan metode, pembuatan dan penggunaan media pembelajaran 
yang sesuai. 
(9) Praktek penguasaan dan pengelolaan kelas. 
Selain tujuan pembelajaran mikro setelah di jabarkan di atas, ternyata pembelajaran 
mikro bertujuan pula untuk membekali mahasiswa agar lebih siap melaksanakan PPL 
baik dari segi materi maupaun  penyampaian motode pemberian layanan klasikal yang 
bagus di dalam kelas. 
2. Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL merupakan persiapan kedua setelah pembelajaran pembekalan 
PPL di adakan oleh LPPMP. Pembekalan untuk program studi Bimbingan dan 
Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan diadakan pada tanggal 20 Juni 2016 bertempat di 
Abdullah Sigit Hall. Pembekalan PPL berisi beberapa materi pembekalan diantaranya 
adalah berkaitan tentang pengembangan wawasan mahasiswa tentang teknik PPL. 
a. Observasi Pembejalaran di Kelas 
Sebelum mahasiswa terjun melaksanakan program PPL di sekolah, mahasiswa 
berkewajiban melakukan observasi kelas agar mahasiswa mendapatkan gambaran atas 
kondisi kelas, cara mengajar pengajar di dalam kelas meliputi proses pembelajaran 
seperti pembukaan, penyampaian materi, teknik bertanya pada peserta didik, metode 
pembelajaran yang digunakan di dalam kelas, penggunaan waktu, bahasa, media 
pembelajaran, cara pengelolaan kelas, gerakan pendidik, bentuk dan cara evaluasi 
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materi yang diberikan kepada peserta didik, kemudian tugas–tugas seorang pengajar 
di dalam sekolah.  
Observasi yang dilakukan mahasiswa selain melakukan pengamatan kondisi 
kelas dan tugas pemberian layanan klasikal di sekolah, mahasiswa melakukan 
observasi terkait administrasi guru atau perangkat pembelajaran yang di dalamnya 
terdiri dari Prota (Program Tahunan), Prosem (Program Semester), RPL (Rencana 
Pelaksanaan Layanan), silabus, media pembelajaran. Observasi dilakukan pada 
tanggal 24 Februari 2016. 
 
b. Pembuatan Persiapan Mengajar ( Rencana Pembelajaran) 
Mahasiswa yang melaksanakan PPL di sekolah sebelum melaksanakan praktek 
mengajar di kelas, mahasiswa wajib menyusun rencana pemberian layanan klasikal 
seperti menyusun perangkat pembelajaran RPL sesuai dengan masalah-masalah yang 
terjadi di dalam lingkungan peserta didik di dalam kelas. Pembuatan atau penyusunan 
administrasi pendidik sebelum mengajar yang harus di susun oleh mahasiswa di 
antaranya adalah : 
1) RPL sesuai dengan materi yang akan di sampaikan oleh pendidik  
2) Program Tahunan  
3) Matrik Individu 
4) Media pembelajaran   
5) Buku pelaksanaan pembelajaran atau catatan mengajar harian 
 
B. PELAKSANAAN 
1. Praktik Persekolahan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) persekolahan adalah praktik pengalaman 
lapangan yang berisi tentang kegiatan BK di sekolah selama PPL, di luar kegiatan 
kelas. 
a. Membantu administrasi sekolah meliputi perekapan data pribadi kelas X, XI, dan 
XII. Perekapan data pribadi siswa dilakukan di ruang BK. Selain perekapan, data 
pribadi siswa juga akan diberkaskan menurut kelas masing-masing. Selain itu 
dalam pengadministrasian sekolah kegiatan lain yang dilakukan yaitu 
pemberkasan Kartu Indonesia Pintar,  pemberkasan beasiswa untuk kelas X, XI 
dan XII dan pembuatan daftar alumni SMA N 2 Banguntapan selama 3 tahun. 
Kartu Indonesia Pintar sendiri bantuan dari sekolah yang diberikan kepada siswa 
yang kurang mampu berbentuk tabungan. Pembuatan daftar alumni yaitu grafik 
dan prosentase kelulusan siswa SMA 2 N Banguntapan yang melakukan study 
lanjutan ke perguruan tinggi. 
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b. Piket KBM di sekolah yaitu mulai dari mempresensi kehadiran siswa, menjag 
lobby sekolah apabila ada tamu, penugasan dari gur dan juga mendata surat ijin 
bagi siswa. 
c. Mengkoordinir jam sekolah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2016. Koordinir 
jam sekolah dikarenakan guru ijin untuk menghadiri acara. Koordinasi jam 
sekolah dilakukan oleh mahasiswa PPL dari mulai mengatur jam sekolah, 
penugasan siswa dari guru mata pelajaran dan juga mengajar di kelas. 
d. Membantu lomba MTQ dan 17an di sekolah. Dalam lomba seluruh mahasiswa 
PPL membantu berjalannya lomba baik dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. 
Dalam persiapan perwakilan mahasiswa PPL menghadiri rapat bersama guru 
untuk membahas berjalannya lomba. Untuk pelaksanaan sendiri, mahasiswa PPL 
berkoordinasi dengan ROHIS dan OSIS untuk membantu berjalannya lomba dan 
berpartisipasi di dalam kepanitiaan.  
 
2. Praktik Bimbingan dan Konseling di Sekolah 
a. Layanan Dasar 
1) Bimbingan Klasikal 
  Bimbingan klasikal adalah program yang dirancang untuk 
melakukan kontak langsung dengan peserta didik di kelas. Praktikan 
memberikan bimbingan secara langsung di kelas. Bimbingan klasikal ini 
memungkinkan untuk memberikan bimbingan kepada sejumlah siswa 
sekaligus dalam satu waktu. Bimbingan Klasikal dikelas terlaksana 
sebanyak 7 kali tatap muka walaupun tidak tersedia jam masuk kelas. 
Ketujuh tema yang diberikan dalam layanan klasikal adalah pentingnya 
privasi diri, cara belajar MURDER, mencegah rasa kantuk, percaya diri, 
fokus belajar, masalah belajar, pengenalan perguruan tinggi dan 
mengembangkan karir dengan bakat. 
 
2) Layanan Orientasi 
  Layanan Orientasi bertujuan agar peserta didik dapat memahami 
dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru terutama lingkungan 
sekolah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di 
lingkungan baru tersebut. Layanan orientasi yang dilaksanakan praktikan 
di SMA N 2 Banguntapan berupa wawancara tentang penyaluran kegiatan 
ekstra, hobi, serta gambaran tantang kelanjutan setelah sekolah bagi siswa 
kelas X. Pengenalan lingkungan baru dimana terjadi peralihan dari SMP 
ke SMA juga dilakukan dengan wawancara. Hal ini dikarenakan kelas X 
adalah masa awal untuk mengembangkan diri dan potensinya serta agar 
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tidak mudah terpengaruh lingkungan yang baru terutama lingkungan yang 
negatif. 
 
3) Layanan Informasi 
Maksud layanan informasi adalah suatu materi kegiatan yang 
berupa informasi atau keterangan yang akan disampaikan kepada siswa 
yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. Layanan informasi 
bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan 
pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, 
merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, 
anggota keluarga dan anggota masyarakat.  
Materi layanan informasikan yang disampaikan pada siswa ialah 
mengenai informasi studi lanjut yaitu mengenai jurusan-jurusan yang ada 
pada perguruan tinggi terutama mengenai jurusan-jurusan di Universitas 
Negeri Yogyakarta. Materi ini disampaiakn secara langsung pada siswa 
ketika siswa datang kepada praktikan dan betanya-tanya mengenai studi 
lanjut yang berhubungan dengan jurusan-jurusan di perguruan tinggi dan 
tentang karir di masa depan. 
 
 
4) Bimbingan Kelompok 
  Praktikan akan memberikan layanan bimbingan kelompok yang 
bersifat preventif. Layanan bimbingan kelompok yang diberikan praktikan 
meliput empat bidang bimbingan yaitu pribaadi, social, belajar dan karir. 
  Suatu upaya bimibingan kepada individu melalui kelompok. 
Dalam bimbingan kelompok merupakan sarana untuk menunjang 
perkembangan optimal masing-masing siswa, yang diharapkan dapat 
mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan bagi dirinya sendiri 
(Winkel dan Sri Hastuti, 2004:565). Bimbingan kelompok dilaksanakan 
sekali. Materi yang dibahas dalam bimbingan keompok adalah tawuran. 
Dalam bmbingan kelompok ini peserta adalah siswa kelas XII. Dalam 
bimbingan ini selain masalah tawuran masalah lain yang dibahas yaitu 
retaknya solidaritas antar angkatan. Sehingga materi yang disampaikan 
yaitu pengendalian emosi dan kerendahan hati. Namun di dalam pelaksaan 
bimbingan dilakukan di luar kelas, sehingga kegiatan diisi dengan diskusi 
bersama kelompok.  
 
5) Layanan Pengumpulan Data 
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  Layanan pengumpulan data dimaksudkan untuk mengumpulkan 
data dan keterangan tentang peserta didik ( baik secara individual maupun 
kelompok) guna membantu praktikan dalam memberikan layanan, 
keterangn tentang lingkungan peserta didik ini dilaksanakan melalui 
a) Data Pribadi Siswa 
  Data pribadi siswa adalah angket yang dibuat oleh guru 
SMA N 2 Banguntapan yang berisikan informasi tentang data 
pribadi siswa. Data pribadi siswa untuk kelas XI dan XII sudah 
tersedia. Hanya perlu pemberkasan ulang karena siswa yang 
berpindah kelas. Untuk data pribadi kelas X belum tersedia karena 
belum tersedianya waktu untuk menyebar data pribadi siswa 
sehingga menggunakan data berkas siswa baru. 
 
b) Media Lacak Masalah 
  Pengisian Media Lacak Masalah dilakukan pada awal 
pelaksanaan PPL. Penyebaran angket hanya dengan cara sampling 
dikarenakan tidak adanya jadwal BK untuk masuk ke dalam kelas. 
Media Lacak Masalah diberikan pada kelas XI MIPA 3. Tidak ada 
kendala di dalam pengisian angket. Sehingga Media Lacak 
Masalah dapat dianalisis. 
 
b. Layanan Responsif 
  Layanan responsive merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang 
menghadapi kebutuhan dn masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, 
sebab jika tidak segera dibantudapat menimbulkan gangguan dalam proses 
pencapaian tugas-tugas perkembangan. 
 
 
1) Konseling Individu 
Tujuan konseling individual adalah membantu siswa mengatasi atau 
memecahkan masalah pribadinya secara face to face dengan menggunakan 
potensinya sendiri secara optimal dan agar siswa dapat memecahkan masalahnya 
dengan segera supaya tidak berlarut-larut. 
Dalam hal ini, praktikan melakukan konseling individual dengan 2 siswa yaitu: 
i. KA 
a) Masalah yang dibahas  : masalah interaksi dengan teman sebaya 
yang kurang dan cenderung menjadi pendiam 
b) Teknik yang digunakan : Person Center  
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c) Waktu pelaksanaan  : 5 September 2016 
d) Tempat pelaksanaan  : perpustakaan sekolah 
e) Hasil yang dicapai  : siswa mulai mencoba berinteraksi dengan 
teman kelasnya dan membaur dengan teman temanya dirumah 
ii. BW 
a) Masalah yang dibahas  : nilai akademiknya turun semenjak orang 
tuanya bercerai 
b) Teknik yang digunakan : Family terapy 
c) Waktu pelaksanaan  : 30 Agustus 2016 
d) Tempat pelaksanaan  : Lab Kimia 
e) Hasil yang dicapai  : penguatan terhadap siswa agar siswa 
mampu untuk terus belajar semaksimal mungkin dengan masalah yang 
sedang dihadapi siswa. 
 
2) Konseling Kelompok 
Layanan konseling kelompok dimaksudkan bantuan yang 
memungkinkan siswa memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan 
pengentasan masalah yang dialami melalui dinaika kelompok. Layanan 
konseling kelompok merupakan layanan konseling yang diselenggarakan 
dalam suasana kelompok. Masalah-masalah yang dibahas merupakan 
masalah perorangan yang munculdi dalam kelompok, yang meliputi 
berbagai masalah dalam segenap bidang bimbingan. Oleh karena itu, 
setiap anggota kelompok dapat menampilkan masalah yang dirasakannya. 
Masalah tersebut dilayani melalui pembahasan yang intensif oleh seluruh 
anggota kelompok, masalah demi masalah, satu per satu, tanpa kecuali, 
sehingga semua masalah terbicarakan. 
Selama di SMA N 2 Banguntapan, praktikan melaksanakan 
koseling kelompok sebanyak satu kali dengan satu kelompok.  
i. Konseling kelompok 1 
a) Masalah yang dibahas  : memilih jurusan yang sesuai 
b) Teknik yang digunakan : Person Center 
c) Waktu pelaksanaan  : 29 Agustus 2016  
d) Tempat pelaksanaan  : lab kimia 
e) Hasil yang dicapai  : kelompok dapat memilih beberapa jurusan 
yang sesuai dengan dirinya. Siswa mampu membicarakan karirnya 
dengan orang tua. 
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3) Referal  
Dalam memberikan bimbingan terkadang praktikan menemukan  
masalah  yang  tidak  dapat  diatasinya  dan bukan merupakan 
kewenangannya. Oleh karena itu, praktikan  atau  guru  pembimbing  
melakukan  tindakan referal kepada orang atau pihak yang lebih mampu 
dan berwenang  apabila  inti  permasalahan  siswa  berada  diluar 
kewenangan/kemampuannya.  
Selama praktikan PPL di  SMA N 2 Banguntapan,  praktikan  
tidak  melakukan refereal, dikarenakan belum adanya kebutuhan untuk 
melakukan refereal. 
 
4) Kolaborasi dengan Orang Tua 
Konselor perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua 
peserta didik. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap 
peserta didik tidak hanya berlangsung disekolah, tetapi juga oleh orang 
tua diruma. Melalui kerjasama ini memungkinkan terjadinya saling 
memberikan informasi pengertian, dan tukar pikiran antara konselor dan 
orang tua dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik atau 
memecahkan masalah yang mungkin dihadapi peserta didik. 
  Kolaborasi dengan orang tua sejauh ini dilaksanakan oleh guru 
BK SMA N 2 Banguntapan. Pendampingan kolaborasi dengan orangtua 
belum pernah dilakukan praktikan karena belum diberikan kewenangan 
hal tersebut oleh guru pembimbing. 
 
5) Kolaborasi dengan Guru Mata Pelajaran atau Wali Kelas 
  Kolaborasi dilakukan dalam rangka memperoleh informasi tentang 
peserta didik (seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya), 
membantu memecahkan masalah peserta didik dan mengidentifikasi 
aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. 
Selama PPL berlangsung praktikan belum melakukan kolaborasi dengan 
guru mata pelajaran meskipun sudah muncul permasalahan pada siswa 
terkait dengan belajar dan pembelajarannya. Hali ini disebabkan belum 
adanya ijin yang diberikan oleh guru pembimbing.  
 
 
 
6) Konferensi Kasus 
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Konferensi kasus yaitu kegiatan untuk membahas permasalahan 
peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang 
dapat memberikan keterangan, kemudahan dan komitmen bagi 
terentaskannya permasalahan peserta didik itu. Pertemuan konferensi 
kasus ini bersifat terbatas dan tertutup. 
Penyelenggaraan konferensi kasus merupakan pembahasan 
permasalahan yang dialami oleh siswa tertentu dalam suatu forum yang 
dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait yang diharapkan dapat memberikan 
data dan keterangan lebih lanjut serta kemudahan-kemudahan bagi 
erentaskannya permasalahan tersebut.  
  Selama melakukan PPL di SMA N 2 Banguntapan, praktikan tidak 
pernah melakukan konferensi kasus karena tidak menemukan masalah 
besar. 
 
7) Kunjungan Rumah / Home Visit 
Kunjungan rumah adalah suatu kegiatan pembimbig untuk 
mengunjungi rumah klien (siswa) dalam rangka untuk memperoleh 
berbagai keterangan-keterangan yang diperlukan dalam pemahaman 
lingkungan dan permasalahan siswa dan untuk pembahasana serta 
pengentasan permasalahan siswa tersebut.  
  Selama PPL di SMA N 2 Banguntapan, praktikan belum 
melakukan home visit karena tidak menemukan permasalahan pada siswa 
yang sekiranya memerlukan home visit. 
 
8) Perencanaan Individu 
  Perencanaan individual dimaksudkan untuk membantu peserta 
didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau 
informasi yang diperoleh, yaitu yang menyangkut pencapaian tugas-tugas 
perkembangan, atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier. 
Melalui kegiatan penilaian diri ini, peserta didik akan memiliki 
pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya secara positif dan 
konstruktif. Pelayanan perencanaan individual ini dapat dilakukan juga 
melalui pelayanan penempatan (penjurusan, dan penyaluran), untuk 
membentuk peserta didik menempati posisi yang sesuai dengan bakat dan 
minatnya. 
  Selama melaksanakan PPL, praktikan melakukan perencanaan 
individu kepada siswa IPA kelas XI. Perencanaan individu ini terkait 
dengan percaya diri siswa yang memiliki kekurangan 
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9) Dukungan Sistem 
Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan 
manajemen, tata kerja, infra struktur (misalnya Teknologi Informasi dan 
Komunikasi), dan pengembangan kemampuan profesional konselor 
secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan 
kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. 
Program ini memberikan dukungan kepada konselor dalam memperlancar 
penyelenggaraan pelayanan diatas. Sedangkan bagi personel pendidik 
lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan 
di sekolah atau madrasah. Dukungan sistem ini meliputi aspek-aspek: (a) 
pengembangan jejaring (networking), (b) kegiatan manajemen, (c) riset 
dan pengembangan. Selama PPL di SMA N 2 Banguntapan, praktikan 
tidak melakukan kegiatan dukungan system dikarenakan kelengkapan BK 
di sekolah sudah memiliki kelengkapan sistem yang sudah memadahi. 
 
 
C. ANALISIS HASIL 
 
1. Hambatan Pelaksanaan PPL 
Selama pelaksanan PPL di SMA N 2 Banguntapan terhitung dari tanggal 15 Juli 
sampai dengan 15 September 2016, praktikan mengalami beberapa hambatan antara 
lain: 
a. Tidak tersedianya jam mengajar pada awal PPL sehingga praktkan mencari jam 
masuk ke kelas secara mandiri. 
b. Kebijakan PPL dan KKN yang waktunya bersamaan membuat kerja praktikan 
menjadi kurang maksimal. KKN yang sedianya di hari jum’at, sabtu dan 
minggu ternyata di dalam pelaksanaannya tidak hanya di hari-hari itu sehingga 
membuat tugas-tugas PPL yang seharusnya bisa dikerjakan sore atau malam 
hari menjadi tertunda karena waktu sore dan malam hari digunakan untuk 
kegiatan KKN. 
c. Keterbatasan materi dari praktikan dikarenakan materi yang dituntut oleh pihak 
sekolah belom didapatkan di perkuliahan, sehingga praktikan mencari tau 
sendiri materi-materi tersebut. Materi yang belum di dapatkan yaitu materi 
bimbingan karir, materi bimbingan belajar dan konseling kelompok.  
d. Sebagian besar siswa tidak mengetahui tugas dan layanan yang dapat mereka 
terima dari guru BK. Sehingga siswa kurang interaksi dengan guru BK. 
e. Belum tersedianya ruang bimbingan dan konseling kelompok. 
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2. Solusi  
Dengan adanya hambatan-hambatan selama PPL, membuat praktikan mencari 
solusi. Solusi-solusinya antara lain : 
a. Mencari jam kosong. Jam kosong didapat apabila ada guru yang tidak dapat 
menghadiri KBM di sekolah. Pengkomunikasian jam kosong didapat oleh guru 
mapel kepada guru atau mahasiswa yang piket. Dengan demikian praktikan 
dapat melaksanakan bimbingan klasikal di dalam kelas.  
b. Jadwal KKN dan PPL yang waktunya bersamaan membuat praktikan harus 
pintar-pintar membagi waktu. KKN yang dilaksanakan sepulang dari PPL 
memang membuat praktikan kekurangan jam untuk mengerjakan tugas-tugas 
yang diberikan sekolah. Solusi dari masalah ini adalah dengan membawa tugas-
tugas PPL di kegiatan KKN. Mengerjakan tugas-tugas PPL di sela-sela waktu 
istirahat KKN. 
c. Materi bimbingan belajar, bimbingan karir dan konseling kelompok didapatkan 
praktikan di semester 7 perkuliahan. Dengan demikian mahasiswa PPL mencari 
materi dan belajar materi secara mandiri untuk dapat melaksanakan bimbingan 
dan juga konseling kelompok. 
d. Kekurangtahuan siswa terhadap peran dan layanan BK membuat siswa enggan 
berinteraksi langsung ke guru BK. Dengan berinteraksi langsung dengan siswa 
baik di dalam ataupun di luar kelas dengan siswa dapat menjelaskan peran dan 
layanan yang di dapat dari guru BK. 
e. Dengan tidak adanya ruang untuk konseling dan bimbingan kelompok di ruang 
BK, maka konseling dan bimbingan kelompok di lakukan di dalam kelas dan di 
luar kelas seprti di taman ,lobby dan juga lapangan. 
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BAB III 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Terselenggaranya program PPL atau Magang III, merupakan jalan bagi mahasiswa 
untuk mengetahui kondisi sebuah instansi, khususnya instansi pendidikan secara nyata. PPL 
kali ini berperan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan pengembangan 
diri sebagai calon tenaga pendidik untuk dapat memahami kondisi nyata di sekolah. 
Sehingga nantinya mahasiswa dapat menerapkan baik konsep pendidikan, maupun 
pengalaman disiplin ilmu yang sudah didapatkan dibangku perkuliahan ke dalam dunia 
pendidikan secara nyata. Mahasiswa dituntut untuk tampil dan berkompeten secara 
profesional saat lulus dari perguruan tinggi. 
Pelaksaan kegiatan PPL oleh mahasiswa UNY secara umum terkhusus Bimbingan 
dan Konseling UNY di SMA N 2 Banguntapan, yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2016 
sampai dengan 15 September 2016, secara umum dapat berjalan dengan lancar. Hal ini bisa 
dilihat dari program-program kerja PPL individu yang tertulis dalam matrik program kerja 
PPL telah terlaksana. 
 
Berdasarkan pelaksanaa kegiatan PPL dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. Seluruh program kerja PPL mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pihak sekolah 
dengan memberikan berbagai fasilitas berupa bahan dan alat kerja sehingga pelaksanaan 
program dapat berjalan dengan lancar. Dukungan moral maupun materiil diberikan oleh 
pihak sekolah dengan sepenuhnya. 
 
2. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu sarana bagi mahasiswa UNY 
untuk dapat menerapkan langsung ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan 
program studi atau konsentrasi masing-masing. 
3. Dengan terjun ke lapangan maka kita akan berhadapan langsung dengan masalah yang 
berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah baik itu mengenai manajemen 
sekolah maupun manajemen pendidikan dan akan menuju proses pencarian jati diri 
mahasiswa yang melaksanakan PPL tersebut. 
4. Tugas PPL yang diemban praktikan yang berupa praktik mengajar di kelas dirasa sangat 
dibutuhkan bagi calon-calon guru masa depan. 
5. Keberhasilan proses belajar mengajar tergantung kepada unsure utama (guru, murid, 
orang tua, dan perangkat sekolah) ditunjang dengan sarana dan prasarana pendukung. 
 
B. Saran  
1. Bagi SMA N 2 Banguntapan 
Adanya perbaikan jam untuk mengajar .... dll 
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2. Bagi UNY 
a. Agar lebih meningkatkan hubungan dengan sekolah-sekolah yang menjadi 
tempat PPL supaya terjalin kerjasama yang baik, kemudian menjadin 
koordinasi dan mendukung kegiatan praktik lapangan dan praktik mengajar 
baik yang berkenaan dengan kegiatan administrasi maupun pelaksanaan PPL 
di lingkungan sekolah. 
b. Program pembekalan PPL hendaknya lebih diefisiensikan, dioptimalkan dan 
lebih ditekankan pada permasalahan yang sebenarnya yang ada di lapangan, 
agar hasil pelaksanaan PPL lebih maksimal. 
c. Hendaknya permasalahan teknik di lapangan yang dihadapi oleh mahasiswa 
praktikan yang melaksanakan PPL saat ini maupun sebelumnya dicari 
solusinya untuk diinformasikan kepada mahasiswa PPL yang akan datang 
agar mereka tidak mengalami permasalahan yang sama. 
3. Bagi Mahasiswa yang PPL 
a. Perencanaan yang matang atas suatu program tentu harus selalu 
diperhitungkan manfaat dan target yang akan dicapai, sehingga program dapat 
dinilai efektif dan tentu saja akan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. 
b. Segala kendala dan permasalahan yang terjadi hendaknya dikonsultasikan 
kepada pihak sekolah dan di diskusikan bersama agar mendapatkan 
penyelesaian permasalahan secara baik dan tanpa menimbulkan permasalahan 
di kemudian hari. 
c. Hendaknya sebelum mahasiswa melaksanakan PPL, terlebih dahulu 
mempersiapkan diri dalam bidang pengetahuan, keterampilan, mental dan 
moral sehingga mahasiswa dapat melaksanakan PPL dengan baik tanpa 
hambatan yang berarti. 
d. Hendaknya mahasiswa praktikan senantiasa menjaga nama baik lembaga atau 
almamater, khususnya nama baik sendiri selama melaksanakan PPL dan 
mematuhi segala tata tertib yang berlaku pada sekolah tempat pelaksanaan 
PPL  dengan memiliki disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi. 
e. Hendaknya mahasiswa PPL memanfaatkan waktu dengan seefektif dan 
seefisien mungkin untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 
mengajar, serta manajemen sekolah dan manajemen pribadi secara baik dan 
bertanggung jawab. 
f. Mahasiswa harus mampu memiliki jiwa untuk menerima masukan dan 
memberikan masukan sehingga mahasiswa dapat melaksanakan pekerjaan-
pekerjaan yang diberikan oleh pihak sekolah yang diwakili oleh guru 
pembimbing dan senantiasa menjada hubungan baik antara mahasiswa dengan 
pihak sekolah, guru, staf atau karyawan. 
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g. Hendaknya mahasiswa PPL mempersiapkan satuan pembelajaran dan rencana 
pembelajaran beberapa hari sebelum praktik pembelajaran dilaksanakan 
sebagai pedoman dalam mengajar, supaya pada saat mengajar dapat 
menguasai materi dengan baik dan sering berkonsultasi pada guru dan dosen 
pembimbing sebelum dan sesudah mengajar, supaya bisa diketahui kelebihan, 
kekurangan dan permasalahan selama mengajar. Dengan demikian, proses 
pembelajaran akan mengalami peningkatan secara terus-menerus. 
4. Menjaga sikap dan tingkah laku selama berada di dalam kelas maupun di dalam 
lingkungan sekolah, agar dapat terjalin interaksi dan kerjasama yang baik dengan 
pihak yang bersangkutan. 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN ( RPL) 
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FORMAT KLASIKAL 
 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Banguntapan Semester, Thn. Pelajaran :Ganjil , 2016/2017 
Sasaran Kelas :  XI Guru BK/Konselor.  : Dwi Suryanti , 
S.Pd. 
A
. 
Tugas Perkembangan : Mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni 
sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau 
melanjutkan pendidikan tinggi, serta berperan dalam 
kehidupan masyarakat yang lebih luas 
B
. 
Topik / Tema Layanan : Cara belajar efektif dan efesien 
C
. 
Bidang Layanan : Pribadi, Belajar 
D
. 
Jenis Layanan : Layanan Informasi 
E
. 
Fungsi Layanan : Pemahaman 
F
. 
Tujuan Layanan : 1. Siswa/i dapat memahami Faktor yang Mempengaruhi 
Hasil Belajar 
2. Siswa/i memahami Kondisi internal 
3. Siswa/i dapat memahami Strategi Belajar Efeketif dan 
Efisien 
G
. 
Metode : Ceramah, Curah pendapat dan tanya jawab 
H
. 
Waktu Pertemuan, 
Tanggal 
: 1 Pertemuan X 45 Menit,     dan     Tgl,  2 – 8 – 2016  
Tempat 
Penyelenggaraan 
: Ruang Kelas. 11 
I
. 
Materi : 1. Pengertian Belajar 
2. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
3. Strategi Belajar Efeketif dan Efisien   
J
. 
Sarana  Media / Alat : LCD, Power Poin Cara belajar efektif & efesien 
Sumber Materi 
Layanan 
: 1. Slamet, dkk 2016, Materi Layanan Klasikal Bimbingan dan 
Konseling untuk SMA-MA kelas 11, Yogyakarta, Paramitra 
Publishing 
2. Triyono, Mastur, 2014, Materi layanan klasikal bimbingan 
dan konseling bidang belajar, yogyakrata, paramitra 
3. Nurbowo , dll, 2013, pengembangan materi bk berbasis 
multimedia, yogyakarta, paramitra  
4. Eliasa Imania Eva, Suwarjo.2011.Permainan (games) 
dalam Bimbingan dan Konseling.Yogyakarta: Paramitra 
K
. 
Langkah Kegiatan  
1. Pendahuluan 
( alokasi waktu: 5 
menit ) 
: 
 
a.  Guru BK/Konselor mengucapkan salam, dilanjutkan 
dengan  berdo’a, presensi, mengecek situasi & kondisi 
kelas. 
b.  Guru BK/ Konselormenyampaikantopik / 
temalayananinformasi 
c.  Guru BK/KonselormemotivasidenganIce Breaking: agar 
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siswasenang, tertarik, bersemangat, 
siapmengikutilayananinformasi 
d.  Guru BK/Konselor menjelaskan tujuan layanan informasi 
dan tugas perkembangan yang akan dipahami 
e.  Guru BK/Konselor  menanyakan kepada siswa terkait 
pelayanan yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya. 
2. Kegitan Inti 
( alokasi waktu: 35 
menit) 
:  
a.  Berfikir : 
1. Guru BK /Konselor mengajak berfikir dengan siswa 
tanya jawab seputar cara belajar efektif dan efesien 
2. Guru BK /Konselor mengajak curah pendapat pada 
siswa tentang tema “cara belajar kelompok yang 
efektif” 
b.  Merasa :  
1.  Guru BK atau Konselor mengadakan diskusi bersama 
siswa terkait perasaannya yang mereka hadapi dalam  
memahami cara cara belajar efektif dan efesien 
2.   Guru BK atau Konselor memberi kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya/komentar mengenai hal yang 
belum dapat 
      dipahami dan memberikan ide atau gagasan yang ingin 
disampaikan/ dirasakan. 
c.   Bersikap 
1.   Guru BK /Konselor menanyakan pada siswa apa saja 
yang telah ia ambil sikap terhadap cara belajar efektif 
dan efesien 
2.   Guru BK /Konselor memberi kesempatan pada siswa 
lainnya menanggapi/mensikapi  pertanyaan siswa 
lainnya. 
d.  Bertindak 
1. Guru BK /Konselor  menanyakan pada siswa apa saja 
yang telah ia ambil tindakan pada pemahaman cara 
belajar efektif dan efesien 
2. Guru BK /Konselor  memberikan motivasi pada siswa 
yang belum bertindak  aktif, positip dalam memahami 
cara belajar efektif dan efesien 
e.   Bertanggungjawab 
1. Guru BK/Konselor memberi kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya/komentar mengenai hal yang belum 
dapat dipahami dan memberikan ide atau gagasan 
yang ingin disampaikan/dirasakan, untuk mengambil 
sikap bertaggungjawab 
2. Guru BK/Konselor menanyakan pada siswa apa saja 
yang  telah ia ambil tindakan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dalam memahami cara belajar 
efektif dan efesien 
 3. Penutup 
( alokasi waktu : 5 
menit ) 
 
: 
 
 
a. Guru BK /Konselor  bersama-sama dengan siswa 
menyimpulkan  isi tema yang telah disampaikan. 
b. Guru BK /Konselor mendorong siswa agar yang belum 
berperan aktif dalam kegitan, supaya berperan aktif 
c. Guru BK/Konselormenutup pertemuan  dengan berdoa 
bersama dan salam. 
L Rencana Penilaian : Menggunakan instrumen: Laiseg, Laijapen dan Laijapang 
1.  Penilaian  Proses : Guru BK/Konselor melakukan penilaian segera terhadap 
proses  pelaksanaan layanan informasi format klasikalnya, 
yaitu menilai kesungguhan/ semangat / antusias konseli. 
2.  Penilaian Hasil : Guru BK/Konselor melakukan penilaiansegera terhadap 
proses  pelaksanaan layanan informasi format klasikalnya, 
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yaitu : 
a. Pemahaman  baru  apa  yang diperoleh konseli ? 
(Understanding) 
b. Bagaimana perasaan positif  konseli ? ( Confort ) 
c. Apa rencana tindakan yang akan dilakukan konseli ? 
(Action) 
M Tindak Lanjut : 1.  Satu minggu setelah layanan, dipantau dengan 
memberikan penilaian jangka pendek  ( Laijapen ). 
2.  Satu bulan setelah layanan, dipantau denganmemberikan 
penilaian jangka panjang  ( Laijapang ). 
Konseli yang mengalami KES-T &membutuhkan bantuan, 
makaKonselor atau  guru BK segera memberikan layanan 
sesuai jenis layanan Bimbingan dan Konseling. 
 
  …………………., ............... 2016 
Mengetahui 
Kepala SMAN 2 Banguntapan Guru BK 
 
 
 
Ngadiya,S.Pd.                                      .Dwi Suryanti , S.Pd 
NIP. 19660427 198902 100     NIP.  19671008 200701 2 017 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FORMAT KLASIKAL 
 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 banuntapan Semester, Thn. Pelajaran :Ganjil,2016/2017 
Sasaran Kelas :  XI Guru BK/Konselor.  :Dwi Suryanti, S.Pd. 
A
. 
Tugas Perkembangan : Mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi dan seni 
sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau 
melanjutkan ke perguruan tinggi serta berperan dalam 
kehidupan masyarakat yang lebih luas 
B
. 
Topik / Tema Layanan : Membangkitkan Semangat Belajar 
C
. 
Bidang Layanan : Belajar 
D
. 
Jenis Layanan : Layanan Informasi 
E
. 
Fungsi Layanan : Pemahaman 
F
. 
Tujuan Layanan : 1. Siswa/i dapat memahami pentingnya membangkitkan 
semangat dalam belajar 
2. Siswa/i dapat menerapkan sikap dan kebiasaan yang 
benar dalam  belajar hingga dapat membangkitkan 
semangat belajar untuk berprestasi 
G
. 
Metode : Ceramah, Curah pendapat dan tanya jawab 
H
. 
Waktu Pertemuan, 
Tanggal 
: 2 Pertemuan X 45 Menit,     dan     Tgl, ……. dan  …….  20… 
Tempat 
Penyelenggaraan 
: Ruang Kelas. 11 
I
. 
Materi : 1. Pentingnya membangkitkan semangat belajar 
2. Mengenali kesulitan belar 
3. Kiat dalam membangkitkan semangat belajar 
J
. 
Sarana  Media / Alat : LCD, Power Poin membangkitkan semangat belajar 
Sumber Materi 
Layanan 
: 1. Slamet, dkk 2016, Materi Layanan Klasikal Bimbingan dan 
Konseling untuk SMA-MA kelas 11, Yogyakarta, Paramitra 
Publishing 
2. Triyono, Mastur, 2014, Materi Layanan Klasikal Bidang 
Belajar, Yogyakarta, Paramitra. 
3. Nurbowo budi, dkk, 2013, pengembangan materi berbasis 
multimedia, yogyakarta, paramitra 
4. Eliasa Imania Eva, Suwarjo.2011.Permainan (games) 
dalam Bimbingan dan Konseling.Yogyakarta: Paramitra 
K
. 
LangkahKegiatan  
1. Pendahuluan 
(alokasiwaktu: 5 
menit ) 
: 
 
a.  Guru BK/Konselor mengucapkan salam, dilanjutkan 
dengan  berdo’a, presensi, mengecek situasi & kondisi 
kelas. 
b.  Guru BK/ Konselormenyampaikantopik / 
temalayananinformasi 
c.  Guru BK/KonselormemotivasidenganIce Breaking: agar 
siswasenang, tertarik, bersemangat, 
siapmengikutilayananinformasi 
d.  Guru BK/Konselor menjelaskan tujuan layanan informasi 
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dan tugas perkembangan yang akan dipahami 
e.  Guru BK/Konselor  menanyakan kepada siswa terkait 
pelayanan yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya. 
2. Kegitan Inti 
( alokasiwaktu: 35 
menit ) 
: a.  Berfikir : 
1. Guru BK /Konselor mengajak berfikir dengan siswa 
tanya jawab seputar motivasi berprestasi 
2. Guru BK /Konselor mengajak curah pendapat pada 
siswa tentang tema “motivasi berprestasi” 
b.  Merasa :  
1.  Guru BK atau Konselor mengadakan diskusi bersama 
siswa terkait perasaannya yang mereka hadapi dalam  
memahami motivasi berprestasi 
2.   Guru BK atau Konselor memberi kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya/komentar mengenai hal yang 
belum dapat dipahami dan memberikan ide atau 
gagasan yang ingin disampaikan/ dirasakan. 
c.   Bersikap 
1.   Guru BK /Konselor menanyakan pada siswa apa saja 
yang telah ia ambil sikap terhadap motivasi berprestasi 
2.   Guru BK /Konselor memberi kesempatan pada siswa 
lainnya menanggapi/mensikapi  pertanyaan siswa 
lainnya. 
d.  Bertindak 
1. Guru BK /Konselor  menanyakan pada siswa apa saja 
yang telah ia ambil tindakan pada pemahaman 
motivasi berprestasi 
2. Guru BK /Konselor  memberikan motivasi pada siswa 
yang belum bertindak  aktif, positip dalam memahami 
motivasi berprestasi 
 e.  Bertanggungjawab 
1. Guru BK/Konselor memberi kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya/komentar mengenai hal yang belum 
dapat dipahami dan memberikan ide atau gagasan 
yang ingin disampaikan/dirasakan, untuk mengambil 
sikap bertaggungjawab. 
2. Guru BK/Konselor menanyakan pada siswa apa saja 
yang  telah ia ambil tindakan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dalam memahami motivasi 
berprestasi 
 3. Penutup 
( alokasi waktu : 5 
menit ) 
 
: 
 
 
a. Guru BK /Konselor  bersama-sama dengan siswa 
menyimpulkan  isi tema yang telah disampaikan. 
b. Guru BK /Konselor mendorong siswa agar yang belum 
berperan aktif dalam kegitan, supaya berperan aktif 
c. Guru BK/Konselormenutup pertemuan  dengan berdoa 
bersama dan salam. 
L Rencana Penilaian : Menggunakan instrumen: Laiseg, Laijapen dan Laijapang 
1.  Penilaian  Proses : Guru BK/Konselor melakukan penilaian segera terhadap 
proses  pelaksanaan layanan informasi format klasikalnya, 
yaitu menilai kesungguhan/ semangat / antusias konseli. 
2.  Penilaian Hasil : Guru BK/Konselor melakukan penilaiansegera terhadap 
proses  pelaksanaan layanan informasi format klasikalnya, 
yaitu : 
a. Pemahaman  baru  apa  yang diperoleh konseli ? 
(Understanding) 
b. Bagaimana perasaan positif  konseli ? ( Confort ) 
c. Apa rencana tindakan yang akan dilakukan konseli ? 
(Action) 
M Tindak Lanjut  1.  Satu minggu setelah layanan, dipantau dengan 
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memberikan penilaian jangka pendek  ( Laijapen ). 
2.  Satu bulan setelah layanan, dipantau denganmemberikan 
penilaian jangka panjang  ( Laijapang ). 
Konseli yang mengalami KES-T &membutuhkan bantuan, 
makaKonselor atau  guru BK segera memberikan layanan 
sesuai jenis layanan Bimbingan dan Konseling. 
 
                                                                                                    …………………., ............... 2016 
Mengetahui 
Kepala SMAN 2 Banguntapan Guru BK 
 
 
 
Ngadiya,S.Pd.                                      .Dwi Suryanti , S.Pd 
NIP. 19660427 198902 100     NIP.  19671008 200701 2 017 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN ( RPL) 
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FORMAT KLASIKAL 
 
Satuan Pendidikan :  SMAN 2 Banguntapan Semester, Thn. Pelajaran :Ganjil,2016/2017 
Sasaran Kelas :  XI  Guru BK/Konselor.  :Dwi suryanti,S.Pd. 
A
. 
Tugas Perkembangan : Mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai 
B
. 
Topik / Tema Layanan : Etika Bergaul (Hidup Bermasyarakat) 
C
. 
Bidang Layanan :  Pribadi, sosial 
D
. 
Jenis Layanan : Layanan Informasi 
E
. 
Fungsi Layanan : Pemahaman 
F
. 
Tujuan Layanan : 1. Siswa/i dapat memahami arti pentingnya etika bergaul dan 
menjunjung tinggi nilai norma yang diyakini oleh 
masyarakat, 
2. Siswa/i mampu bergaul dengan menyesuaikan diri sesuai 
etika yang ada dalam masyarakat 
G
. 
Metode : Ceramah, Curah pendapat dan tanya jawab 
H
. 
Waktu Pertemuan, 
Tanggal 
: 2 Pertemuan X 45 Menit,     dan     Tgl,........ dan …….  20 ..... 
Tempat 
Penyelenggaraan 
: Ruang Kelas 11 …. 
I
. 
Materi : 1. Pengertian dan perbedaan etiket dan etika 
2. Tata cara berkenalan  
3. Etiket dalam percakapan   
J
. 
Sarana  Media / Alat : LCD, Power Poin etika bergaul (hidup bermasyarakat) 
Sumber Materi 
Layanan 
: 1. Slamet, dkk 2016, Materi Layanan Klasikal Bimbingan dan 
Konseling untuk SMA-MA kelas 11, Yogyakarta, Paramitra 
Publishing 
2. Triyono, Mastur, 2014, Materi Layanan Klasikal Bimbingan 
dan Konseling Bidang sosial, Yogyakarta, Paramitra. 
3. Nurbowo budi, dkk, 2013, pengembangan materi berbasis 
multimedia, yogyakarta, paramitra 
4. Eliasa Imania Eva, Suwarjo.2011.Permainan (games) 
dalam Bimbingan dan Konseling.Yogyakarta: Paramitra. 
K
. 
Langkah Kegiatan  
1. Pendahuluan 
( alokasi waktu: 5 
menit ) 
: 
 
a.  Guru BK/Konselor mengucapkan salam, dilanjutkan 
dengan  berdo’a, presensi, mengecek situasi & kondisi 
kelas. 
b.  Guru BK/ Konselormenyampaikantopik / tema layanan 
informasi 
c.  Guru BK/KonselormemotivasidenganIce Breaking: agar 
siswasenang, tertarik, bersemangat, 
siapmengikutilayananinformasi 
d.  Guru BK/Konselor menjelaskan tujuan layanan informasi 
dan tugas perkembangan yang akan dipahami 
e. Guru BK atau Konselor  menanyakan kepada siswa terkait 
pelayanan yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya. 
2. Kegitan Inti : a.  Berfikir : 
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 (alokasiwaktu: 35 
menit ) 
1. Guru BK /Konselor mengajak berfikir dengan siswa 
tanya jawab seputar etika bergaul (hidup 
bermasyarakat) 
2. Guru BK /Konselor mengajak curah pendapat pada 
siswa tentang tema “etika bergaul (hidup 
bermasyarakat)” 
b.  Merasa :  
1. Guru BK  atau Konselor mengadakan diskusi bersama 
siswa terkait perasaannya yang mereka hadapi dalam 
kaitannya dengan etika bergaul (hidup bermasyarakat) 
2. Guru BK atau Konselor memberi kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya atau komentar mengenai hal 
yang belum dapat dipahami dan memberikan ide atau 
gagasan yang ingin disampaikan / dirasakan. 
c.  Bersikap 
1. Guru BK /Konselor menanyakan pada siswa apa saja 
yang telah ia ambil sikap pada etika bergaul (hidup 
bermasyarakat) 
2.  Guru BK/Konselor memberi kesempatan pada siswa 
lainnya menanggapi/mensikapi  pertanyaan siswa 
lainnya. 
d.  Bertindak 
1.  Guru BK  atau Konselor  menanyakan pada siswa apa 
saja yang telah ia ambil tindakan pada pemahaman 
etika bergaul (hidup bermasyarakat) 
2.  Guru BK  atau Konselor  memberikan motivasi pada 
siswa yang belum bertindak  aktif, positif dalam 
memahami etika bergaul (hidup bermasyarakat) 
e.  Bertanggungjawab 
1.  Guru BK atau Konselor memberi kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya/komentar mengenai hal yang 
belum dapat dipahami dan memberikan ide atau 
gagasan yang ingin disampaikan atau dirasakan, untuk 
mengambil sikap bertaggungjawab. 
2. Guru BK/Konselor menanyakan pada siswa apa saja 
yang  telah ia ambil tindakan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dalam memahami etika 
bergaul (hidup bermasyarakat) 
 3. Penutup 
( alokasiwaktu : 5 
menit ) 
 
: 
 
 
a. Guru BK atau Konselor  bersama-sama dengan siswa 
menyimpulkan  isi tema yang telah disampaikan. 
b. Guru BK atau Konselor mendorong siswa agar yang belum 
berperan aktif dalam kegitan, supayaberperanaktif 
c. Guru BK atau Konselor menutup pertemuan  dengan 
berdoa bersama dan salam. 
L Rencana Penilaian : Menggunakan instrumen: Laiseg, Laijapen dan Laijapang 
1.  Penilaian Proses : Guru BK/Konselor melakukan penilaian segera terhadap 
proses  pelaksanaan layanan informasi format klasikalnya, 
yaitu menilai kesungguhan/ semangat / antusias konseli. 
2.  Penilaian Hasil : Guru BK/Konselor melakukan penilaiansegera terhadap 
proses  pelaksanaan layanan informasi format klasikalnya, 
yaitu : 
a. Pemahaman  baru  apa  yang diperoleh konseli ? 
(Understanding) 
b. Bagaimana perasaan positif  konseli ? ( Confort ) 
c. Apa rencana tindakan yang akan dilakukan konseli ? 
(Action) 
M Tindak Lanjut : 1.  Satu minggu setelah layanan, dipantau dengan 
memberikan penilaian jangka pendek  ( Laijapen ). 
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2.  Satu bulan setelah layanan, dipantau denganmemberikan 
penilaian jangka panjang  ( Laijapang ). 
Konseli yang mengalami KES-T &membutuhkan bantuan, 
maka Konselor atau Guru BK segera memberikan layanan 
sesuai jenislayanan Bimbingan dan Konseling. 
 
  …………………., ............... 2016 
Mengetahui 
Kepala SMAN 2 Banguntapan Guru BK 
 
 
 
Ngadiya,S.Pd.                                      .Dwi Suryanti , S.Pd 
NIP. 19660427 198902 100     NIP.  19671008 200701 2 017 
 
 
 
 
 
 CATATAN HARIAN  PPL 
SMA N 2 BANGUNTAPAN 
 
TAHUN 2016 /2017 
DOSEN PEMBIMBING :  Nanang E. Gunawan, M.Ed      NAMA MAHASISWA : Yusup Tirto Agung L. 
GURU PEMBIMBING   :  Dwi Suryanti S.Pd.        NIM   : 13104241029 
FAK/JUR/PR.STUDI      :  FIP/ PPB/ Bimbingan dan Konseling 
 
No Hari, Tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/Kuantitatif Keterangan/Paraf 
Dosen 
1.  Jum’at,  
15-07-2016 
07.30-11.00 Uapacara pelepasan 
KKN/PPL UNY di 
GOR 
Upacara pelepasam diikuti seluruh mahasiswa 
KKN/PPL UNY 
 
2.  Sabtu,  
16-07-2016 
08.00-11.00 Bersih – bersih Posko 
PPL 
Gotong royong membersihkan posko PPL diikuti 
seluruh mahasiswa PPL 
 
3.  Senin, 
18-07-2016 
06.30-07.00 Kegiatan Sapa, 
Senyum, Salam (3S) 
Kegiatan Sapa, Senyum, Salam (3S)  
07.00-08.00 Upacara penerimaan 
siswa baru 
Upacara penerimaan siswa baru dan syawalan, diikuti 
seluruh siswa, bapak ibu guru, orang tua/wali, 
mahasiswa PPL 
 
08.00-09.30 MOS sekolah Membantu persiapan MOS bagi siswa baru di SMA 2 
Banguntapan 
 
09.30-10.00 Observasi Observasi dan konsultasi dengan guru pembimbing  
10.30-13.40 Administrasi BK Perekapan data pribadi kelas 12  
4. Selasa, 
19-07-2016 
06.00-07.00 Piket pagi Kegiatan Sapa, Senyum, Salam (3S)  
07.00-08.00 Presensi Pendataan kehadiran mahasiswa dan meminta ijin 
kepada pihak sekolah 
 
08.30-selesai Perijinan penerjunan 
KKN 
21 mahasiswa PPL melaksanakan upacara penerjunan 
KKN se kelurahan di kantor kelurahan 
 
5. Rabu, 
20-07-2016 
06.00-07.00 Piket pagi Kegiatan Sapa, Senyum, Salam (3S)  
07.00-13.40 Administrasi BK Perekapan data pribadi kelas 12  
6. Kamis, 
21-07-2016 
08.30-10.30 Administrasi BK Perekapan data pribadi kelas 12  
10.30-13.40 Administrasi BK Perekapan data pribadi kelas 11  
7. Jum’at, 
22-07-2016 
06.30-07.00 Piket pagi Kegiatan Sapa, Senyum, Salam (3S)  
07.15-11.30 Piket KBM Mendata presensi siswa, menerima tamu sekolah dan 
menjaga lobi 
 
11.30-12.30 Jumatan  Melaksanakan kegiatan Jumatan di sekolah   
8. Senin, 
25-07-2016 
07.00-08.00 Upacara  Mengikuti upacara bendera di SMA N 2 Banguntapan  
08.00-13.40  Administrasi BK Entry data kelas X  
9. Selasa, 
26-07-2016 
06.30-07.00 Piket pagi Kegiatan Sapa, Senyum, Salam (3S)  
07.00-11.00 Administrasi BK Entry data kelas X  
11.00-11.45 Need Assesmen  Assesmen dengan menggunakan MLM  
12.30-13.40 Administrasi BK Entry data kelas X  
10. Rabu, 
27-07-2016 
07.00-08.30 Upacara bendera Pelatihan lomba upacara  
08.30-13.40 Koordinir jam sekolah Mengkoordinasikan jam sekolah dan tugas untuk siswa 
karena sebagian guru ijin layat 
 
11. Kamis, 
28-07-2016 
07.00-08.00 Upacara bendera Pelatihan lomba upacara  
09.30-11.00 Administrasi BK Pemberkasan Kartu Indonesia Pintar  
11.00-11.45 Mengajar di kelas XI Melakukan pelayanan klasikal   
12.30-13.40 Administrasi BK Entry data kelas X  
12. Jum’at, 
29-07-2016 
06.30-07.00 Piket pagi Kegiatan Sapa, Senyum, Salam (3S)  
07.00-08.00 Upacara bendera Pelatihan lomba upacara  
08.00-11.30 Piket KBM Piket KBM menjaga loby, penyambutan tamu, presensi 
siswa dan mengurus surat perijinan 
 
11.30-12.30 Jumatan  Melakukan shalat berjamaah Jumatan di sekolaah  
13. Senin, 
01-08-2016 
07.00-08.00 Upacara bendera Upacara apel bendera diikuti seluruh siswa, bapak ibu 
guru dan mahasiswa PPL 
 
08.00-13.4 Administrasi BK Pemberkasan Kelas 10  
14. Selasa, 
02-08-2016 
07.00-09.00 Administrasi BK Pemberkasan Kelas 10  
09.00-11.30 Pemberkasan beasiswa  Pemberkasan beasiswa untuk kelas X, XI dan XII  
12.00-13.40 Mengajar di kelas XI 
A3 
Mengajar klasikal  
15. Rabu 
03-08-2016 
 07.00-11.00 Administrasi BK Pemberkasan Kelas 10  
16. Kamis, 04-
08-2016 
 Ijin KRS dikampus   
    
17. Jum’at, 
05-08-2016 
07.00-11.30 Piket KBM Piket di lobi sekolah  
11.30-12.30 Sholat Jumat di Masjid 
Sekolah 
Shalat berjamaah bersama siswa dan guru  
19. Senin, 
08-08-2016 
 Ijin sakit   
    
20. Selasa,  
09-08-2016 
07.00-09.00 Perubahan daftar 
alumni dan grafik study 
lanjut 
Perbuahan daftar dikarenakan data yang diambil 
mengalami perubahan 
 
09.00-11.30 Persiapan undangan 
seminar kesehatan 
mental untuk siswa  
Foto copy dan packing undangan untuk seminar 
kesehatan mental 
 
  11.30-13.40 Pembagian undangan 
seminar kesehatan 
Pembagian undangan seminar untuk kelas X  
mental untuk siswa  
21 Rabu, 09-08- 
2016 
07.00-10.00 Piket Piket KBM  
10.00-13.40 Persiapan soal untuk tes 
kesehatan mental 
Packing soal sesuai dengan jumlah siswa tiap kelasnya  
14.00-16.00 Persiapan sarana dan 
prasarana tempat 
kegiatan Seminar. 
Penyiapan kursi dan peralatan yang akan digunakan 
untuk seminar 
 
22 Kamis, 11-
08-2016, 
07.00-07.30 Penjagaan tes kesehatan 
mental 
Tes pretest kesehatan mental  
07.30-14.30 Seminar kesehatan 
mental 
Seminar kesehatan mental dari UGM  
14.30-15.00 Tes kesehatan mental Tes postest kesehatan mental  
23 Jumat, 12-08-
2016,  
0700-11.30 Piket KBM Piket di lobi sekolah  
11.30-12.30 Sholat Jumat di Masjid 
Sekolah 
Shalat berjamaah bersama guru dan siswa  
13.00-15.00 Rapat koordinasi untuk 
lomba 17 Agustus dan 
MTQ bersama OSIS 
dan Rohis 
Temu perdana dengan OSIS dan Rohis untuk membahas 
lomba 17an dan lomba MTQ di sekolah  
 
24 Senin, 15-08-
2016, 
07.00-08.00 Upacara Bendera Upacara bendera di SMA 2 Banguntapan  
09.00-13.00 Koordinasi persiapan 
MTQ 
Kordinasi untuk persiapan lomba MTQ dan lomba 17an 
membahas persiapan 
 
13.30-15.00 Rapat bersama Guru Membahas hasil keputusan lomba MTQ dan adanya 
penambahan lomba kebersihan 
 
25 Selasa, 16-
09-2016, 
07.00-08.00 Koordinasi dengan 
pembimbing 
Koordinasi untuk konseling individual  
08.00-09.00 Konseling individu Konseling individu siswa kelas XII  
  09.00-13.40 Koordinasi dengan osis, 
rohis dan PPL 
Koordinasi untuk kepanitian lomba MTQ dan 17an serta 
penugasannya, pembuatan proposal, pembuatan struktur 
kepanitiaan untuk lomba 17an 
 
26 Rabu,17-08-
2016, 
07.00-09.00 Upacara 17 Agustus Upacara hari kerdekaan RI  
09.00-10.00 Rapat persiapan MTQ 
bersama panitia rohis 
Pembagian tugas sesuai dengan jobseet hasil rapat  
27 Kamis, 18-
09-2016, 
09.00-11.00 Persiapan lomba 17 
Agustus 
Penyiapan sarana prasarana dan pengarahan untuk 
lomba 17an 
 
12.30-13.30 Bimbingan dengan GPL Pengarahan konseling kelompok  
28 Jumat, 19-08-
2016, 
07.00-08.00 Bimbingan kelompok Bimbingan kelompok di kelas XII  
08.00-11.30 Perlombaan 17 Agustus  Perlombaan 17an dengan konsep estafet diikuti seluruh 
siswa SMA N 2 Banguntapan 
 
30. Senin, 22-08-
2016 
07.00-08.00 Upacara Bendera Upacara bendera di SMA 2 Banguntapan  
08.00-08.45 Masuk kelas XI 
bimbingan klasikal 
Bimbingan klasikal di kelas XI bersama mahasiswa UIN  
08.45-11.00 Pendataan peserta 
lomba MTQ 
Pendataan peserta lomba MTQ di seluruh kelas  
11.00-13.40 Pengumpulan berkas 
lomba 
Pengumpulan naskah untuk persiapan lomba MTQ ke 
seluruh kelas 
 
14.00-15.00 Rapat persiapan MTQ 
bersama panitia rohis 
dan PPL UIN 
Rapat untuk penugasan di setiap kepanitiaan dan 
persiapan dalam perkap 
 
31. Selasa, 23-
08-2016 
07.00-08.00 Apel pagi persiapan 
MTQ 
Apel pagi untuk memulai acara lomba MTQ  
  08.00-13.40 Pelaksanaan lomba 
MTQ 
Pelaksaan lomba MTQ dalam rangka penyaringan bakat 
di dalam sekolah 
 
 Rabu, 24-08-
2016 
07.00-09.00 Rekap hadiah lomba 
MTQ bersama 
bendahara sekolah 
Rekap hadiah di setiap kejuaraan dan anggaran hidiah 
bersama bendahara sekolah 
 
  09.00-13.40 Pembutan RPL Pembuatan RPL  
 Kamis, 25-
08-2016 
- Ijin sakit   
 Jum’at, 26- 07.00-08.00 Masuk kelas XI Bimbingan klasikal di kelas XI  
08-2016 bimbingan klasikal 
  08.00-11.30 Piket KBM Piket di lobi sekolah  
 Senin, 29-08-
2016 
07.00-08.00 Upacara bendera Upacara bendera di SMA 2 Banguntapan  
  08.00-08.30 Bimbingan dengan  
guru pembimbing 
Koordinasi dari pembimbing untuk sekuruh mahasiswa 
BK 
 
  09.30-10.15 Konseling individu Konseling individu dengan siswa kelas XII  
  10.30-11.15 Konseling kelompok Konseling kelompok di kelas XII  
 Selasa, 30-
08-2016 
09.30-10.15 Konseling individu Konseling dengan dua konseli  
 Rabu, 31-08-
2016 
09.00-10.00 Bimbingan dengan guru 
pembimbing 
Bimbingan untuk mengajar klasikal  
  10.00-13.40 Mencari  bahan 
mengajar 
Mencari materi untuk klasikal  
 Kamis, 01-
09-2016 
07.00-8.00 Bimbingan guru 
pembimbing 
Pembimbingan untuk klasikal  
  09.00-13.40 Pembuatan materi 
untuk klasikal 
Pembuatan RPL dan PPT  
 Jum’at, 02-
09-2016 
07.00-08.00 Bimbingan klasikal Klasikal di kelas XII  
  08.00-08.30 Bimbingan guru 
pembimbing 
Evaluasi penampilan klasikal  
  08.45-09.30 Bimbingan klasikal Klasikal di kelas XII  
  10.00-11.30 Piket ruang ppl Bersih bersih ruangan PPL  
 Senin, 05-09-
2016 
07.00-08.00 Upacara bendera Upacara bendera di SMA 2 Banguntapan  
  08.30-09.00 Bimbingan guru 
pembimbing 
Bimbingan untuk seluruh mahasiswa PPL BK UNY dan 
UIN 
 
  09.30-10.15 Konseling individu Konseling individu dengan kelas XII tentang karir  
  11.00-13.40 Mengerjakan laporan Rekapan hasil konseling  
 Selasa, 06-
09-2016 
08.30-10.30 Konseling  kelompok Konseling kelompok untuk siswa kelas X  
  10.30-11.00 Bimbingan DPL Pengarahan dari DPL mikro  
  11.00-11.45 Konseling kelompok Konseling kelompok untuk siswa kelas X  
 Rabu, 07-09-
2016 
07.00-13.40 Mengerjakan media 
pembelajaran 
Pembuatan leaflet dan RPL  
 Kamis, 08-
09- 2016 
07.00-10.00 Pembuatan laporan Mengerjakan laporan PPL  
  11.00-11.45 Konseling individu Konseling dengan siswa kelas X  
  13.00-13.40 Koordinasi dengan GPL Koordinasi untuk klasikal  
 Jum’at, 09-
09-2016 
08.30-11.30 Bersih bersih ruangan 
PPL dan koordinasi 
dengan mahasiswa PPL 
Koordinasi tentang kegiatan di sekolah SMA N 2 
Banguntapan 
 
  11.30-12.30 Jumatan  Jumatan di SMA N 2 Banguntapan  
 Selasa, 13-
09-2016 
07.00-09.00 Membantu Idul Adha Membantu acara Idhul Adha di sekolah  
  09.00-10.00 Mengambil SPJ untuk 
sekolah 
Pengambilan SPJ guru SMA N 2 Banguntapan  
  10.00-11.00 Bimbingan DPL Bimbingan dari DPL mikro  
  11.00-13.00 Membantu Idul Adha Membantu acara Idhul Adha di sekolah  
 Rabu, 14-09-
2016 
07.00-09.00 Mengambil sertifikat 
untuk guru pembimbing  
Terambilnya sertifikat untuk guru pembimbing PPL  
  10.00-13.40 Persiapan acara 
penarikan PPL 
Persiapan penarikan koordinasi dengan seluruh anggota 
PPL 
 
 Kamis, 15-
09-2016 
07.00-13.30 Persiapan acara 
penarikan 
Koordinasi ruangan, pengambilan snack dan among 
DPL 
 
  13.30-15.00 Acara penarikan 
mahasiswa PPL 
Mahasiswa resmi ditarik dari SMA N 2 Banguntapan  
 Guru Pembimbing, 
 
Dwi suryanti, S.Pd. 
NIP : 196710082007012017 
Mahasiswa, 
 
Yusup Tirto A.L. 
NIM : 13104241029 
Yogyakarta, 15 September 2016 
SISWA  KELAS   XI  
1 ABDUL AZIZ AL HAKIM S1 L 3947 9993295061
2 ADIES WARA SUNDARI  S1 P Yogyakarta, 12 November 3948 9991399918 Islam
16 AL-KARIN DARLIN PRABOWO S1 P Sumatra Selatan, 19 Maret 1999 3962 9991175820 Islam 
19 AMARTIA YULIAWATI S1 P Bantul, 24 April 2000 3965 9991170150 Islam
28 ANNITA RACHMI S1 P Kulonprogo, 11 Agustus 1999 3974 9993294583 Islam
6 ARNITA HERMIATI S1 P Bantul, 06 Januari 2000 3980 0000756720 Islam 
18 DESYANA ELLYN TRISNAWATI S1 P Bantul, 3 Desember 1999 3992 9991157866 Islam
20 DEVA ARI ANDRIANI S1 P
Bantul, 20 Januari 2000
3994 0000755802
Islam 
21 DEVANTIAN GANIS SETYAKI  S1 L Yogyakarta, 04 Januari 3995 0000885629 Islam 
26 DIAH PALUPI S1
P Bantul, 03 Maret 2000
4000 0000157033
Islam
7 ENDITIANTO ABIMANYU  S1 L Jayapura, 31 Januari 2000 4010 0005024256 Islam
19 FEBRIYANTO S1 L Bantul, 15 Februari 2000 4022 9991399335 Islam 
1 HERVINA KUSUMA HIDAYAH S1 P Bantul, 27 Juli 2000 4033 0000898045 Islam
2 ILMI MELANI S1 P Bantul, 28 Maret 2000 4034 0000759015 Islam
7 ISTIROHANA S1 P Jepara, 24 Oktober 1999 4039 9991395730 Islam
23 M FAHRURROZY NAFIANSYAH  S1 L Yogyakarta, 17 Mei 2000 4055 0000898898 Islam 
24 M. JHORGI ALDIANZO  S1 L Muara Cawang, 15 Februari 2001 4056 0001611518 Islam 
1 MAHSA SANI SAHASIKA S1 P Bnatul, 14 Oktober 1999 4060 9992075360 Islam 
15 MUH IRSYAD MAULANA  S1 L Sleman, 15 Mei 2000 4074 0001513212 Islam 
18 MUHAMMAD ARKAAN ARIEF  S1 L Yogyakarta, 12 Mei 2000 4077 0000911440 Islam 
24 RAHMAD GUNAWAN S1 L Bantul, 01 Januari 1999 4111 9991156589 Islam 
10 RIFALDI ADI TAMA S1 L Yogyakarta, 08 Februari 2000 4125 0005967009 Islam 
15 RIZKI HARTATI S1 P Bantul, 21 Juli 1999 4130 9991173176 Islam
19 RIZKIA NUR ELIZAH  S1 P Sleman, 08 Juli 2000 4134 0001411134 Islam 
20 ROKHIM AHSANATUN NISA S1 P 31 Desember 1999 4135 9991395903 Islam 
24 YOGA BAYU ARDIANSYAH S1 L Bantul, 15 Agustus 1999 4167 9991156603 Islam 
26 ZANUARITA SURYANDANI  S1 P Bantul, 12 januari 2000 4169 0000910904 Islam 
6 AHMAD SIDQI RIZA S2 L Bantul, 21 Oktober 1999 3952 9891159592 Islam 
7 AHMAD VINALDO GILANG ISLAMEY S2 L Yogyakarta, 14 April 1999 3953 9991395689 Islam 
12 ALIF SATRIA WISNU WARDANA S2 L Pekanbaru, 23 Agustus 2000 3958 0000313901 Islam 
13 ALIF YAHYA LUTFI S2 L
Purworejo, 22 November 1999
3959 9991171622
Islam 
14 ALIFAH NUR HIDAYAH  S2 P Yogyakarta, 26 Mei 2000 3960 0000911703 Islam
NO  INDUKNAMA L/P AGAMATTL NISN
15 ALIFVIA GITA SAPUTRI S2 P Gunungkidul, 13 Juli 2000 3961 0000756379 Islam 
17 ALVERO RAMZUANA  S2 L
Gunungkidul, 19 Jui 1999
3963 9991399345
Islam 
20 ANDHIKA ARYA AMARTYA  S2 L Sleman, 11 April 2000 3966 0000911857 Islam
22 ANGGI JENNY RAMADHANI SAPUTRI  S2 P Yogyakarta, 06 Januari 2000 3968 0003721996 Islam
23 ANISA ANANTI S2 P Bantul, 06 April 2000 3969 0001576043 Islam 
27 ANNISA PUTRI ISLAMI S2 P
Banjarmasin, 18 Febtuari 2000
3973 0009737038
Islam 
1 APRILIA DWI ANNURAKHMAN S2 P Yogyakarta, 05 April 2000 3975 0001513055 Islam 
9 AVISHA RIZKI OKTAVIANI  S2 P Yogyakarta, 23 Oktober 1999 3983 9999014548 Islam 
15 DENI HIDAYATI  S2 P Sleman, 28 Desember 1999 3989 9984016402 Islam
19 DETA WIDYANINGRUM S2 P Bantul, 20 September 1999 3993 9991159215 Islam 
22 DEVI INDRAYANI S2 P Bantul, 19 Agustus 2000 3996 0000756109 Islam
24 DEVI PUSPITA AGUSTINA S2 P Bantul, 14 Agustus 2000 3998 0000757884 Islam 
20 FINA SITI MAKRIFAH S2 P
Bantul, 13 April 2000
4023 0004207173
Islam 
25 HANIF AQIL MUZAKKY  S2 L Yogyakarta, 05 Januari 2000 4028 0000898141 Islam
26 HANIF TOFA DARUSSALAM  S2 L Yogyakarta, 17 Oktober 1999 4029 9991395801 Islam 
5 IRBAH UMANIYAH S2 P Bantul, 02 Mei 1999 4037 9993800577 Islam 
6 IRMA ARYATI UTAMI S2 P Magetan, 24 Juni 2000 4038 0000883316 Islam 
18 LEVINA APTA ALFIAMANDA S2 P Bantul, 26 Desember 1999 4050 9991173862 Islam
21 LINTANG DIANA PUTRI  S2 P Tangerang, 23 November 1999 4053 9998459041 Islam
5 MAULANA LUTHFI NUR ISLAMI  S2 L Yogyakarta, 20 Agustus 2000 4064 0000911874 Islam
7 REGINA SAFIRA BALQISH SUPRIYATNAS2 P Balikpapan, 27 Maret 2000 4122 0002650203 Islam
21 SAFIRA KHOIRUNNISA S2 P Bantul, 02 September 1999 4136 9991395905 Islam
5 AHMAD FARQI RAMADHAN  S3 L Sleman, 09 Desember 2000 3951 0001476882 Islam
18 AMALIA NURHALIZAH  S3 P Sleman, 10 Mei 2000 3964 0000910827 Islam
21 ANDIKA RACHMAN S3 L Kulonprogo, 11 Agustus 1999 3967 9993294578 Islam
7 ARYA WIBISONO  S3 L
Bengkalis 29 Mei 2000
3981 0001140037
Islam
16 DESECTIO VANDIKA ALIF NUGROHO  S3 L Sleman, 06 Desember 1999 3990 9992198443 Islam
17 DESTIANI ELIANA PUTRI  S3 P Yogyakarta, 04 Desember 1999 3991 9991395792 Islam
27 DIAN ANISA RACHMA UKHROWI S3 P Malang, 22 April 2000 4001 0003609162 Islam
12 EVIE MELIANA S3 P Bantul, 01 Januari 2000 4015 0000756726 Islam
27 HANIFAH NUR ISNAINI S3 P Yogyakarta, 08 November 1999 4030 9992279040 Islam
3 INTAN AYU GESTI NUR ISNAINI S3 P Bantul, 26 Desember 1999 4035 9992155207 Islam 
14 KRISNI APRILIANI S3 P Bantul, 18 April 1999 4046 9991173586 Islam
15 LAILA APRILIANI S3 P Bantul, 19 April 2000 4047 0000756386 Islam 
16 LATIFATU ROSETHALIA S3 P Bantul, 09 November 1999 4048 9991170590 Islam 
3 MAUDY FARAH ISLAMIKA  S3 P Yogyakarta, 29 Mei 2000 4062 0001514293 Islam 
7 MAYKA RAFLISIANSYAH  S3 L Bantul, 17 Mei 2000 4066 0001413845 Islam
11 MELINA PUSPITASARI  S3 P Yogyakarta, 02 Januari 4070 0002232688 Islam 
20 MUHAMMAD IQBAL TIRTA KUSUMA  S3 L Purworejo, 29 Januari 2000 4079 0000911878 Islam
24 MUHAMMAD MUKHLISIN ABIMANYU S3 L Gunung Kidul, 15 Juni 2000 4083 0004759018 Islam
17 PANDU CAHYA RAMADHANI  S3 L Yogyakarta, 26 Desember 1999 4104 9991395468 Islam 
23 QORY RENO DAMAYANTI S3 P Jakarta, 15 Agustus 2000 4110 0006019172 Islam 
25 RAHMANINGTYAS NURIKA KUSUMASARI3 P Gunugkidul, 14 Februari 4112 0027517860 Islam 
28 RAHMAWATI SINTYA NINGRUM  S3 P Sleman, 24 Juni 2000 4115 0001513117 Islam 
4 RAMADAN MUHAMMAD HA  S3 L Yogyakarta, 23 Desember 1999 4119 9995461989 Islam
9 RIA AGUSTIN S3 P Bantul, 27 Agustus 1999 4124 9991159271 Islam 
22 SARITA ANDRIANA S3 P Bantul, o2 April 2000 4137 0000771558 Islam
27 SETYA PRAMUDI S3 L Bantul, 254 September 1999 4142 9991156599 Islam
1 SHEILA SALSABILA ENDRASARI  S3 P Yogyakarta, 03 April 2000 4144 0000898759 Islam
7 TANIYA BELLA ROSYADA S3 P Bantul, 09 Agustus 2000 4150 0000772320 Islam 
21 WICAKSONO ADHI PRATAMA S3 L Gunungkidul, 31 Oktober 2000 4164 0000770801 Islam 
5 ARDELIA CLARISA OCTAVIANA  (Krs)S4 P
Yogyakarta, 17 Oktober 2000
0000925604
Kristen
23 GAVIN AUDY DAMARA  (Krs) S4 L Bantul, 14 Agustus 2000 4026 0001417864 Kristen
8 JEHEZKIEL AUGIE NURYA CAISSA (Krs)S4 L Yogyakarta, 25 Agustus 2000 4040 0001514193 Kristen
13 KIARA WIPAN LARAISA S4 P Bantul, 09 Agustus 2000 4045 000758519 Islam
22 LUDVI CHRISTIAN DESTIMANTO  S4 L Yogyakarta, 30 Desember 1999 4054 9996620136 Kristen
6 MAULANA RIZKA MAHENDRA  S4 L Sleman, 17 Juli 2015 4065 9991395590 Islam
8 MEGA  PAMUNGKAS S4 P Bantul, 03 Oktober 1999 4067 9991156855 Islam
17 MUHAMMAD AKBAR RIVALDI  S4 L Malang, 29 Agustus 2000 4076 0001497998 Islam
26 MUSFIROH S4 P Bantul, 31 Juli 1999 4085 9991156544 Islam 
28 NABILLA PUTRI SEKARLANGIT S4 P Yogyakarta, 14 Maret 2000 4087 0009279422 Islam
5 NANDHA KUSATINO  S4 L Magetan, 12 Mei 1999 4092 9993295457 Islam
8 NIKA ALFI PRATIKA S4 P Bantul, 01 Agustus 2000 4095 0000756554 Islam 
14 NURIZQI IMAN DINI TIARA ANGRAINI  S4 P Surakarta, 10 Agustus 2000 4101 0000910735 Islam 
16 OSCAR PAMUNGKAS RAHARJO S4 L Yogyakarta, 13 September 2000 4103 0001140068 Islam
26 RAHMATTUNISA AS ZAHRO S4 P Jakarta, September 1999 4113 9991156089 Islam
14 RIZKI CANDRA PRATIWI S4 P Bantul, 20 Juni 1999 4129 9931353475 Islam 
26 SELA GABRIELA PUTRI HARSONO  (Krs)S4 P Yogyakarta, 17 Mei 2000 4141 0002232695 Kristen
3 SHELLA INTAN ZAHRA S4 P Sumenep, 23 Juli 2000 4146 0002650206 Islam 
13 VENNY SAFIRA RAMADHAN S4 P Bantul, 15 Desember 2000 4156 0002685054 Islam
16 VITA MURNI ( Krs  ) S4 P Bantul, 28 Februari 2000 4159 0000757679 Kristen
20 WANDA NURMITA SARI S4 P Bantul, 12 Mei 1999 4163 9991175852 Islam
22 WILIS RAHMAWATI S4 P Bantul, 27 Februari 2000 4165 0000756245 Islam
4 AFFAN NURLATIF  A1 L
Sleman, 23 November 1999
3950
Islam 
8 AINA NABILLA SAFFIRA  A1 P Yogyakarta, 01 Mei 2000 3954 0010075976 Islam 
25 ANNISA APRILIA NURJANAH  A1 P Yogyakarta, 29 April 2000 3971 0000911482 Islam 
4 APRITA WAHYU NINGSIH A1 P Bantul, 26 April 2000 3978 0000756718 Islam 
14 DELLA INTAN PRATIWI A1 P Bantul, 01 Januari 2001 3988 0011985476 Islam
6 EMMA MAULINA RIZKY A1 P Bantul, 23 Agustus 1999 4009 9991171759 Islam 
9 ERIKA YUDHI RENGGANIS A1 P Bantul, 12 Februari 2000 4012 0000772417 Islam 
10 ERWIN NOVIA A1 P Bantul, 26 November 1998 4013 9981196452 Islam 
11 EUGENIA INBITSAQUN NABIGHOH  A1 P Rembang, 07 September 2000 4014 0000418492 Islam 
15 FATIMAH AZZAHRA  A1 P
Yogyakarta, 09 Februari 2000
4018 0020975368
Islam 
18 FEBRIAN CAESAR ALDIAN  A1 L Yogyakarta, 29 Februari 2000 4021 0001140003 Islam
29 HERJUNO DWI NUGROHO A1 L Bantul, 08 Mei 2000 4032 0000759992 Islam 
11 KATON SUBEKTI A1 L Bantul, 20 April 1999 4043 9991156539 Islam 
17 LENI APRILIAWATI A1 P Majalengka, 05 April 2000 4049 0000060963 Islam 
19 LIGGAR SETIANINGRUM A1 P Bantul, 07 November 1999 4051 9991399335 Islam 
26 MAHARANI KARTIKASARI A1 P Yogyakarta, 02 Desember 1999 4058 9991173448 Islam 
9 MEI SYAROH A1 P Bantul, 09 Mei 1999 4068 9992291023 Islam 
25 MUHIB ZANUAR NURROHMAN  A1 L Gunungkidul, 25 Januari 2000 4084 0001872733 Islam 
27 MUTHIA ADIRA JANUARISYA  A1 P Yogyakarta, 19 Januari 2000 4086 0002317544 Islam 
11 NUR ALINDA WIBAWANTI  A1 P Yogyakarta, 07 Juni 2000 4098 0000911838 Islam 
12 NUR MAHMUDAH A1 P Yogyakarta, 12 Juni 2000 4099 0000898051 Islam 
27 RAHMAWATI A1 P Bantul, 25 Mei 2000 4114 0000910990 Islam
3 RAISSA ANINDYA PUTRI  A1 P Yogyakarta, 26 Oktober 1999 4118 9998581940 Islam 
17 RIZKI PUTRI NUGRAHENI  A1 P Yogyakarta, 23 Januari 2001 4132 0011521041 Islam 
5 SISKA MAHARANI A1 P Yogyakarta, 28 Juli 2000 4148 0000770633 Islam
9 TASYA PUTRI KINASIH A1 P Bantul, 02 Mei 2000 4152 0007794726 Islam 
11 TRIYANI A1 P Bantul, 28 Maret 2001 4154 0013447723 Islam 
15 VILLA AGESTI ANING SUNDARY  A1 P Baturaja, 27 Agustus 2000 4158 0008131395 Islam 
23 WISNU PURNOMO A1 L Bantul, 30 November 1999 4166 9991156553 Islam 
3 ADINDA MEUTHIA SABRINA A2 P
Yogyakarta, 08 Agustus 2000
3949 0001573037
Islam
8 ASYIFA FATIMAH HAYATI  A2 P
Sragen, 18 Desember 1999
3982 9992075805
Islam
10 A'YUN ISTIQOMAH  A2 P
Bantul, 25 September 2000
3984 0007564851
Islam 
2 EDDO YANUARDANA  A2 L Yogyakarta, 09 Januari 1999 4005 9991155952 Islam 
4 EL ZAHRA AUFI SALSABILA  A2 P Bantul, 28 Februari 2000 4007 0004066212 Islam 
5 ELISA PURWANINGRUM A2 P Bantul, 17 Februari 2000 4008 000758163 Islam 
8 ERIKA AGUSTIN NOOR  A2 P Jakarta, 21 Agustus 2000 4011 0001444858 Islam 
14 FAJAR TRI WAHYUNI A2 P Bantul, 20 Februari 2000 4017 0005143430 Islam
16 FAUZAN EKAYOGA NURISTYO A2 L Yogyakarta, 20 Januari 2000 4019 0000756745 Islam
17 FAYATILANA  A2 P
Yogyakarta, 10 Juli 2000
4020 0004343533
Islam 
21 GALIH DEWANDARU SITOPAN A2 L Yogyakarta, 01 Januari 2000 4024 0002318162 Islam 
22 GALUH ANGGRAENI A2 P Bantul, 10 Oktober 1999 4025 9991176269 Islam
4 INTAN DWI KARTIKASARI A2 P Bantul, 12 Juni 2000 4036 0000756209 Islam 
10 JUAN FARDZAN SAKA  A2 L Yogyakarta, 01 September 1999 4042 9991395805 Islam
25 MAHABBAH KHOLIFF MA'RUF  A2 L Yogyakarta, 07 Juni 2000 4057 0000759694 Islam
27 MAHENDRA ABDURRASYID A2 L Bantul, 19 Agustus 1999 4059 9992292848 Islam 
10 MELINA AYU SETIANINGSIH A2 P Bantul, 27 Desember 1999 4069 9991170929 Islam 
13 MIRZA IZDIHAR WIDIYANTA  A2 L Jember, 17 Juli 1999 4072 9991844410 Islam
14 MUFLIH ROSLIAHMAD BAGUSNUGROHO  A2 L Yogyakarta, 18 November 2000 4073 0001414608 Islam 
4 NANDA TYAS WIDYANINGSIH A2 P Bantul, 13 April 2000 4091 0000772455 Islam 
9 NOVI PUSPA NURAVIANI  A2 P Yogyakarta, 29 Mei 2000 4096 0001514301 Islam 
1 RAHMAYANI MELINIA  A2 P Yogyakarta, 17 November 1999 4116 9991395209 Islam
8 RENGGA WIJAYA DEWATAMA A2 L Bantul, 12 April 2000 4123 9996723072 Islam 
2 SHEILLA ZULFA INDRIYANI A2 P Bantul, 15 Januari 2000 4145 0002318200 Islam
6 SYIFA KUSUMA NUR ROFIFAH A2 P Bantul, 16 Agustus 2000 4149 0000756578 Islam 
14 VERA TRIVALENTINA A2 P Bantul, 14 Februari 2000 4157 0000758224 Islam 
17 VIVI ANGGRAINI LIANASARI A2 P Bantul, 25 Juli 2000 4160 0002318207 Islam 
19 WAHYU GUNAWAN  A2 L Sleman, 03 Februari 2000 4162 0001514311 Islam
24 ANNA DISTA ARIFHA  A3 P Yogyakarta, 29 September 1999 3970 9991923568 Islam 
3 APRILLIA DWI CAHYANI PUTRI  A3 P Bantul, 08 April 2000 3977 0000910533 Islam 
11 BILQIS WIDYA PRASTIKA A3 P Bantul, 11 Juli 2000 3985 0001513194 Islam
12 CHANDRA RIANSYAH PUTRA A3 L Chandra Riansyah Putra 3986 0000756741 Islam
13 DAFFA NURWIKA LANCANA A3 L
Bantul, 09 Mei 2000
3987 0005062165
Islam 
23 DEVI INTANSARI A3 P Bantul, 30 September 1999 3997 9991171098 Islam
28 DIAN JANNATA A3 P Bantul, 12 Juni 2000 4002 0000756227 Islam
9 JIHAN OKTAVIANI AMALIA A3 P Yogyakarta, 10 Oktober 1999 4041 9991396177 Islam
12 KHOULAH A3 P Kulon Progo, 06 Mei 2000 4044 0004908158 Islam
4 MAULANA IRFAN GHAZY A3 L Surabaya, 03 Mei 2000 4063 0000898896 Islam
12 MELINDA NURMALITASARI A3 P Bantul, 15 Januari 2000 4071 0001572620 Islam
16 MUHAMMAD AGUNG PAMBUDI  A3 L Baturaja, 24 Mei 2000 4075 0000546698 Islam 
19 MUHAMMAD AZZAM IMSAKI  A3 L Yogyakarta, 02 Januari 2000 4078 0002318775 Islam
21 MUHAMMAD IZZI QURRO' A3 L Yogyakarta, 03 Oktober 1999 4080 9991157718 Islam 
1 NADIA ULINAWA A3 P Bantul, 20 Juni 2000 4088 0000758971 Islam 
2 NANDA CAHYO SEJATI A3 L Bantul, 25 Februari 2000 4089 0005920054 Islam
3 NANDA ILHAM AMIN A3 L Bantul, November 1999 4090 9991174639 Islam 
7 NAZEERA AREEBAH RIFNU PUTRI  A3 P Tegal, 21 Januari 2000 4094 0003823072 Islam
10 NUR AINI FADHILATUN NISAA A3 P Bantul, 16 Juni 2000 4097 0000771709 Islam
13 NURAINI TRI WULANDARI  A3 P Sukabumi, 11 Oktober 1999 4100 9998874070 Islam
15 OKTARIA GINA KHOIRUNNISA A3 P Blora, 10 Oktober 2000 4102 0001140078 Islam 
19 PINKAN ADHISA NURULIA A3 P Temanggung, 07 Agustus 2000 4106 0000771722 Islam
21 PRAMBUDI WIDI SETYOJATI  A3 L Yogyakarta, 11 Oktober 1999 4108 9991396082 Islam 
22 QORI ANNISA  A3 P Gunung Kidul, 20 Juni 2000 4109 0008389010 Islam
2 RAIHAN WIDIATAMA A3 L Yogyakarta, 02 Agustus 2000 4117 0001575016 Islam
16 RIZKI INDAH MAWARNI A3 P Bantul, 17 September 2000 4131 0005560632 Islam
24 SAVIRA PUTRI KUSUMAWARDANI  A3 P Yogyakarta, 7 Agustus 2000 4139 0001129991 Islam
12 UFIYA CAHAYA ADHINA  A3 P Yogyakarta, 26 Januari 2000 4155 0001410684 Islam
9 AJI PRASETYO NUGROHO  A4 L 3956 0000755792
10 AJI PRASETYO NUGROHO  A4 L Boyolali, 17 Oktober 2000 3956 0003779155 Islam 
11 ALBERT ARDIKA TAMA  (Krs) A4 L
Yogyakarta, 25 Mei 2000
3957 0000759492
Kristen
26 ANNISA NURUL SYAKINA  A4 P
Yogyakarta, 27 Agustus 2000
3972 0007277428
Islam
25 DHIYA AFIIFAH  A4 P Tangerang, 21 September 1999 3999 9998080088 Islam
29 DIAN NUGRAHENI WIRANTI A4 P Yogyakarta, 24 September 1999 4003 9991176190 Islam
1 DITA RANIA TSABITA  A4 P Yogyakarta, 26 Desember 1999 4004 9991394904 Islam
3 EDO BAGUS RACHMAD DWIPUTRA  A4 L Denpasar, 09 Oktober 1999 4006 9991844429 Islam
13 FAHRISA NUR ROHMAH A4 P Bantul, 25 April 2000 4016 0000758869 Islam
28 HANNIFAH MIFTAKHUL JANNAH A4
P Bantul, 30 Januari 2000
4031 0007832780
Islam
2 MARVYN LAKSA SYUKUR A4 L Magetan, 25 Februari 2000 4061 0005679239 Islam 
22 MUHAMMAD JUAN AL CHAIDAR  A4 L Yogyakarta, 28 Januari 2000 4081 0000898907 Islam 
23 MUHAMMAD MIFTAKHUL FALAH A4 L Bantul, 17 April 2000 4082 0002318095 Islam 
6 NARRIZA CHANDRA OKXY PARADHITAA4 P Bantul, 12 Oktober 1999 4093 991172613 Islam
18 PATRICIA CAROLINE (Krs) A4 P Sleman, 09 Februari 2001 4105 0017775350 Kristen
20 PRABU MAS WIROBUMI ( Ktl ) A4 L Yogyakarta, 1 Juli 2001 4107 0010076008 Islam
5 RAMADHAN AL HARIS NASIH  A4 L Temanggung, 03 Januari 4120 0004400052 Islam
6 RARASITA ALYA SABILA A4 P Bantul, 16 Januari 2000 4121 0000772470 Islam 
11 RISNA DESSY INDAHSARI A4 P Bantul, 22 Juni 1999 4126 9991158874 Islam 
12 RIYAN AGNES A4 P Bantul, 19 Agustus 2000 4127 0007470911 Islam 
13 RIZKA ROSITA A4 P Bantul, 28 April 2000 4128 0001513176 Islam 
18 RIZKI YUNITASARI A4 P Bantul, 29 Juni 1999 4133 9998598934 Islam
23 SASIWIMBO BASUPUNTOKO  A4 L Yogyakarta, 04 Desember 2000 4138 0000984825 Islam 
25 SEILLA FAIZA NURSANTI  A4 P Yogyakarta, 23 November 1999 4140 9991923593 Islam
28 SHARON OLIVIA (Krs) A4 P Surabaya, 12 A pril 1999 4143 9996529980 Kristen
4 SHELLA NIGITA TRIBUANA A4 P Bantul, 30 Januari 2000 4147 0001576060 Islam 
8 TASYA ELSHADDAI  (Krs) A4 P Jakarta, 08 September 2000 4151 0009962897 Kristen
10 THORIQ MUHAMMAD  A4 L Yogyakarta, 14 Oktober 1999 4153 9991172117 Islam 
18 WAHYU FAJARRIYANTO A4 L Yogyakarta, 05 Juni 1999 4161 9998867527 Islam 
25 YUNIKE DWI HARYANTI A4 P Bantul, 02 Juni 1999 4168 9991172673 Islam
24 GUPTAGAMA SUHARMAWAN LINGGA
L Bantul, 11 November 1999
4027 9992199368
Islam
2 APRILLIA ANIS WIDIASTUTI P Bantul, 14 April 2000 3976 0000758218 Islam
20 LINA NUR KUMALA P Bantul, 17 November 1999 4052 9991156852 Islam
NAMA PEK PENGHS NAMA PEK PENG
Ari Subagyo Elly Setyowati Pekerja Swasta 1.300.000
Agus Reflin Prabowo Swasta 1.5.00.000 Dariyah 
Bambang Sri Parjan Buruh Harian Lepas 1.200.000 Suparmi Buruh Harian Lepas 3.00.000
Amik Setiaji PNS Susi Dwi Yanti IRT
Haryana Buruh 1.000.000 Tutik Zumaroh Buruh 4.00.000
Tukino Sopir 1.500.000 Sri Utami Karyawan Swasta 1.000.000
Sriyono Wiraswasta 1.000.000 Ira Sumiyati Buruh 7.50.000
Dyan Ifanto Karyawan Swasta 4.000.000 Essi Andriastri IRT
Basuki Wiraswasta 1.000.000 Yuniati Pegawai Swasta 6.000.000
Arinto Sujatmono PNS 8.000.000 Dewi Yudhastuti IRT
Alm. Hali Siti Maryati Buruh 1.50.000
Warkidi Buruh Tidak Tentu Ngajiyem Buruh 6.00.000
Mukijan Buruh Sihni IRT
Nur Hadi Nuridah Wiraswasta 1.500.000
Iskandar Zulkarnain Karyawan Swasta 5.000.000 Wardati Aini S. IRT
Ujang Cik Tani 1.000.000 Irni Sukarti PNS 2.000.000
Sasongko Yunianto, S.ST PNS 3.000.000 Siti Rochani IRT 
Joko Triyono Pegawai Swasta 2. 461.300 Aslihah IRT
Arief Eddy Subianto Wiraswasta 1.500.000 Lili Sugiarti Wiraswasta 1.300.000
Wakidi Buruh 5.00.000 Misiyati Buruh 5.00.000
Rohmad Hadi Wiraswasta 4.000.000 Pispanti Wiraswasta 3.000.000
Yulianto Buruh Tidak Tetap Marsiatun Buruh Tidak Tetap
Pargiyanto Buruh 1.500.000 Wiji Utaminingsih IRT 
Heri Dwiyanto Wiraswasta 3.000.000 Trizusnani IRT
Bajiyo Karyawan Swasta 1.500.000 Alm. Arwini 
Mujiono Karyawan Swasta UMR Yogyakarta Sargiyanti Buruh Tidak Menentu
Wahdan Sodiq Karyawan swasta 1.300.000 Siti Maryamah 
Purwanto Pedagang Srimulyati Pedagang 
Setiyo Wariyanto Anggota TNI-AU 3.000.000 Endang Wasonowati
Lutfi Afandi Wiraswasta 3.000.000 Sugiyati Wiraswasta 3.000.000
Budi Santoso Pegawai Swasta 1.500.000 Sri Giyanti IRT
AYAH IBU
Walgita Karyawan Swasta 2.000.000 Marsiyem IRT
Suratiman Wiraswasta 1.500.000 Suhartini IRT
Anton Budi Santoso Pegawai Swasta 3.500.000 Atiek Wahyu Dewayanti IRT
Nanang Widodo Swasta 3.000.000 S.S Ayu Karnaen Wiraswasta 3.000.000
Taryono Buruh Tidak Menentu Samidah Buruh Tidak Menentu
Tjahja Kurniawan Swasta 5.000.000 Sriyati 
Sutarman Pensiunan 2.500.000 Yanti IRT
Zaji Hastiantoro Wirasswasta 3.000.000 Nur Wijayani IRT
Suparmin PNS 1.500.000 Murjiah Guru TK 1.000.000
Rohadi Buruh Tidak Menentu Wiji Lestari Buruh Tidak Menentu
Tukiran Wiraswasta 9.00.000 Sumartina Wiraswasta 6.00.000
Ramelan PNS 2.000.000 Rini Widayanti IRT
Mugiono Wirasswasta 3.000.000 Sarilah IRT
Sunarwandi Wiraswasta 3.000.000 Sarmiyanti IRT
Muhammad Saleh Pegawai Swasta 3.000.000 Sundari IRT
Subardi Hestiningsih PNS
Sabari Buruh 5.00.000 Erna Yuni Arti Buruh 5.00.000
Sutari PNS 2.300.000 Sri Endar K Swasta 1.000.000
Kosdiana Buruh 1.500.000 Tugiyati IRT
Sutrisno PNS 4.000.000 Siyam Mardini PNS 4.000.000
Zaenal Supriyatna S.H Polri 5.000.000 Woro Arini Dewi Polri 3.000.000
Bagus Binawan P Wira Usaha 2.000.000 Nurani Isrinatun Karyawan Swasta 2.000.000
Stephen Ali Lucia Agustina Perdagangan Tidak Tentu
Aris Purwadi Wiraswasta Masniarita
Amik Setiaji PNS 4.120.800 Susi Dwiyanti IRT
Maryono Karyawan Swasta 5.000.000 Herawati IRT
Dwi Yanto Nugroho Polri Siswati PNS
Sutata PNS Parsiyem PNS
Zain Ukhrowi TNI 4.000.000 Tri Sri Utami IRT
Islani Buruh 1.500.000 Supartini IRT
Dartono Buruh 1.500.000 Eni Artati IRT
Suhadi Buruh 1.000.000 Martini Buruh 4.00.000
Sudiyono Buruh Tidak Tetap 3.00.000 Khoirul Bariyah 
Ponijofan Karyawan swasta 1.200.000 Rumilah 
Edi Nasrodin, S.Ag Guru 2.300.000 Rina Hapsari 
Hariri Wiraswasta 3.000.000 Siti Asomah IRT
Bambang. S PNS 2.000.000 Nursulktiyati. R Wiraswasta 5.00.000
Sudarna Wiraswasta 1.500.000 Wiwik Nuryati IRT
Anang Muh Bisri Swasta 2.000.000 Yulianti IRT IRT
Sularjo PNS 2.500.000 Ngatini 
Yuianto Swasta 1.000.000 Ria Kurniawati IRT
Sukiyono Bayu N. Wirasswasta 2.000.000 Yusneni
Jumiran PNS 4.000.000 Suratun S.Pd. SD PNS 3.000.000
Sabikun Khohari Wiraswasta 2.000.000 Wheni Astuti Wiraswasta 1.000.000
Heru Purwono Karyawan Swasta 6.500.000 Arika Sri Haryati. S.H IRT
Sarjiman Buruh Lanjar Buruh 6.00.000
Joko Suyanto Buruh Tidak Tetap Tidak Tetap Suratmi Buruh 1.200.000
Alm. Waladi Tugiyanti Buruh 1.300.000
Edy Purwanto Pegawai Swasta 4.000.000 Nuraini Chandra PDPP Pegawai Swasta 3.000.000
Sugiya PNS 3.000.000 Siti Kasrini Swasta 1.000.000
Kapari, SE Pegawai BUMN 15.000.000 Dwi Wuryani IRT 3.600.000
Ary Setyowati Karyawan Swasta 1.000.000
Marwasih Karyawan Swasta 1.000.000 Endang Wahyuningsih IRT
Humala Katri Y Swasta 2.000.000 Aryani Sarwasri Swasta 1.500.000
Pancawati Purnama Buruh 1.000.000 Luwi Rumiasih Buruh 1.000.000
Piasmanto Iskak Swasta 2.000.000 Sularni IRT
R. Sumarya PNS 1.500.000 Sri Wahyuni PNS 1.000.000
Musijo Buruh Tidak Tetap Wasilah Buruh Tidak Tetap
Suwarjana. SH PNS PNS 8.000.000 Alfinasriah IRT
Sapto Buruh 1.500.000 Istirokhah Buruh 4.00.000
Bimo N Wirausaha 1.500.000 Sri Wati Wiraswasta 5.00.000
Kusman Swasta 1.000.000 Jumiarti IRT
Suprapto Swasta 5.000.000 Menik Sumirah Swasta 3.000.000
Muji Lestari Thirdyah Desiarimbit.S Pendidik Taman Asuh Anak 4.00.000
Drs, Triyanto Karyawan Swasta 2.000.000 Dra. Kesi Irawati PNS 5.000.000
Martono Buruh 1.500.000 Siti Fatimah IRT
Wahid Hasyim Swasta 1.000.000 Suratini PNS 3.000.000
Yohanes Harsono Wiraswasta 2.000.000 Indarti Swasta 3.000.000
Mohamad Wirasswasta 4.000.000 Nur Zainah IRT
Sugiyarto PNS 3.000.000 Titin Martini IRT
Yohanes Dwi Basuki PNS 3.000.000 Puji Indarti
Nurohmat Karyawan Rusmiyati Wirausaha
Wakidi Karyawan Swasta 1.440.000 Sumaryati Dagang 1.000.000
Padnadi Munandar Swasta 1.500.000 Suprihatien IRT
Rasyid Surono Listiyani N. H Wiraswasta 1.000.000
Tuslehan Swasta/ Buruh 1.000.000 Aminatun IRT
Jumadiono Buruh 1.000.000 Yacinem Buruh 1.000.000
Sofyan Buruh 1.300.000 Siti Marfugah IRT
Basuki Buruh 1.200.000 Suryati 
Lasono Buruh 1.000.000 Sri Wigiawati IRT
Sugito Buruh 1.000.000 Jainem IRT
Moch. Solihudin Wiraswasta 4.000.000 Hilyatus Sa'adah IRT
Sugeng Dwi H. PNS 4.000.000 Tutik Sukeri IRT 
Andi Safarudin Warung Kelontong 3.00.000 Rinarum Ariyanti
Giyarto TNI-AL 3.000.000 Astri Wahyuni 
Alm. Jumadi Hadi Perwijo Waridah Buruh Harian Lepas 
Ashari Buruh Tidak Tetap Nining Yuningsih IRT
Supardi Wiraswasta 7.50.000 Sartini
Astono Marsinggih Buruh 1.200.000 Wiwin Aryati Pedagang 5.00.000
Ja'fari Buruh 1.000.000 Waltini Buruh 4.00.000
Suraji S.Pd PNS 4.500.000 Salieni AMK PNS 3.500.000
Hendry Yulian Karyawan Swasta 3.000.000 Papik Supraptilah PNS 4.000.000
Eko Wibowo Karyawan Swasta 1.000.000 Puji Rahayu S IRT
Ir. H Sunardjo Pensiun PNS 3.000.000 Nur Baswati Wiraswasta 1.000.000
Wasjari Rustamaji Wiraswasta 2.500.000 Priyantini IRT
Endartanto Pegawai Swasta 10.000.000 Pinarsih 
Drs. S. Cipto Nugroho M.Pd PNS 4.500.000 Sri Rejeki Swasta 3.000.000
Suranto Karyawan Swasta 1.000.000 Endang Kartika U, S.Pd PNS 3.600.000
Rohmadiyono Buruh 1.000.000 Purnawalianti IRT
Sudiyono Buruh 5.00.000 Sutanti IRT
Achmad Suhada Wiraswasta 2.000.000 Salmah PNS 3.000.000
Rohadi Hadi Haryono Siti Haryani Pedagang 6.00.000
Ari Turmono Pensiun 3.000.000 Nurlina, SE IRT
Suradi, SE, MPd, Akt PNS 7.000.000 Suryani, ST IRT
Kamiyo Guru Swasta 5.00.000 sudaryati Guru TK 1.000.000
Jawari PNS 3.600.000 Supri Astuti Wiraswasta
Sodikin Guru 1.500.000 Hudia Winarni Guru 1.000.000
Ambar Purnama TNI-AU 3.500.000 Tarumi PNS 2.500.000
Noor Karanajaya Pegawai Swasta 3.000.000 Oly Prasajarsari Pegawai Swasta 3.000.000
Subardo Buruh 1.500.000 Dahurip Buruh 8.00.000
Aris Laras Subroto Swasta 2.800.000 Nurlaela IRT
Anten.S Wirasswasta 2.000.000 Sutanti IRT
Andi Rudin Sitopan Karyawan Wilasmini Andi Pedagang 
Tasminanto Buruh 7.00.000 Endang Dwi Potro j Pedagang 7.00.000
Sumardiyono Buruh Tidak Menentu Nurdayati Buruh Tidak Menentu
Yuni Hartono Wiraswasta 3.000.000 Ani Istri Yulianti Wiraswasta 1.500.000
Sodikun Istri Rahayu Wiraswasta 2.000.000
Sarjiman PNS 5.000.000 Surya PNS 5.000.000
Wahono Priyo Wiraswasta 8.00.000 Sudalmi Petani 5.00.000
Eka Widiyanta PNS 8.000.000 Lilies S.R
Lilik Haryanto Wirasswasta 1.500.000 Rosana Tahar Putri IRT 
Suyadi Widodo Dagang 3.000.000 Triningsih Buruh 1.000.000
Tupomo Karyawan swasta 2.500.000 Susilowati IRT
Dwi Purnomo Dagang 20.000.000 Nur Ainun Yulida Dagang
Sugiyono Wirasswasta 2.000.000 Sutami Bidan 3.500.000
Sudibyo Wiraswasta 1.000.000 Tristi Widyawati Wiraswasta 5.00.000
Agus Subagya Swasta 1.500.000 Parjiyati
Suhardi Buruh 7.50.000 Kasimah Buruh 7.50.000
Sukaryono Wiraswasta 2.500.000 Rusiati Wiraswasta 2.500.000
Junawan Swasta 1.300.000 Ucu Sumaryatini IRT
Defi Nuzu Ardi, SE Swasta 2.000.000 Sita Kurniawati, SE PNS 4.000.000
Suharsono Buruh 4.00.000 Siti Fatimah Buruh 4.00.000
Sujani TNI-AU 3.577.900 Siti Kharomah IRT
Hendri Kurniawan Polri 3.500.000 Eliana IRT
Nurudin Sulaiman TNI-AU 4.500.000 Siwi Purwaritini IRT
Nyata Nugraha PNS 3.000.000 Mei Hati Guru
Tukijan Tukang Becak 5.00.000 Fatah Winata IRT
Tugiman TNI AD 3.000.000 Sutini IRT
Sarwedi Wiras Wasta 1.000.000 AliFatun 
Suriono TNI-AU 3.000.000 Dewi Retnowati Wiraswasta
Waluyo Purna Karya 2.400.000 Nuryanti GTT 3.500.000
Supriyambono Karyawan Swasta 7.000.000 Tuti Rostiviawati IRT
Drs. Suhartanto, M. Pd PNS 5.000.000 Titik Sulistyawati, MP. Wiraswasta 4.500.000
Maulizan Wirausaha Emi Marginingsih Pendidik TK 
Susanto Karyawan BUMD 1.400.000 Surisni Guru PG/PAUD 8.50.000
Kriswarjono Wiraswasta 1.000.000 Sudarmi PNS 4.000.000
Muji Harjono Sutini Wiraswasta 5.00.000
Usman Arifin Karyawan Swasta 2.000.000 Nunung Nursheka Swasta 1.000.000
Kemijo Pamong Desa 1.500.000 Eni Maryuni PNS 3.000.000
Tri Sujadi Swasta Teti Rustini IRT
Hari Murti Prakoso Swasta 2.000.000 Leni Fitriana Wirausaha 2.500.000
Sabidi Karyawan Swasta 3.000.000 Ika Barokah IRT
Teguh Santoso Wiraswasta 3.000.000 Wibyah PNS 3.850.000
Pitoyo Pedagang 2.000.000 Sayuni IRT
Drs, Supardi Wiraswasta 2.000.000 Wije Triningsih S.Kep Ns Perawat 5.00.000
Muh. Khoiril Anwar Buruh Bangunan 1.000.000 Endang Siamsiah IRT
Setiawan Edy P Wiraswasta 4.000.000 Fini Fauziah IRT
Slamet Muhajir PNS 4.000.000 Sukini Wiraswasta 3.500.000
Bambang Hartanto Swasta 3.000.000 Suminarti
Giman Iswanto Karyawan Swasta 2.000.000 Ari Purwantini
Zaenal Fuadi Pensiunan 2.000.000 Jumiyatun PNS 4.100.000
Darwis Wiraswasta Suyati Wiraswasta 2.000.000
Ganang Heru Wantara PT. Pos Indonesia 2.500.000 Dyah Sri Suwidji
Didik Mujiadi Swasta 8.000.000 Shinta Palmanta Dewi IRT
Widayat Paulandriyo Swasta 5.000.000 Endah Werdiningsih IRT
Kartono, S.Pd.I Pensiunan 3.016.000 Wasilah S,Pd.I PNS 4.206.500
Sumardi Swasta 1.500.000 Sundari IRT
Marwan Purnomo TNI-AU 5.000.000 Ny. Yudoningsih Wara TNI-AU 3.500.000
Muhammad Nazarudin Wiraswasta 5.000.000 Vicky TH. Manurung IRT
Marwata PNS 4.000.000 Hartini IRT
Jumakir TNI AD
Achmad Gunawan Budi Hartati Buruh 7.50.000
Drs. Wibisono Joko Hartono  MBA Wartawan 1.500.000 Rr. Rosalia Ekawati K. AMD Wiraswasta 1.500.000
Sunarto Swasta 1.150.000 Setyorini IRT
Adang Paleman Karyawan Swasta 1.500.000 Sri Gandini, S.Pd PNS 3.500.000
Sudarman Pamong Desa 2.000.000 Sunaris IRT
Jamhuri Polri 4.000.000 Alm. Nur Handayani 
Arsun Setyawan Swasta 1.000.000 Tri Sulastri Ningsih IRT 
Sutarman Buruh 1.000.000 Suti Buruh 5.00.000
Riyo Condro Sejati Wiraswasta 10.000.000 Sandrasari Rusiawati 
Ir.Tonny Hadisusanto.HNA PNS 3.000.000 Tri Wahyuni, S.Pd PNS 2.000.000
Alm. Eko Suprianto Junita Tri Arijanti Swasta 1.000.000
Tri Sumarsilanto Swasta 7.00.000 Yati Swasta 4.00.000
E. Silalahi Swasta 1.500.000 Rahdani Swasta 1.000.000
Haris Wibisana Wiraswasta 2.500.000 Haniek Lestariningsih Wiraswasta 2.500.000
Alm. Asto Priyanto Aji Wahyuni IRT
Alm. Irfan Sugiarto Wirausaha Alm. Suharti
Jonli Darmawan . L. Sp Perkebunan 3.000.000 Tatik Suharyati. Sp Wiraswasta 1.000.000
Ginarto Buruh 1.000.000 Sulistyorini IRT
Alm. Mujiyono Winarti Buruh 8.00.000
WALI KELAS :  Sri Wigati, S.Pd.
Suryowijayan MJ 1 / 42, RT/RW 01/03 88808527176
Pringgan, Karangtalun, Imogiri, Bantul 81367208990
Kuncen Baturetno,Bangutapan, Bantul 8952149281
JL. PringMayang 66 MAYANG V/1008 81328474229
Ponegaran RT 04 Jambidan Banguntapan Bantul 89637148659
Karang Semut, Trimulyo, Jetis, Bantul 85101604044
Segoroyoso 1 RT 02 Pleret Bantul 89616333131
Ngelak UH VI /686 C Yogyakarta 81574778840
Perum Sewon Indah A6, Panggungharjo, Sewon, Bantul 8122702706
Tahunan UH 3/147 RT/RW 07/02, Tahunan Umbulharjo, Yogyakarta 81215111256
Kertopaten RT. 03 Wirokerten Banguntapan, Bantul 87739384516
Ponegaran RT 04 Jambidan Bangutapan Bantul 82325256521
Gampingan Sitimulyo Piyungan, Bantul 89674029957
Sorowajan Baru RT 02 N0 36 Banguntapan 88216128203
JL.Glagahsari Gg. Sawo UH IV/ 335 B 8122730431
Jln. Pakel Baru Selatan 82225434267
Demangan Gunungan Kec. Pleret Kel. Pleret Bantul 81328117595
Klodongan, Sendang tirto, Brebah, Sleman 81327780105
JL. Prawiro taman 2 No 839 M 63 87838888620
Mintoragan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul 82133879681
Kebonan , RT/RW 10/02, Jagalan, Banguntapan, Bantul 
Gondowulung Gunungan, Pleret 81542353553
Sumber Kulon RT/RW 06/31 Kalitirto Berbah, Sleman, Yogyakarta 81903716159
Titang Sumber Agung Jetis Bantul 85101596015
Grojokan Wirekerten Banguntapan Bantul 81328248601
Pilahon RT/RW 37/12 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 85325716566
Wonokromo 1 Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. 87839915653
Jomblang Gg. Menur No. 39 RT/RW 02/01 Karangbendo Banguntapan Bantul 85878275514
Jl. Sorowajan No. 68 RT/RW 04/09 82323528183
Pandes 2 RT 08, Wonokromo, Pleret, Bantul 89648528345
Tejokusuman, NG II / 430 RT/RW 22/04 Yogyakarta 87839114822
ALAMAT TELEPON
Wiyoro Lor, Baturetno, Banguntapan 81804106358
Demangan GK 1 / 182 Yogyakarta 87839562128
Perumahan Griya Mulia Asri Block G 9 Mayungan, Potorono 8122958596
Ngadinegaran, MJ 3 / 66 A Yogyakarta 85868873700
Rejokusuman, tamanan, Banguntapan, Bantul 89527723908
Perum Purimas B1, RT 08Priyan, Potorono Banguntapan, Bantul. 8122698968
JL.Kenari No 28 RT/RW 09/03 Muja-Muju Umbulharjo Yogyakarta 81328312301
Jageran MJ III / 363 RT/RW 27/08 Yogyakarta 82225988039
Dinginan, Sumberharjo, Prambanan Sleman,Yogyakarta 85868591116
Banyakan, 3 Srimulyo, Piyuangan, Bantul 81390236341
Sandeyan, RT 08,Srimulyo, Piyungan Bantul 81542361370
Ngablak RT 04 Sitimulyo Piyuangan Bantul 82134412101
Karangtalun, Wukirsari, Imogiri,Bantul 82326868169
Nitikan UH 6 / 383 RT/RW 40/10 Sorosutan Yogyakarta 87739265279
Jalan, Kenari 44 Miliran Yogyakarta 8122951571
Jembangan RT 04 Segoroyoso Pleret Bantul 274441060
Mredo Gatak RT 04 Banguntapan 87838195399
Jetis Panggungharjo Sewon Bantul 81578704096
Patuk, Gunung Kidul RT/RW 01/01 85283693988
Pikinan KG 1 / 724 Rejowinangun, Kotagede 8174109193
Griya Tamanan Asri Block A-9 Tamanan, Banguntapan, Bantul 8993188954
Canden O3, Canden, Jetis 81804089425
JL. Wonocatur Gang Merpati no 65 Gedong Kuning, Banguntapan, Bantul 81227117854
JL. Gedongan Baru I No. 3 RT/RW 07/42 Pelem Wulung, Banguntapan, Bantul 81226992668
JL. Pring Mayang 99 mayang v / 10 Pring Solayan 85867636157
GG Garuda IV/42 RT 16 Mantup Baturetno, Bangntapan Bantul 81283745630
Tegalbaru RT/RW 06/18 Tegaltirto Berbah 85100828565
Maguwo RT 18 Banguntapan Bantul 87838655582
Komp Auri Block N - 29 L. Adi Sucipto 85643069478
Banjardadap, Potorono, Banguntapan, Bantul 87739157575
Kranginan, RT 05 Potoran Banguntapan Bantul 81328757734
Kretek, Lor, RT/RW 05/13, Jambidan, Bangutapan, Bantul 87839280826
Jambidan Kidul, Jambidan Banguntapan Bantul 85878893759
Wiyoro Lor RT 04 Baturetno 87738772889
Sanansari, Srimartani, Piyuangan, Bantul 81328618426
Jalan Wonosari KM 8 RT/RW 04/23 Sekarsuli Sendangtirto Berbah Sleman Yogyakarta 87838141302
Seturan Baru Block C no 10 Kotup. APH (Ambarukmo Palace Hotel) Sleman 87838207877
Depokan, RT/RW 04/01, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta 81328840599
Kalangan UH V/706 RT/RW 16/04 Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo YK 81215946351
Gampingan D/K Munggan RT 03 Sitimulyo Piyuangan Bantul 81392169003
Kranon, UH 6 / 604 Yogyakarta 85647688440
Semuten, Jatimulyo, Dling, Bantul, Yogyakarta 81511139309
Tegal Sampangan RT 08, Baturetno, Bantul 8179430704
Kadipolo RT/RW 01/35 Sendangtirto Berbah, Sleman Yogyakarta 85643688865
Kauman I/110 Yogya 81275476212
Mutihan RT 01, Wirokerten, Banguntapan 85743411059
Krobokan,RT 01, Tamanan, Banguntapan 87839786260
Boto Kenceng RT 03 Wirokerten Banguntapan 87838497906
Trunojayan, KG II / 887 RT/RW 47/10 Prenggan Kotagede, Yogyakarta 87739001212
Klenggotan, Srimulyo, Piyuangan, Bantul 8179436032
Kp.Pranti RT06/32 Ds Jomblangan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul 81227397881
JL Kenari Miliran, UH II / 83 85100837641
JL. Janti No 40 RT/RW 09/04 Ct Depok Sleman Yogyakarta 85701199244
JL. S Parman No II Bantul 85868970121
Payak Cilik, Sri Mulyo, Piyungan, Bantul 85747955924
Sagan GK V/1121, Yogyakarta 8122749258
Piyungan RT/RW 03/01 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta 81809077680
Kepuh Wetan RT 02 Wirokertan Banguntapan Bantul 85101872873
JL. Retno Dumilah 39 Rejowinangun, YK 81392417362
Karet, Pleret, Pleret, Bantul 85729042414
Ngentak Baturetno Bnaguntapan Bantul RT/RW 09/03 no 31 8122955532
Ngaglik UH 7/22 RT/RW 035/012 Giwangan 89610528740
Tegal Rejo, Bawuran, Pleret, Bantul 87839854449
Besalen, Baturetno, Banguntapan, Bantul 81227170038
Puton RT 006, Trimulyo, Jetis, Bantul 85292870885
Cangkring Sumberagung Jetis Bantul 82138392324
Jati,RT 01, Wonokromo, Pleret, Bantul 85743616292
Depokan KG II / 208 RT/RW 08/02 Prenggan Kotagede Yogyakarta 81328783515
Ds. Randubelan RT 004 Bangunharjo Sewon Bantul 81804391642
Tanjung Bangunharjo Sewon Bantul 8179413758
Ngentak RT/RW 03/09, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 87839551885
Giriloyo (Karang Kulon), Wukirsari, Imogiri, Bantul 85737468003
Sareyan Wonokromo Pleret Bantul 89621794614
Tegal Rejo, Tegal Tirto, Brebah, Sleman 81393326848
Timuran MG III No 51 Yogyakarta 87839099792
Jalan Mojo No 12 Baciro, Yogyakarta 85290363809
Surodinanggan RT 07 Jambbidan Bnaguntapan Bantul 2749218109
Kepuh Wetan, RT 01, Wirokerten, Bnaguntapan, Bantul 89519739544
Grojogan Wirokerten Banguntapan Bantul 82136718914
Kemasan RT 01 Singosaren Banguntapan Bantul 88216096498
Jambon RT 04, Bawuran, Pleret, Bantul 8985176861
JL. KH Ali Maksum Gang Mawar, Krapyak, Sewon, Bantul 81390630414
Klitren Lor GK 3 No. 40 82136673222
Purwokinanti PA 1 / 319 81281899100
Mertosanan Wetan RT 02, Potoran Banguntapan bantul 85728156264
Karet RT 02 Pleret, Pleret, Bantul 8995471713
Watukempul Lor RT 06 Potorono Banguntapan 82138193668
Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul 85643663540
Kepuh Kulon RT 01 Wirokerten Banguntapan Bantul 81328754675
Ponggok 2 Trimulyo Jetis Bantul 81804323475
Petuyan, Giritirto, Purwasari, Gunungkidul 81392387558
Perum. Wiromulyo Indah No. 15, Sorosutan Yogyakarta 8156700799
Pemukti, UH 7/620, RT/RW 29/10, Yogyakarta 87738181322
Perum. Wirokerten Indah No. 248 8121587209
Ngoto RT 01 Bangunharjo Sewon, Bantul 81328317072
Basen KG III/258b  RT/RW  14/04 Purbayan, Kotagede 8122774451
Rejowinangun RT/RW 18/06 Kotagede Yogyakarta 8156875641
Janganan RT 03, Panggungharjo Sewon, Bantul 87739284930
WiyoroLor RT 03, Baturetno, Banguntapan, Bantul 81805116045
Bawuran 1, Bawuran, Pleret, Bantul 87838222756
Malangan, RT/RW 37/13 UH 7 Giwangan, Yogyakarta 85600371729
Karet, Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta 89617013932
Panjimatan, RT 02 Wukirsari, Imogiri Bantul 81215392424
Meguwo RT/RW 02/45 Maguwoharjo Depok Sleman 81391772471
Banyumeneng RT/RW 01/02, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul 81392529444
Ngadiwinata NG 1/1205, Ngampilan Yogyakarta 8122723070
Grojogan RT 05 Wirokerten Bnaguntapan Bantul 81578811889
Perum Mojosari Indah F.5, Kalangan, Baturetno, Banguntapan, Bantul. 817269167
Mergangsan Gunung Kidul MG II / 1170 Yogyakarta 87871099255
Gasikan, RT O5 Jaranan, Panggungharjo, Sewon, Bantul 85643625705
Perumahan Puri KOP, Asri Block D II, Trimulyo Jetis, Bantul 81802634674
Nitikan UH VI /565/ Yogyakarta 82179917623
Maguwo RT/RW 16/27 Banguntapan Bantul 87839155087
Sarirejo 2, RT 05 Singgosaren, Banguntapan Bantul, DIY 85640487266
Suren Pleret, Pleret Bantul 85729323650
Gendeng Baciro,GK IV /  371 RT/RW 54/14 Yogyakarta 8385794836
JL. Monoorakan no 27, RT/RW 33/07, Prenggan, Kota Gede 8562873881
Sunten, RT/RW 08/32 Banguntapan, Bantul 85868487027
Dodongan, Jatimulyo, Dlingo, Bantul 87838631463
JL. Kruwing Raya no 18 RT/RW 11/05 Janti, Yogyakarta 8123262338
JL. Tamansiswa GG. Pronocitro MG II / 724-A 818263363
Banyu, Sumurup, Girirejo, Imogiri 87839050006
Klampok RT/RW 01/24 Sendangtirto Berbah, Sleman 8156860916
JL. Imogiri Timur 117 Ponggolan, Giwangan 81328322826
Mangunan, Dlingon Bantul 87738166410
Segoroyoso, Pleret, Bantul 81227920306
Widoro, Bangunharjo, Sewon, Bantul 87739257808
Dahromo, 1 Segoroyoso, Pleret, Bantul 85750662900
Segoroyoso 1, Segoroyoso Pleret Bantul 81229786980
Gambiran Sendang Tirto Berbah, Sleman 85643222031
Jeruk Legi RT/RW 21/35 BTP Bantul 81328783036
Mertosanan  Wetan, Potorono, Banguntapan 85643450430
Block A-24, Lanud Adisucipto 85878406050
Perum Puri Koresari E.2, Blawong I, Tri Mulyo, Jetis 85100598940
Perum Puri Koperasi Asri Blawong Jetis 87838265881
Toprayan, Imogiri, Imogiri, Bantul 81802700306
JL Imogiri Timur KM 8, Botokenceng RT 06, Wirokerten Banguntapan, Bantul 82329161886
Jambidan Lor Dhuku 8587831071
RT 04 Glonclong, Wirokerten Banguntapan 81326654524
Block 25 Lanude Adi Sucpto 8155057230
Kranginan Potorono Banguntapan Bantul 85103877383
UH 6 535 A 46/12, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta 81371499919
Warung Boto UH 4/706 RT 28/07 Yogyakarta 8156885737
Sorowajan RT 11. No 24 Panggung Harjo, Sewon Bantul 87839915560
Dodogan RT 04, Jatimulyo, Dlingo, Bantul 87838131444
Ngancar, Banguntapan, Sewon, Bantul  87830904300
Papangan RT/RW 01/25, Sitimulyo, Piyuangan, Bantul 81230009924
Sorogenen, RT/RW 38/10, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta 81904007779
Pancuran RT 02, Terong, Dlingo, Bnatul 81328609541
Perumahan Graha Mulia, Blok 2C Grojogan Wirokerten, Bnaguntapan 8175790887
Kalangan Baru, Gg Arjuna 22, RT 19, Baturetno, Banguntapan, Kab Bantul, Yogyakarta 85226000250
Kersen RT 05 Bantul 81328561428
Gamblan Kidul 287 Yogyakarta 81578820085
Warungboto, RT 34/08 UH IV /988 Yogyakarta 85228895462
Wonocatur RT/RW 12/26 Banguntapan 85868168995
JL. Janti Gang Bakung No.9 RT/RW 01 Jomblang Karangbendo Bnaguntapan Bantul 89688466349
Sanggrahan UH I / 685 Yogyakarta 8122714541
Pondok Wetan, Tanjungtirto, 01/22, Kalitirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 81328456579
Pringgolayan KD 10 RT 07 RW 45 N0 220 Banguntapan, Bantul
Glondangan RT 02 / 26 Sedangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 89687147216
Sekarsuci Sendangtirto Berbah Sleman, RT/RW 06/23 81328120733
Purbayan RT/RW 53/13 Kotagede, Yogyakarta 8157175333
Perum Puspa Indah Block B-1 Kasihan, Bantul, Yogyakarta 8564283920
JL. Melati Wetan RT/RW 04/25 81253427777
JL. Gedongan Baru I No. 3 RT/RW 07/42 Pelem Wulung 1 no 15 F 87838666651
Ponggok II RT 06, Trimulya, Jetis 89685604938
Simpangan Wirokerten Banguntapan 85641349477
Blok T 12 Lanod Adisucipto 818466061
JL. Retno Dumilah Gang Pengging No. 2 Rejowinangun, Yogyakarta 81392555445
Ponegaran, Jambidan, Bnaguntapan, Bantul 85712592601
Baran Srihardono Pondong Bantul 81807481103
Klenggotan, RT 5, Srimulyo, Piyuangan, Bantul, DIY 85225570713
Jln. Brigjend, Katamso, 99 Yogyakarta 87845725353
JL. Nogorojo no 11 Nolobangsan, Gowok, Caturtunggal, Depok, Sleman 85743620751
Banjardadap, RT 03 Potorono Banguntapan, Bantul 89618912672
Kepek RT 01 Timbulharjo Sewon Bantul 85729506026
Sumber Lor RT/RW 04/29 Kalitirto, Berbah, Sleman 87702182061
Pringgolayan RT/RW 08/45 87838232867
Kemasan, Singosaren Banguntapan, Bantul 87845645700
Purimas Kotagede A 2 Buk Dhuwur Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 8112502200
87839372535
Perum Griyataman sari, II Blok W-16 Srimartani, Piyuangan, Bantul 81804358676
Kauman tamanan Banguntapan Bantul 85100651363
Babarsari TB 18/1-D. Catur Tunggal . Depok. Sleman 85327861675
JL. Karanglo No 24 Kotagede Yogyakarta 8122942826
Ketonggo RT. 02 Wonokromo Pleret, Bantul 85643574196
Watugajah RT 04, Nganyong, Sitimulyo, Piyungan, Bantul 8997479636
Piyungan RT/RW 06/06 Srimartani Piyunga Bantul, Yogyakarta 81256659040
Dahromo II Segoroyoso, Pleret, Bantul 89678502528
Kepuh Wetan Wirokerten Banguntapan Bantul 88216732774
 KELAS : XII  IPA- 1
NAMA PEK PENGHS
1 AGUSTINE TRYAS DANI 3740 KATOLIK P Yk, 25 Agst 98 Ant. Jujuk Nur Setia Sopir Rp1.000.000
2 ANINDA NURMALITA PRAMESTI 3756 ISLAM P Bantul, 23 Agts 98 Suryadi K.Swasta Rp800.000
3 CANDRA AYU HAFIFAH 3776 ISLAM P Slm, 2 Sept 99 Mujiyono PNS Rp2.500.000
4 DEVI HARINDA SARI 3790 ISLAM P Slm, 26 Feb 99 Herinus Darminto Swasta Rp1.500.000
5 DIMAS ADHINATA PRATAMA 3797 ISLAM L Ngawi, 19 Apr 99 Kuncoro Joko Sugiarto PNS Rp3.000.000
6 ENDANG PREHATININGSIH 3804 ISLAM P Slm, 23 Jan 99 Boniman Guru Rp350.000
7 FARRADHILLAH HARTINATA POETRI 3809 ISLAM P Bantul, 21 Agst 99 Bahari Suparto PNS Rp3.000.000
8 HAGESHISA VIRTUALLY BUDI WIBOWO 3820 ISLAM L Yk, 19 Apr 99 Sri Wibowo Buruh Rp0
9 KUSNO EFENDI 3834 ISLAM L Bantul, 20 Nov 98 Suharsono Wrsta Rp500.000
10 LINDA ARISTA DEWANTI 3839 ISLAM P Bantul, 21 Agst 98 Jumaidi Buruh Rp0
11 LISNA SETYANINGRUM 3841 ISLAM P Bantul, 19 Jul 99 Sumardiana Wrsta Rp1.500.000
12 MUHAMMAD FAUZAN BAWONO PUTRA 3864 ISLAM L Jakarta, 3 Sep 99 Tour Bhakti Bawono - Rp5.000.000
13 RAHMADINA BINTARAWATI 3893 ISLAM P Yk, 30 Sep 98 Kusnindar Swasta Rp2.000.000
14 RENDRA ADITYA HUTOMO 3896 ISLAM L Malang, 19 Juli 99 Indrastanto Setiawan TNI AU Rp5.000.000
15 REVA BIMO NUGROHO 3898 ISLAM L Pacitan, 3 Nov 98 Widarta SH Polri Rp0
16 RIEFQI RAMADANSYAH 3900 ISLAM L Krnganyr, 16 Jan 99 Bambang Legowo Swasta Rp2.000.000
17 ROBBY CANDRA GERHANA 3908 ISLAM L Yk, 28 Jul 99 Saparja Swasta Rp3.000.000
18 ROIYAN NANGIM 3909 ISLAM P Bantul, 18 Okt 98 Walgini Buruh Rp500.000
19 SEKAR DJATMIKOJATI 3917 ISLAM P Yk, 28 Apr 98 Sukamto Swasta Rp1.000.000
20 SHELVANIA SATIVA 3921 ISLAM P Pntnk, 6 Feb 99 Ir. H.Sujoko Wrsta Rp2.000.000
21 SINTA ATIKA RAHARJO 3922 ISLAM P Bantul, 23 Mei 99 Slamet Raharjo Wrsha Rp1.500.000
22 SYAHRUL KURNIAWAN 3927 ISLAM L Klaten, 19 Mei 99 Djoko Herianto Wrsta Rp700.000
23 TANTRIATI 3928 ISLAM P Bantul, 18 Mrt 99 Islamet Wrsta Rp1.000.000
24 VERA WAHMAWATI 3933 ISLAM P Bantul, 8 Feb 99 Fendi Wahyu BTT Rp800.000
 KELAS : XII  IPA- 2
NAMA PEK PENGHS
1 ADHINATA PRATAMA PUTRA 3732 ISLAM L Mgl, 24 Feb 99 Putranto Aditomo swasta Rp2.000.000
NO NAMA
NO. 
INDUK
AGAMA L/P TTL
AYAH
L / P TTL
AYAH
NO NAMA
NO. 
INDUK
AGAMA
2 ADISMARA RISCHA MAHARANI 3733 ISLAM P Yk, 10 Maret 99 Joko Ismujiyanto, SE swasta Rp1.000.000
3 ADISTA SUKMA ANINDY 3734 ISLAM P Yk, 12 Jan 99 Kenedy karyawan Rp1.300.000
4 ADITYA CIPTA PERDANA 3736 ISLAM L Bantul, 12 Mei 99 Windarto K. BUMN Rp5.000.000
5 AFIFAH INDAH QUR'ANI 3738 ISLAM P Bantul 23, Maret 99 Barianto Petani Rp1.000.000
6 AGENG RIZKI NING SAPUTRI 3739 ISLAM P Bantul, 10 mei 99 Lanjar swasta Rp2.000.000
7 AHMAD HAZBULLAH 3741 ISLAM L Bantul, 25 Juni 99 Supardo PNS Rp4.000.000
8 ALHALIM NOVA MUHAMAD AMUNULLAH 3746 ISLAM L Bantul, 30 Nov 99 Triparwoko Buruh Rp1.000.000
9 AMELIA WINDY ARIESTA 3752 ISLAM P Yk 3 Agustus 98 Muryadi Wirawasta Rp1.500.000
10 ANIS LUTFIANA NURLITASARI 3757 ISLAM P Bantul, 23 Agustus 98 Suryadi k. Swasta Rp800.000
11 ANISA EKA SULISTYARINI 3759 ISLAM P Slm, 21 Juli 99 Sriyanto petani Rp500.000
12 ARINDRA WAHYU CANDRA KURNIAWAN 3764 ISLAM L Bantul, 23 Nov 99 Alm. Maryanto
13 AYU NOVIANTARI 3769 ISLAM P Bantul, 13 Sep 98 Suyadi Buruh Rp1.200.000
14 BAGAS SANYOTO 3771 ISLAM L Bantul, 3 Mei 98 Supana Wiraswasta Rp1.000.000
15 BENY WAHYU NUGROHO 3773 ISLAM L Bantul, 9 Maret 99 Bejo Triyono Supir Rp1.000.000
16 BILQIES AMALIA AL-ISNAENI 3774 ISLAM P Yk, 1 Feb 99 Awaluddin Kiraman Wirswasta Rp5.000.000
17 BIMA CETTA WIDYATAMAKA 3775 ISLAM L Mgl, 3 Agustus 99 Nanang Ahmad S Marketing Rp2.500.000
18 DANI SETYO YOANTO 3782 ISLAM L Yk, 6 Juli 99 Mujono Wiraswasta Rp2.000.000
19 DEAFANY SUKMAWATI 3784 ISLAM P Bantul, 8 agustus 98 Bambang Fajaryadi Buruh Rp1.000.000
20 DEANITA HUSNA KUN AFIFAH 3785 ISLAM P Slm, 17 Okt 98 Kuntadi,SH PNS Rp3.000.000
21 DESAK MADE AYU OKTAVIANA 3788 ISLAM P Bajawa, 7 Okt 99 D. Kompyang Suteja Polri Rp2.000.000
22 DIANMIRA PANGESTI YUANA 3794 ISLAM P Yk, 18 Okt 98 Yuwono Wahyu Nugroho k. Swasta Rp2.500.000
23 DICKY KURNIAWAN 3795 ISLAM L Bantul , 24 Agustus 98 Sumarjono Buruh Rp1.000.000
24 DWIKI KURNIAWAN 3800 ISLAM L Bantul, 9 Juni 99 Drs. Rochadi Prabowo Pens. PNS Rp350.000
25 ELANG TRI BUANA MUKTI 3801 ISLAM L Yk, 8 Mei 99 Dwiyonto TNI AU Rp4.000.000
26 ELLEN RINJANI 3803 ISLAM P Slm, 14 Sept 99 Dwi Heryanta Nugraha Seles Rp1.000.000
 KELAS : XII  IPA- 3
NAMA PEK PENGHS
1 ERNANDA PRATAMA 3805 ISLAM P Yk, 7 Jan 99 Rianto Swasta Rp1.500.000
2 FARIDA HURULINI 3808 ISLAM L Bantul, 6 Sep 98 Sarjono PNS Rp4.000.000
3 FERDINAND SANTOSO 3811 ISLAM P Pwkto, 13 Jun 99 Budi Santoso,SE. Wiraswasta Rp2.000.000
4 FICKY NURHIDAYAH 3812 ISLAM L Cibinong, 20 Jun 99 Wahyono Budi Santoso K.swasta Rp1.000.000
NO NAMA
NO. 
INDUK
AGAMA L/P TTL
AYAH
5 FINDY FATIKASARI 3814 ISLAM L Kp, 19 Mar 99 Edi Riyanto Wiraswasta Rp600.000
6 GANI BUYUNG KURNIAWAN 3818 ISLAM P Yk, 14 Apr 98 Indarto Karyawan Rp2.000.000
7 HASTI APRINDA NUGRAHENI 3822 ISLAM L GK, 24 Apr 99 Hariyanto PNS Rp4.000.000
8 HERDWIYANTI GALUH PRATIWI 3823 ISLAM P Bantul, 15 Des 98 Catur Suheri Anggoro Karyawan Rp1.550.000
9 I'IN ARIANTI 3825 ISLAM P Tanggamus, 29 Jan 99 Sarwadi Buruh Rp1.000.000
10 IKA TIARA PUTRI CHRISANDA 3827 ISLAM P Yk, 15 Jun 99 (Alm) Sudiar Polisi
11 INDRYIANI SETIAWATI 3829 ISLAM P Bantul, 14 Mar 99 Sumardi Wirausaha Rp2.000.000
12 IRKA ISNAINI 3830 ISLAM P Bantul, 20 Nov 00 Sarmadi Buruh Rp2.000.000
13 ISTNAINI MIFTAKHUL FA'IZAH 3831 ISLAM P Bantul, 2 Sep 98 Mario Buruh Rp600.000
14 LIVIA ASIH PUJI ASTUTI 3843 ISLAM P Bantul, 19 Jun 98 Harianto Buruh Rp1.500.000
15 LUTFI NASYIATHUL LAILI 3844 ISLAM P Slm, 11 Sep 99 Agung Hermanto Wiraswasta Rp1.000.000
16 M. NUR ISKANDAR ARNEL 3845 ISLAM L Lampung, 18 Mei 99 Arifin Daud Karyawan Rp2.600.000
17 MAKHFUDZIN ROSYID 3847 ISLAM L Bantul, 17 Des 98 Supandi Wiraswasta Rp5.000.000
18 MEI RIZQA ARINDIYA 3851 ISLAM P Yk, 4 Mei 99 Sadari PNS Rp3.244.100
19 MEIRNA ROSITA DEWI 3852 ISLAM P Yk, 5 Mei 99 Drs. Anggoro Sulistiyo PNS Rp3.000.000
20 MISBAHUL DIPTYA PAWITRA 3857 ISLAM L Bantul, 30 Apr 98 Margiona,SE. Karyawan Rp10.000.000
21 MUH RENDIKA RAMADHAN 3859 ISLAM L Bantul, 29 Des 98 Edi Sutrisno TNI AU Rp3.000.000
22 MUHAMMMAD FAKHRURROZI 3862 ISLAM L Bantul, 23 Agt 98 Suwarno Buruh Rp500.000
23 MUHAMMAD FALIQ FAJRI 3863 ISLAM L Slm, 14 Jul 98 Antun Sasongko Hadi Wiraswasta Rp8.000.000
24 MUHAMMAD PRAMONO ARI WIBOWO 3866 ISLAM L Bantul, 2 Mar 99 Sugeng Riyanto Swasta
25 MUNZIR MAKARIM 3867 ISLAM L Slm, 25 Jun 99 Budi Santosa PNS Rp6.000.000
26 MUTIARA MAYA NABILA 3868 ISLAM P Yk, 31 Okt 98 Bambang Rikmanto Swasta Rp1.800.000
 KELAS : XII  IPA- 4
NAMA PEK PENGHS
1 KADEK DWI GIAN VEDAYANTI 3832 HINDU P Yk, 11 Okt 99 I Nengah Ngari Pedagang Rp500.000
2 META NUGRAHITA 3855 KRISTEN P Yk, 23 Mei 99 Arjita, M.M.M.TH Pens. PNS Rp3.880.000
3 NABILLA NINDA LARASATI 3869 ISLAM P Yk, 26 Feb 99 Heri Sudarmandi SE Wrsta Rp2.000.000
4 NADYA ARIVIKA PUTRI 3870 ISLAM P Bantul, 12 Des 98 Takari Madiyaningtyas P. Desa Rp750.000
5 NANANG TRI PRASETYO 3871 ISLAM L Bantul, 22 Juli 99 Sugiyono S.Pd Pens. Guru Rp3.000.000
6 NINDYA PRAMITA DWI SAVITRI 3879 ISLAM P Bantul, 2 Maret 99 Suhardjo Usaha Rp1.000.000
7 NORMAN ANDIKA RAHMADI PANE 3880 ISLAM L Denpasar, 3 Maret 99 Asrizal Pane SE PNS Rp4.000.000
NO NAMA
NO. 
INDUK
AGAMA L/P TTL
AYAH
8 NOVIANGGI AYU BARDILA 3882 ISLAM P Yk, 13 Nov 98 Sukaryadi Swasta 1.000.000Rp       
9 NURUL ARIFA RIZQILIANA 3886 ISLAM P Bantul, 26 Agsts 98 Harjana Swasta 1.500.000Rp       
10 PANGGUNG WIDODO 3888 ISLAM L Bantul, 20 Agsts 97 Rubio Buruh 300.000Rp          
11 PRAMUDHITA MEGA MAHARANI 3889 ISLAM P Bantul, 19 Okt 99 Emanyoseka Guru GTT 1.500.000Rp    
12 RECA ZEIN BHIAGANWA 3895 ISLAM L Bantul, 17 Okt 98 Purwanto Swasta 600.000Rp          
13 RETANTI YULIA RAHNI 3897 ISLAM P Yk, 13 Mar 99 Juandi PNS 5.000.000Rp       
14 REYNALDO ADHIECHANDRA SETIYAWAN 3899 ISLAM L Bantul, 22 Des 98 Iwan Setiawan Wrsta 2.000.000Rp       
15 RIRIN HESTININGTYAS 3902 ISLAM P Slm, 30 Jul 99 Sumarjono Wrsta -Rp                       
16 RISEN DHAWUH ABDULLAH 3904 ISLAM L Slm, 29 Sep 98 Subagiyo Wrsha 1.500.000Rp    
17 RIZKA NOVITASARI 3905 ISLAM P Pwrj, 24 mei 99 Basuki Rahmat TNI-AU 4.500.000Rp       
18 RIZKI KURNIAWATI 3907 ISLAM P Bantul, 18 Mrt 99 Wahdianto Buruh 1.000.000Rp       
19 RYAN KURNIA ROMADHON 3911 ISLAM L Bantul, 10 Jan 99 Muh. Arif Masruqi, SH Wrsta 2.000.000Rp       
20 SAFRIANA NATA WIJAYA 3912 ISLAM L Bantul, 16 jun 98 Warjono Buruh 600.000Rp          
21 SAVIRA DWINDA NUR KUSUMAAYU 3916 ISLAM P
22 VIKA YUNIANA PUTRI 3934 ISLAM P Bantul, 1 juni 99 Dul aziz Wrsta 1.500.000Rp       
23 VIOLA SAFIRA ROHMATIKA 3936 ISLAM P Tangerang,25 Apr 99 Harun Abadi Wrsta 1.500.000Rp       
24 YETAFANI ISWANTI DEWI 3940 ISLAM P
25 SAMATHA BHOEWANA APRABHU 4170 ISLAM L
 KELAS : XII  IPS- 1
NAMA PEK PENGHS
1 ADISTY PUTRI HESTIYANDARI 3735 ISLAM P Yk, 26 Agt 98 Kelik Budiarto K Swasta 1.500.000Rp       
2 AFIF MA'RUF SETYO WIBOWO 3737 ISLAM L Yk, 28 Agt 98 R. Ma'ruf Hari Prabowo Wiraswasta 1.200.000Rp       
3 AHMAD ZAKY ASH - SHIDDIQ 3742 ISLAM L Btl, 24 Apr 98 Juino W.swasta 1.500.000Rp           
4 AINUN NISA NURUL MUTHI'IN 3743 ISLAM P Btl, 29 Aprl 99 Raharjo Swasta 1.200.000Rp       
5 ALDO PUTRA PERDANA 3744 ISLAM L Yk, 16 Apr 99 Yhane Tony Setiawan K Swasta 2.500.000Rp       
6 ALFIYAN NIYA RUSMAWATI 3745 ISLAM P Boyolali, 27 Nov 98 Rusmanto Swasta 2.000.000Rp       
7 ALHENSA FERNINDA KENCANA JELITA 3747 ISLAM P
8 ALIFA NUR AFIFAH PUTRI SUKMONO 3748 ISLAM P Yk, 11 Nov 99 R. Ramelan Rossy Sukmono Swasta 4.000.000Rp       
9 ALVIN ANTARIKSAWAN 3749 ISLAM L Jkt , 7 Ags 99 Windarto Swasta 6.000.000Rp       
10 AMALIA SHOLIHAH 3750 ISLAM P Btl,  24 Jul 99 Juremi Wirausaha 2.000.000Rp       
11 AMALLIA HASYA SHAUMA  R. 3751 ISLAM P Yk,12 Jan 99 Agung Datri Yulandari Wiraswasta 10.000.000Rp     
NO NAMA
NO. 
INDUK
AGAMA L/P TTL
AYAH
12 AMRU UBAIDIRRAHMAN 3753 ISLAM L Btl, 11 Des 98 Ikhwan Muhamad PNS 5.000.000Rp       
13 ANGGITA TITAH PRANATA 3754 ISLAM P Yk, 22 Feb 99 Sadeli Tri Wahyudi Wiraswasta 1.400.000Rp       
14 ANIFATUN KHOIRUN NISA 3755 ISLAM P Btl,  20 Sep 99 Suparno BTT 800.000Rp          
15 ANIS NOVIA PUTRI 3758 ISLAM P Demak, 28 Nov 98 Kusmanto Swasta 1.000.000Rp       
16 ANNISA WULANSUCI 3760 ISLAM P Tegal, 16 Jan 99 Hermanto Swasta 2.000.000Rp       
17 ANOM KUSUMA 3761 ISLAM L Btl,  30 Sep H. Dalhari Polisi 3.000.000Rp       
18 ANY KURNIA INDAR TIWI 3762 ISLAM P Btl, 28 Mar 99 Warjuni BTT TT
19 ARIF TAUFIQUR RAHMAN 3763 ISLAM L Btl, 03 Nov 98 Welas, S.Pd.I PNS 4.500.000Rp       
20 ARIVIA SHOFARINA YASRIFA 3765 ISLAM P Btl,  10 Mei 99 Haryanto TNI 5.000.000Rp       
21 ARNI ZHUBAIDAH 3766 ISLAM P GK, 05 Agus 99 Sudiyo Buruh 750.000Rp          
22 ARTGIAN RAFI MUHARTONO 3767 ISLAM L Jkt 10 Nov 99 Wahyu Muhartono Pelukis 2.000.000Rp       
23 AULIA NUUR FADHILLAH 3768 ISLAM P Yk, 28 Mar 99 Karir Wiraswasta 3.000.000Rp       
24 BELLA CAHYANINGRUM 3772 ISLAM P Btl, 20 Mei 99 Bukhori Wiraswasta 1.500.000Rp       
25 CHAIRUNNISA RAMADHANTI 3777 ISLAM P Jkt,  24 Des 99 M. Riza Adriansyah H K. Swasta 1.000.000Rp       
26 CHINDY AYU AGNESTI 3778 ISLAM P Btl, 27 Agt 99 Kahono Pedagang 2.000.000Rp       
27 CHOIRUNNISA 3779 ISLAM P Slm, 21 Mar 99 Sarjono Swasta 1.500.000Rp       
28 CINTHYA 3780 ISLAM P Btl,  14 Feb 99 Sariman Buruh 600.000Rp          
 KELAS : XII  IPS- 2
NAMA PEK PENGHS
1 BAGAS HASTUNGKORO 3770 ISLAM L Yk, 09 Jan 99 Yunianto Dwisutono PNS 4.000.000Rp           
2 DAFFA AL MUSTAQIIM 3781 ISLAM L Yk, 01 Jul 98 Samidi Wiraswasta 1.000.000Rp       
3 DARUL PUTRA HIDAYAT 3783 ISLAM L Btl,  23 Jul 97 Fahrudin Buruh 750.000Rp          
4 DEDEK DARMA PUTRA 3786 ISLAM L Tempe, 18 Sep 98 Sudarmo.B Karya Swt 1.500.000Rp       
5 DEFRI NUNGKI NUGROHO 3787 ISLAM L Btl, 23 Feb 99 Sarijo BTT 650.000Rp          
6 DEVI AYU PRAMTIANA 3789 ISLAM P Btl, 07 Apr 99 Parmono Buruh 1.000.000Rp       
7 DHANTI ALIF KALANDARA 3791 ISLAM P Yk, 11 Mei 99 Triwahono Sugeng Dani Swasta 1.500.000Rp       
8 DHEA MAYSAPUTRI 3792 ISLAM P Yk,  29 Mei 99 Tri Margono Wiraswasta 2.000.000Rp       
9 DIAN NOVITA 3793 ISLAM L Tanggamus,04-8-99 Parjimah Buruh 1.000.000Rp       
10 DIKA SEMESTA 3796 ISLAM L Yk, 22 Okt 98 Wahyu Hartawan Wiraswasta 2.000.000Rp       
11 DIMAS KRISNA WIRADHARMA 3798 ISLAM P Pontianak,26-7-99 Agus Iswahyudi POLRI 4.000.000Rp       
12 DITRI SIVA KHASANAH LARASATI 3799 ISLAM P Btl,  1 Feb 99 Suradi Swasta 1.800.000Rp       
NO NAMA NO. INDUK AGAMA L/P TTL
AYAH
13 ELLA RIA ANANTI 3802 ISLAM P Btl,  22 Jan 99 Tukadi Buruh 1.000.000Rp       
14 EUNIKE FENTI PUSPASARI 3806 ISLAM P GK , 02 Mar 99 Subarto Buruh 1.000.000Rp       
15 FATYA GHINA MELANI 3810 ISLAM P Btl,24 Jan 20 Ngadiman Wiraswasta 2.500.000Rp       
16 FIDELA ALMA SAHIRA 3813 ISLAM P Jkt,  05 Jul 99 Nanan Irwantoro Swasta 4.000.000Rp       
17 FITRIANINGSIH 3816 ISLAM P Btl,  03 Feb 98 Musiyat Buruh 1.000.000Rp       
18 GALUH SEKAR SATITI 3817 ISLAM P Btl,  13 Mar 99 Ngatijan Pens. Pns 1.700.000Rp       
19 HAQQI RAIHAN FAUZI 3821 ISLAM L Slm, 15 Okt 98 Busro Nurthoyib Wiraswasta 3.000.000Rp       
20 I BAYU PUSPAWAN 3824 ISLAM L Btl, 10 Mei 99 Drs. Suprih Puspawati Swasta 1.000.000Rp       
21 IIS WANDIAH 3826 ISLAM P Ciamis,  10 Mei 99 Subur Sayoto Buruh 500.000Rp              
22 INDAH WURI HANDAYANI 3828 ISLAM P GK, 24 Jun 99 Wintala Buruh 900.000Rp              
23 KINANTHI LARASSHATI 3833 ISLAM P Yk, 5 Juli 99 Wien Sumaryanto Soemarojo Karyawan 5.000.000Rp       
24 LAELA NUR ANGGRAENI 3835 ISLAM P Btl, 30 mei 99 Hanjan PNS 2.600.000Rp       
25 LARAS TRI HUTOMO PUTRO 3836 ISLAM L Btl,29 sep 98 Sudaryana S.H W.swasta 1.500.000Rp       
26 LELI ALFIYANI 3837 ISLAM P Btl, 11 feb 99 Sukirin Dagang 1.000.000Rp           
27 LENSHY ANGGI DELFIANA 3838 ISLAM P Btl, 03 Feb 99 Kuswanto Swasta 1.000.000Rp           
28 LISTIA PUTRI PUSPITANINGRUM 3842 ISLAM P Yk,  18 Okt 98 Drs. Suharyo PNS 4.000.000Rp           
 KELAS : XII  IPS- 3
NAMA PEK PENGHS
1 M. NUR SYAIFRUDIN 3846 ISLAM L Btl, 22 Okt 96 Koiman
2 MARFU'ATUN KHASANAH 3848 ISLAM P Btl,  26 Jul 99 Samsudin BTT 700.000Rp              
3 MAYA APRILLIA DEWI 3849 ISLAM P Btl, 06 Apr 99 Budiharrjono Buruh 600.000Rp          
4 MAYLANI MURTI KARYANA 3850 ISLAM P Btl,17 Mei 99 Heri Budi Karyana Swasta 8.000.000Rp       
5 MELY AGUSTIN 3853 ISLAM P Probolinggo, 9 Agt 98 Moh. Harsum W.swasta 750.000Rp              
6 MESI TRI REJEKI 3854 ISLAM P Wonogiri, 10 Mei 99 Suripno Buruh 2.000.000Rp           
7 MILANTY DWI EKASARI 3856 ISLAM P Btl, 01 Jan 98 Muhammad Junaidi BTT 1.000.000Rp           
8 MUH. AFDA NURULHILMAN 3860 ISLAM L Slm, 4 Mar 98 Jaya Maulana Wiraswasta 1.500.000Rp       
9 MUH. FAIZ HANINDRA SAYOGATAMA 3861 ISLAM L Tuban, 10 Okt 99 Hananto Laksono Swasta 3.500.000Rp           
10 MUH.GALANTTAMA MONDIRA 3865 ISLAM L U.Pandang 27-6-98 Gatut Widarto TNI AU 5.000.000Rp       
11 NANDANA SETYA ANDITA 3872 ISLAM L Yk,11 Jun 99 Ir.Irwan setyabudi P Bank 5.000.000Rp           
12 NAURIZA DWI RIESTANTI 3873 ISLAM P slm, 19 Apr 99 Sriyono W.swasta 800.000Rp              
13 NAYANG DELLA RACHMAWATI 3874 ISLAM P Btl, 03 Apr 99 Suroto Buruh 600.000Rp              
NO NAMA
NO. 
INDUK
AGAMA L/P TTL
AYAH
14 NDARU SUBEKTI 3875 ISLAM L Btl, 14 Mar 98 Mariyadi Buruh 600.000Rp          
15 NIKEN PRASTIWI 3878 ISLAM P G Kidul ,03 Nov 98 Sutino Buruh 1.000.000Rp       
16 NOVIA PAHLEVI PUNGKI ASMITA 3881 ISLAM P Btl, 10 Nov 98 Karjuni Laksono PNS 3.000.000Rp       
17 NUR AJI PRASETYO 3883 ISLAM L Btl, 26 Mar 99 Sugeng Wisoso Buruh 960.000Rp              
18 NUR AZIZAH DAMAYANTI 3884 ISLAM P Yk,  18 Apr 99 R. Nurdianto harso Sunarko S.si. W.swasta 2.000.000Rp           
19 NURUL AZIZAH 3887 ISLAM P Btl, 07 Sep 99 Mariadi S.Ag PNS 3.000.000Rp       
20 PUTRI NUR CAHYANI 3890 ISLAM P KP, 23 mei 99 Tugiyo Nur Cahyo W.swasta 2.000.000Rp       
21 RADEN CATUR CAHYA GIA PRABHASWARA W. 3891 ISLAM P YK, 20 Mar 98 H. Raden Bambang Hermanto Swasta 9.000.000Rp       
22 RAFLIZAL PRIMAYUDHA 3892 ISLAM L Slm, 6 Mar 99 Indrianto Prabowo K Swasta 2.000.000Rp       
23 RATU RIFAT NABILASARI 3894 ISLAM P Btl, 25 Mei 99 Suryo Tamtomo Swasta 1.000.000Rp           
24 RIFKA DAMAYANTI 3901 ISLAM P Btl, 21 Des 98 Dana Priadi Swasta 2.000.000Rp       
25 RIRIS BUDIARTI 3903 ISLAM P Btl,18 Mei 99 Sarijo Buruh 900.000Rp          
26 RIZKI JIHAN NIDA 3906 ISLAM P Yog, 13 Apr 99 Muh  Norrsalam PNS 3.000.000Rp       
 KELAS : XII  IPS- 4
NAMA PEK PENGHS
1 GERRALDY LUKE HAILITIK  ( Krs) 3819 ISLAM L Kupang, 08 Des 98 Stefan Abuer Hailikitik PNS 4.000.000Rp           
2 NI NYO WIDHIYANI PUTRI DEWANTARI  (Hd ) 3877 ISLAM P Yk, 23 Jun 98 I Wayan Darmaja W.swasta 2.000.000Rp           
3 ROMI HAEDAR 3910 ISLAM L Btl, 10Mei 99 Ir.Tri Madiono Swasta 5.000.000Rp       
4 SAL SABELLA DWI HUDATI 3913 ISLAM P Slm, 26 Nov 98 Wahyudi PNS 2.500.000Rp       
5 SALMA ZAKIA 3914 ISLAM P Dumai, 16 Ags 98 Juni Indrawan Wiraswasta 20.000.000Rp     
6 SANTI ANINGSIH 3915 ISLAM P Btl,  25 agt 98 Rohman Buruh 500.000Rp              
7 SELY MUKMINATI NURKAYAT 3918 ISLAM P Btl, 02 Mar 99 Tugiyat Pens. PGPS 2.500.000Rp       
8 SETO ARI WIBOWO 3919 ISLAM L B.wangi, 14 Jul 99 Sukari PNS 3.000.000Rp           
9 SETYAWAN JODHI 3920 ISLAM L Slm, 22 Jan 99 Drs.Alkindi W.swasta 900.000Rp          
10 SITI AMINAH 3923 ISLAM P Btl. 05 Jan 99 jumadi B Tani 1.200.000Rp       
11 SONY PUTRA PRATAMA 3924 ISLAM L Baturaja,30 Nov 98 Arsan ( Alm) - -Rp                       
12 SRI MEILYANA LESTARI 3925 ISLAM P Yog, 21 Mei 99 Mugiyono B Tani 700.000Rp          
13 SURYO KUMORO JATIE ( Krs ) 3926 KRSTN L Yk,  16 Jun 98 Suwarko ( Alm) - -Rp                            
14 TIARA RIZKI SOFIANA 3929 ISLAM P Btl, 11 Jan 99 Sofi'i Buruh 1.000.000Rp       
15 TOFA FEBY DWI WIJAYANTO 3930 ISLAM P Btl, 19 Sep 98 Mujiono W.swasta 2.500.000Rp       
16 TRI SUSANTI 3931 ISLAM P Purworejo,17 Nov 98 Slamet Riadi Buruh 1.000.000Rp       
NO NAMA
NO. 
INDUK
AGAMA L/P TTL
AYAH
17 VENTY CINTYA 3932 ISLAM P Btl, 05 Mei 99 Suryono W.swasta 600.000Rp          
18 VIKRI AJI 3935 ISLAM L Btl, 15 Apr 99 Atim Muzani Swasta 1.000.000Rp       
19 VYONITA ANGGRAENI NINGRUM 3937 ISLAM P Jkt, 23 Nov 98 Harianto TNI AU 2.500.000Rp       
20 YEHEZKIEL BAGAS SUMOADJI  ( Krs ) 3938 KRSTN P Jkt,  28 Sep 99 Sunaryo TNI AU 3.000.000Rp           
21 YEMIMA WINDY DIASMERY  ( Krs ) 3939 KRSTN P Btl,  12 Mar 99 Y. Andi Sujatmiko 900.000Rp              
22 YULIUS YANIS HERMAWAN  ( Ktl) 3941 KTLK L Slm,  01 Jul 98 Franciskus Heri Sunarto W.swasta 2.000.000Rp           
23 YUNITA CHRISTIANTI 3942 ISLAM P Btl,23 Jun 98 Sukirno Polri 2.000.000Rp           
24 YUNUS 3943 ISLAM L Yk, 05 Des 98 Yuyun Wahyu Raharja Soedarma Sma 1.500.000Rp       
25 YUSUF WIDYATAMA 3944 ISLAM L Btl,  10 Nov 98 Rahmat Widiarto Wiraswasta 3.000.000Rp       
26 ZAKI ABDILLAH AL KHANIF 3945 ISLAM L Yk,  27 Jul 98 Abud Al Budi Tarba
WALI KELAS :  
NAMA PEK PENG
Frasn.Endang Setiawati IRT Rp0 Jl. Gambiran 110, RT 04/RW 02 Giwangan Umbulharjo Yk 274388826
Diana Hardayani K.Swasta Rp500.000 Blawong II, Trimulyo, Jetis, Bantul
Rita Kasiani IRT Rp0 Krikilan Tegaltirto, Nerbah, Sleman 85725730612
Lastini PNS Rp3.300.000 Perum Vila BTPN Asri 3, Sampangan, Wirokerto, BTP 87839354460
Tri.H PNS Rp3.000.000 Desa Legowetan, RT 02/RW 01, Kec.Bringan, Ngawi 8165419791
Saminem BTT Rp300.000 Padangan RT 2/RW 5, Sitimulyo, Pyngn, Bantul 89691596496
Siti Uswatun PNS Rp2.500.000 Ponggo 1, RT 08, Trimulyo, Jetis, Bantul 81578102277
Evi Sugiati Buruh Rp0 Tinalan RT 56/RW12 Kota Gede, Yogyakarta
Sulastri Wrsta Rp1.000.000 Pucung Karangtalun, Wukirsari, Imogiri
Rumiati IRT Rp0 Blawong II, Trimulyo, Jetis, Bantul 85228072146
Martini Wrsta Rp0 Prangwedana, Potorono, Banguntapan, Bantul 87839020401
Nvdr.Ratna Wrsta Rp3.000.000 Jl. Kusuma Gendeng, GK IV/597 A,Baciro Yogyakarta
Bibit Yuliantini PNS Rp2.900.000 Semail, RT 06/RW 32, Bangunharjo, Bantul
Ika Marulli W IRT - Kepuh GK III/973, Yogyakarta
Wiwin Wrsta Rp0 Botokenceng, Wirokerten, RT/RW 05, Banguntapan 81329242501
Sri Suparti IRT Rp600.000 Warungboto UH IIV/859, Yogyakarta
Wh.Nengsi Guru Rp400.000 Sampangan RT 07 No 29, Wirokerten, BTPN
Sriyati Buruh Rp500.000 Kloron, Segoroyo, Pleret, Bantul
Sri Rahayu IRT Rp0 Prawirotaman, MG 111/519 A, RT 23/RW 07, Yogyakarta
Hj.Etikawati IRT Rp0 Pilahan KG 1/871, Rejowingun, Kota Gede, Yogyakarta
Warniati IRT Rp0 Wiyoro Baru, RT 10, Baturetno, Banguntapan, Bantul
Sriwahyuni IRT Rp0 Gampar, Sukorini, Manisrenggo, Klaten 81311355227
Wantinem IRT Jetis, Sumberagung, Jetis, Bantul
Sumiyati K.Swasta Rp1.000.000 Klenggotan, Srimulyo, Piyungan, Bantul 82134418014
WALI KELAS :  
NAMA PEK PENG
Natalia Efendi IRT Villa Banguntapa Asri 3 k 85643482723
ALAMAT TELEPON
ALAMAT NO. HP
IBU
IBU
Dwi Niviyanti IRT JL. Glagahsai 113 rt 24/06 Uh yk 85643227900
Any Setiawati IRT Jl. Larasati 34, Sukowaten, Bnaguntapan
Sariyani IRT Bumen Wetan rt 6, Baturetno, Banguntapan
Winarsih Pedagang Rp500.000 Terukan, Segoroyoso, Pleret
Wahyuni Swasta Rp2.000.000 Jatirejo rt 5, Wukisari, imogiri, Bantul 81904787384
Binti Syahadati usaha Rp2.000.000 tanung,r 03 Temuwuh, Dlingo, Bantul 81931773141
Rusmiatun IRT Babadan Baru rt 13 rw 39 Banguntapan 85927411741
Windaryanti IRT bibis Timbulharjo rt 5 , Sewon, Bantul
Diana Hardayani k. Swasta Rp500.000 Blawong II, Trimulyo, Jetis, Bantul
Purwanti Pedagang Rp500.000 Kretek Kidul, Jambidan, Banguntapan, Bantul 2749304951
Darilah PNS Rp4.200.000 Nogosari 2, Wukirsari, Imogiri, Bantul
Susanti Buruh Rp500.000 Kragilan, Tamanan Rt 4, Banguntapan
Binti Syahadati IRT Plakaran Kidul, Baturetno, Banguntapan, Bantul 81804380339
Ani Rahayu IRT Kunden rt6, Kombongan, Jambidan, Banguntapan 8170405409
Muji astuti PNS Rp3.500.000 Klitren Lor, GK III/221, RT 11, RW 03, Yk
Dhena Marhayti usaha Rp1.500.000 Perum Timoho Asri NO III C5 rt12 rw 4, UH, Yk
Ani Wijayanti IRT Tanjung Bangunharjo, Sewon, Bantul
Eni Sudiyarti Buruh Rp400.000 Mutihan, Wirokerten,Banguntapan 2748228294
Subaryanti IRT Sampangan Rt 16, Baturetno, Banguntapan 2744436168
Ani Wijayanti IRT Tanjung Bangunrejo, Sewon, Bantul
Sumirah k. Swasta Rp2.000.000 Jl. Sidokabul 74 B RT 24/07, Sorosutan, UM 2747009474
Suparti IRT Jambon, Blawuran, Pleret, Bantul 81327156676
Drs. Sri Hermuningsih M Dosen Rp3.500.000 Perum Baturetno Permai RT15, Kalangan , Banguntapan
Sumirah IRT Komp. TNI AU blok H 21/130 Lanud Adi Sucipto 8156875626
Sri Purwati IRT Kedungpring, Rt 4 Blawuran, Pleret 2747177700
WALI KELAS :  
NAMA PEK PENG
Emi Urianingsih IRT Sambirejo,KG2/36,Prenggan,KG ,YK 8562883034
Wagiyem IRT Pandes 1,Wonokromo,Pleret,Bantul
Eti Ningsih, SE. Wiraswasta Rp1.000.000 Jl.Muhammad yamin Gg 2 no.32,purwokerto
Narni IRT Tobratan Rt.06,Banguntapan,Bantul
ALAMAT NO. HP
IBU
Nurhidayah IRT Siliran 6.Karangsewu,Galur,Kulonprogo 81227000259
Retno Widaharni Wiraswasta Rp1.500.000 Perum Green House RH 12,YK
Eni Setyawati IRT Kempul Lor,Salakan Rt.6.Potorono,Banguntapan 81804240344
Damayanti Tri Muji IRT Nulis Subersari,Moyudan,Sleman 81328776004
Surnanti IRT Babatan Baru,Jaranan,Banguntapan
Titin Handayani PNS Rp3.000.000 Glagah UH IV/252,Rt.8,Rw.2,Wrngbt,YK 87839571719
Matina IRT Payaman,Dirirejo,Imogiri,Bantul
Parjinem IRT Kertopaten,Banguntapan,Bantul
Sumaryati IRT Pandes 1,Wonokromo,Pleret,Bantul 87796020985
N.Siti Muamalah Buruh Rp1.000.000 Bembem,Trimulyo,Jetis,Bantul 2746803273
Danik Dwi Astuti Wiraswasta Rp1.000.000 Kelenggotan,Srimulyo,Piyungan,Bantul 2747897822
Dra.Neli Fauziah Guru Rp4.000.000 Perum SMPN 1 Dente Teladan
Asiparinten Buruh Rp1.000.000 Karet Rt.5,Pleret,Bantul 8747811415
Hartiah Lestari IRT Gedongan Rt.3 Rw.1,GKIII No. 68, YK 81328330939
Susiah PNS Rp2.000.000 Jl. Melati Wetan No.32,Baciro,YK
Hermayanti,S.AG. IRT Miliran UH 2/306D,Umbulharjo,YK 8127240615
Silviana Kusuma IRT Komp. TNI AU Blok H 21/128,Adisucipto 8157937582
Siti Amanah Karyawati Rp750.000 Mintoragan Rt. 01,Potorono,Banguntapan 85712271449
Enni Oktora IRT Jl. Kenari Gg Tanjung 7,UH II/306D,YK
Murjilah IRT Butut,Sriharjo,Imogiri,Bantul 8170414982
Ambar Tegus PNS Rp6.000.000 Cepokan Indah,Jl. Garuda No.66,Sitimulyo 8121554598
Eko Muryanti IRT Sorowajan No.213B,Rt.12,Rw.11,Banguntapan 81328837248
WALI KELAS :  
NAMA PEK PENG
Ni Wayandarma Penjahit Rp300.000 Karangbendo Kulon Rt 4/9 gg Zodia 256 Btp
RR. Suprobowati Pasegan KG III/315 RT 17/05 Purbayan KG
Eni Purwanti SE Wrsta Rp1.500.000 Perum. Villa Banguntapan 2, Sampangan, Wirokerten ,Btp 2743056217
Eka Prikayanti PNS Rp2.500.000 Karangasem RT 4/12, Siti Mulyo, Piyungan, Bantul 81327058965
Samidi IRT Mertosanan Kulon RT 1 Potorono, Banguntapan 85643487957
Eni Lestari Usaha Rp1.000.000 Klenggotan Sitimulyo, Piyungan , Bantul 89674479541
Sri Sultiyah IRT Jogokaryan MJ 3/785 Yk 81227034
ALAMAT NO. HP
IBU
Lilis Sumarni Swasta 700.000Rp               Giwangan RT.02 RW.01,UH VII NO 28,Yk 02749254831
Praptini IRT -Rp                            Pugeran RT 08 RW 15, Jambidan, Btpn
Temon Buruh 500.000Rp               Banyakan I Rt.3 , Sitimulyo, Piyungan, Bantul 089692391054
Dwiretno IRT -Rp                        Karanganom 04, Wonokromo, Pleret 081239539040
Sri Siswanti Wrsta -Rp                            Tegal, Sri Mulyo, Piyungan, Bantul 085740068099
Siti Fatriah IRT -Rp                            Pranti RT 06 RW 32, Jomblangan, Btpn
Sri Hardayani IRT -Rp                            Jl.Tegal Lempuyangan No.61 Yogyakarta
Wahyu Lestari Guru 2.000.000Rp            Krikilan RT 02 RW 10,Tegaltirto, Berbah 08122796418
Swartini Buruh 750.000Rp           Pungkuran Timur,RT 05, Pleret 087738405830
Yunita Widiyastuti IRT -Rp                            Komplek Tni- Au Lanud Adisucipto Blok B NO 23,Yk 0818460674
Muginem Guru 500.000Rp               Pulokadang, Canden, Jetis, Bantul 02747146415
Titi Lestari, S.Pd PNS 4.500.000Rp            Mintoragan RT. 04,Wirokerten, Btpn
Tukiyah Buruh 600.000Rp               Tegal,Tamanan, Banguntapan, Bantul
Sutarti Pdng 1.500.000Rp            Nglengis, Sitimulyo, Piyungan, Bantul 081804315006
Rinta Rahmawati Wrsta 1.500.000Rp            Jl. Timoho 149 Yogyakarta
WALI KELAS :  
NAMA PEK PENG
Isti Indarwati IRT -Rp                            Winong, KG II/308, Rt 12 Rw 03, Prenggan, KG 08562957925
Padmawati K Swasta 1.500.000Rp            Juru gentong J6 IV/12 Rt 05, Tegaltandan, Btp 0274418733
Wiwit Epriani IRT -Rp                                 Ngancar, wojo, Banguntapan, Sewon, Bantul
Suprihatn Buruh 750.000Rp               JL. Cendrawasih Rt.16/27 No. 649 Maguwo, Btpn 08562881504
Emmy Liawati Wulandari IRT -Rp                            Prawirotaman MG III / 527, Yogyakarta 081578826500
Giyanti Lestari IRT -Rp                            Sudimoro Rt.07, Timbul Harjo, Sewon, Bantul 
RR. Arni Witawi IRT -Rp                            Patukan No.2 Rt 06/21, Ambarketawang, Gamping
Haryanti  RT -Rp                            JL. Rukun Bakti 66 Sri Gunung . No.4  Mantup Baturejo, 081340105555
Wartini Wirausaha 2.000.000Rp            Nglebeng Tamanan Banguntapan Btl 081328807245
Sri Martiwi IRT -Rp                            JL. Ngasem , No. 100 Yk, Kadipatan ,Kec. Kraton. 087739645546
ALAMAT NO. HP
IBU
Sutiasmi  RT -Rp                            Somenggalan, Jambidan
Alm. Rusmiatun IRT -Rp                            Babadan, Gedong Kuning Rt.25 Rw.17, Btp 081804288878
Suparti Buruh 4.000.000Rp            Banyakan 1, Sitimulyo, Piyungan, Btl
Ida Yati IRT -Rp                            Karang Gayam, Siti Mulyo, Piyungan, Bantul
Tri Setiarini  RT -Rp                            Grojogan Rt 2 Wirokerten , Banguntapan,Btl
Suprihatin  RT 1Rp                           Karang Anom , Wonokromo, Pleret, Btl 081229881998
Maryani Buruh 750.000Rp               Kepuh Wetan Rt.4 , Wirokerten, Banguntapan
Rudiyati, S.Pd PNS 4.000.000Rp            Nogosari 2, Wukirsari, Imogiri, Bantul 087896186206
Sri Khotimah  RT -Rp                            Kwasen Rt 01 Srimartani , Piyungan, Btl, Yk
Arodah RT -Rp                            Tegalturi, Giwangan Rt.12 Rw.04 KG YK 082225317002
Darwati RT -Rp                            Bumen Wetan,Rt.10 Baturetno,bantul 08174895863
Rita Susanti Wiraswasta 1.500.000Rp            JL.Cantel No.2, Timur Mandala Krida, YK 081392224776
Ngatini Wiraswasta 1.500.000Rp            Wiyoro Lor Rt.01,Rw.12 Baturetno, Banguntapan
Made Eswarni K. Swasta 1.000.000Rp            Kencuran, Sukoharjo, Ngaglik, Slm 081804041779
Sumiyati Wiraswasta 1.500.000Rp            Pucung , Wukirsari, Imogiri, Btl 081804924877
Marwiyah RT -Rp                            JL.Balirejo,UH II 477, Yogyakarta 085647813420
Mardiyem Buruh 600.000Rp               Cepokosari, Sitimulyo, Piyungan, Btl. 087838815914
WALI KELAS :  
NAMA PEK PENG
Syam Arjayanti PNS 3.000.000Rp                JL. Gajah No.54,Rt.014,Rw.03 Tahunan, Umbulharjo , Yk 081227181808
sri suyatmi RT -Rp                            Pandeyan UH 5/854, Yogyakarta 085866876602
Sugilah Buruh 750.000Rp               Jombon, Bawuran, Pleret, Btl
Poniseh  RT -Rp                            Beringin Lestari, Kec .Tapung Hilir, Kampar, Riau
Sumarni Buruh 650.000Rp               Padangan, Sitimulyo, Bantul
Sumarti Buruh 600.000Rp               Dahromo, Segeroyoso, Pleret, Btl
Harianti  RT -Rp                            Dolahan kage III/584 Rt 31 Rw,07, Kota Gede , Yk
Debi Napsari  RT -Rp                            Babarsari TB 16/11 CT, Depok, Slm, Yk 089691081789
Satimah  RT -Rp                            Mendungan UH VII/588,  Yk
Wita Wisnu RT -Rp                            JL. Namburan Kidul-64, Yogyakarta 085292733389
Emilia Ase IRT -Rp                            Grojogan , Wirokeraten , Banguntapan, Btl 081352506742
Tantri Yati IRT -Rp                            Kuncen, Manggisan RT 05, Baturejo , Banguntapan
ALAMAT NO. HP
IBU
Waldiyah  RT -Rp                            Cegokan, Wonolelo, Pleret, Btl 081804041779
Painah  RT -Rp                            Gendeng, Gk N 760, Baciro, Yk 0817259405
Sugiyasih, A.MK PNS 4.100.000Rp            Kalangan Rt.03, Kebon Agung, Imogiri,  Bantul 081328429724
Sri Erwanti  RT -Rp                            Besalen, RT .5, Baturetno, Banguntapan, Btl 081905055752
Jumariyah Buruh 1.000.000Rp            Tobratan, Wirokraten, Banguntapan, Btl
Minati W.usaha 1.000.000Rp            Onggopatran, Srimulyo, Piyungan, Bantul 085742390035
Sri Rejeki Handayani Perum Satria Nusantr No. IV Bumen Wetan, Baturetno, Btp 087839788767
Purwanti, S.Pd PNS 3.000.000Rp            Widoro, Bangunharjo, Sewon, Bantul
Parsiah IRT 500.000Rp                    Mrisi Rt.8 Dukuh 2 Tirtonirmolo Kasihan Btl 0852951289966
Waginah IRT -Rp                                 Bluntung,Patuk,Patuk ,Gk 081905055752
Sri Wahyu Harini Perum Bumi Citra Asri Blok C V , Jambidan, Btp 02744537515
Eka Nanik Purwandari  RT -Rp                            Padangan, Sitimulyo, Piyungan, Bantul
Woropurwanti, S.Pd Guru 3.000.000Rp            Tembi Timbulharo Sewon Bantul 087738797579
Poniyem Dagang 1.000.000Rp                Pucung, Karangtalun, Wukirsari, Imogiri, Bantul 8961570175
Yuni Karyati IRT -Rp                                 Druwo, Bangunharjo, Sewon,Bantul 0818804219019
Widarsih S.Pd PNS 2.500.000Rp                Ngelek UH Vi/277 RT.05 Rw.02 Sorosutan Yk 0274419217
WALI KELAS :  
NAMA PEK PENG
Kartilah RT -Rp                            Wirokerten, Wirokerten, Banguntapan, Bantul 087839404400
Jumiyati IRT -Rp                                 Genengan , Jambidan, Banguntpn Rt. 01 Btl 081802698776
Urip Buruh 400.000Rp               Banyakan 2 Sitimulyo, Piyungan,Bantul
Murtiningsih PNS 3.000.000Rp            Perum Cepoko Indah B.42, Sitimulyo, Pygn
Sumila IRT -Rp                                 Srumbung, Segoroyoso, Pleret, Bantul 081215527243
Sutarmi IRT -Rp                                 Mutihan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul 0877398858218
Karnila IRT 500.000Rp                    Kudusan Rt.07,Rw.01 Jagalan , Banguntapan 087738784290
Sri Ernawati Gatak, Karang Bendi, Banguntapan , Bantul 085643349183
Sri Wahyuni IRT -Rp                                 Plakaran Kidul Rt 01 Baturetno Banguntapan
Mafrudoh  RT -Rp                            Kompleks Lanud Adisucipto Blok T 23 085647011169
Dian Puspita Wati W.swasta 1.500.000Rp                Pringolayan, Banguntapan, Bantul 081328006768
Sukemsi Sumiyarwanti PNS 2.000.000Rp                Kenteng 02/B, Madurejo, Prambanan, Sleman 0'85712321801
Harningsih Buruh 600.000Rp                    Sawit Rt.02, Panggungharjo, Sewon, Bantul 083867288679
ALAMAT NO HP
IBU
Enik Suryanti RT -Rp                            Karet,Rt.05 Pleret ,Bantul,Yk
Pujiasih RT -Rp                            Warung Boto Rt.34 Rw.08 ,Umbulharjo ,Yk 081804472225
Dwi Purwantini W.swasta 700.000Rp               Kretek, Parangteritis,Bantul,Yk 081804048311
Sri Rahayu slamet IRT -Rp                                 Banjardadak, Potorono, Banguntapan ,Bantul 087738292129
Trieska Argarini Swasta 2.000.000Rp                JL. Ngeksigondo Uh Kota Gede Yk
Dwi Astuti RT -Rp                            Bintaran Kulon, Srimulyo, Piyungan, Bantul
Lasmi Buruh 1.500.000Rp            Kuden, Sitimulyo, Piyungan, Bantul 08157948839
Ismaniar W.swasta 3.000.000Rp            Tempel, Wirogunan UH 3/ 941 F, Rt.47,Rw.11,Yk 02746667074
Maria Maryuni K Swasta 5.000.000Rp            Bumijo Tengah JT.1302,  Yogyakarta 082138267774
Yeni Prawining Dyah PNS 5.000.000Rp                Perum Cepoko C.5, Sitimulyo, Piyungan 085228126830
Nanik Arina
Catur Wahyuni Buruh 700.000Rp               Manggisan, Jambidan, Banguntapan, Pleret
Pujiastuti RT -Rp                            Demblaksari Rt.04, Baturetno, Banguntapan 08122700132
WALI KELAS :  
NAMA PEK PENG
Ridna DA Hailikitik IRT -Rp                                 Jl. Kusuman Negara 2 Yk 085294915451
Wiwik Kusiestari Karyawan 2.800.000Rp                Balong Lor,Rt 02, Potono, Bangutapan, Bantul 0818254141
Siti Kholifah RT -Rp                            JL. Sitimulyo Km 12 No 55, Somokaton , Sitimulyo, Pyng 081328715732
Rahayu Sulistyowati PNS 3.000.000Rp            Perum Citra Madani, Sitimulyo, Piyungan,Bantul 085729722265
Wahyuningsih W.usaha 10.000.000Rp         JL. Sisingamangaraja No 95 Yogyakarta 08122796649
Musriyam Buruh 500.000Rp                    Gerjen, Kauman, Pleret, Btl
Nuryanti Penjahit 750.000Rp               Glugo Panggungharjo Rt.07 Rw.45, Sewon, Bantul
Tri Siwi Misiyati Guru 1.000.000Rp                Sawit Rt. 03, Panggungharjo, Sewon 08564330799
Nur Aini RT -Rp                            Sureng, Juritan PAI/621, Yogyakarta
Nuriah RT -Rp                            Jejeran I , Wonokromo, Pleret, Bantul
Ita Sutrisnowati W.swasta 700.000Rp               Perum Bumi, Trimulyo Blok I/01 Sindet , Jetis 
Sutini RT -Rp                            Jetis , Sorosutan UH6/1142,  Yk 085643922378
Sri Supartinah Buruh 600.000Rp                    Margengsan Kidul MG II /1327 Yk 08944036466
Yulis Yuana RT -Rp                            Kauman, Tamanan, Bangutapan
Supiyah W.swasta 2.500.000Rp            Nogosari II Rt. 05/30, Wukirsari, Imogiri, Bantul 081802786214
Kopariyah W.swasta 1.000.000Rp            Puwosari, Rt 02 Rw.03, Kotoarjo, Purworejo
ALAMAT NO HP
IBU
Mariyati RT -Rp                            Karang Anom, Sitimulyo, Piyungan, Bantul
Titi Suryani RT -Rp                            Kanggotan Rt.03/05 Pleret, Pleret, Bantul 081578503588
Tuti Ati RT -Rp                            Banjar, Tamanan, Banguntapan, Bantul 081931704300
Purwanti IRT -Rp                                 Sendang , Sendang Terto , Berbah, Slmn,Yk 081383590564
M.M. Winarti IRT -Rp                                 JL.Maguwo Wonocatur No.443 Rt.09/25 Btp 087738609766
Yohana Leni Sedyaningsih Swasta 1.500.000Rp                Kabrokan UH/ V No. 662, Yk 087934752022
Sri suyati Kepuh Kulon , Wirokerten, Banguntapan, Bantul 085643267935
Reni Widyawati Buruh 400.000Rp               Mutihan Rt.01 Wirokerten, Banguntapan, Bantul 085228835079
Tustrina Widyaningsih, Amd  RT -Rp                            Grojogan , Wirokeraten , Banguntapan, Btl 081328197777
Tri Sujatmiko K Swasta - Warungboto UH 4/1005, Yogyakarta
